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m(me those to nhm the writar of th is v/ork i s 
g t ja t i f t t l and vlsbes to cssQjrofjs hla senfi© of grat i tu i* 
arot Masud Hu^in Tbant Huad of tho ^ t « o f tlrdu 
Otmania tJulveraity^ Hsr<l@mba<S9 at vfiosa avisgaoiOQ this 
work wa2s t&^m vp^ Prot* Sosmn H* ZidOf Cmth Asia 
langtJago and Arm Qmt&r^ Hai^erelty of Chicago Cf. r.A, 
Prof. Gordon !!• Faltbanke, t Jn l^ r s l t r of Hl^^di^an 
VmU* tatro, Director D9««aa CoU^Of Pooaat 
Pandltf Haad of tho ocptt^of Uagtilstlea, tJaivaralty of 
Delhi, ®y frlande Prof* AzhoH Pr tallsar afid Prof. K» r« 
Bi l lgl r l ^o cravo <3® valmfcle Qx^r^wtlms duvlnz a^voral 
fltas-a of tha devolopmont of thla worlc an:! my taaohars 
from mhoia X laatrnd l ln^Mstlot , Prof# Al^^Ahaed rtiroor 
of tho Oaot. of XiTdu^  Allijayti tl^aXla Unl/arslty, 
^ l^a rh who hoXpod me In limtMOKiblo i^ aya dtsrin? th® 
eotspl^tlon of this and Mr* Vhahoea and 
Mr* All Hohamned X^alX Who acted an my Inforaantc* 
I sincerely than^ thea all* 
X S T B 0 fi 0 C $ I 0 j1 
tIMa 1« 0Q« «f ^ ^ foujpt«»ii sa jor languagatt of 
Inaia ^ a t hmn yooognisea ana spAoifl®^ In 
of tha «oiJ9tit«tloa» MagaiatJoaH-F* tJJnau 
ia en l.«!ig!i&g«» I t ia written l e tho 
^abio aoript a»l haa a irast i l taratujra. At praaant 
|}Ma ia »pckm ant unSarstood ia atsQst avar/ largo town 
of Iffilla* itoooi^ini to tha 3.961 oansua^ ^ a to ta l mmh^r 
of xmu apai^ai'a la SSySaaiOi?* Qvlng to tha aiffax^nt 
•oolal and gaograi^leal anvironsanta amS tinguistlo 
altuatlcma la M i l haa tmn.. usa slTna Xaat ao 
•anf eanturlasi i t haa glvan r laa to a nmljar of dialaata 
•tieh aa Dalhi MUf £«kaknov Oajratl Bost)ay 
mOf B«tlPMtl tMUf Da^ni ato« I t U tha l a s t 
of ttiaaa la* Vtkhtxi tTvAu vtth ufilol) wa ara oonaarned 
hara at praaant^ and nhosa aimlsrala is f^ifasontod In 
til la vork« 
n -
W e , . , m t f t t e i i 
PiOiEhiii urdut aifter oaU^I **DaIchni** phwvealoally/ 
d d kbn!/ derivoa i t s fvm thm ^maiktlt wor<| 
* Mjiililna imaiekft soutb* ' v l t h x^ftrQiioe to Zodlai 
«rd« vxtrniSlag trm th9 rlv*r Hwrbaa« aoim 
to tli# liouiitaiiM of liUgirla andl P«l#iat Id tho oon^ 
an) t&stovfi and vastam gitiata along tlia aaat and wast 
of aoutti InSla ia kaoim aa tHa n i^sMim^ imgiiolsaa aa 
tba Doooan* I t inoltslda tha prasont atatos of indhra 
(ragiooal litoguaga ^oiogu) mdtrna (ifogioKial lang-aaga 
{^aora (raglooal. iangaage Kanaada) aisS Ea^ala 
(ragloioal. laogaaga Ifaljralasi)* Xn tha idorth trast of 
thia ragloa la tha atata of K^araatra t^ara Harathl 
la tha ragloo&X laisgaaga* 1Sif» torn of tlrda tihloh da^lopad 
in thia raglOQ la« tha or tha Is eailad 
D«ldiiil 01" Caooaal or tiia aoathora spaaoH* 
lb9 original bono of W u languaga Is tha land 
Icootm an ^aona* Qangaa 0oal> 1q oorth India* DaUil If 
pol l t loa l l7 | aoolaUy end llGg^iiftloally tha aoat lapoyt* 
ant o l t r of this araa* ^twoen and 1311. 
idilia rnt^ely llrdu was a t l U la t^a aiding and was onlsr a 
spoiuio tongaa I t was Intvoduoad Into tha Oaooaa tlirouglti 
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th« m i « « (iioitly TtHtkB^  Qojiu^t tnS 
trm snS aroond Ctlhi) by iaauddin IQiU ji mA 
h l i fofious g^mrel lieXIJt Ksfur* l ^ l s v&s t^e f l p s t 
l lngai^tlo V41VQ of a lltv Xudd j^y^yttfi aialvct thet la 
wly tsip<iu apfaaiS in tfia Qao^ao* tn 
Bia Ttig^laq ooa^urad a poi^ af the Daaeaa anfi 
I t la iftid tliat oi^dtaa tha whoXa populatloa of 
j&alht to ^ mifFctad to the nm oa^ltal l a 
tlia ion^v %t2a thare vat^ a tmr atmassiVQ Xlogulatlo 
Influanoos tdiro^i^ XMu spatikars^ apraitjaiog In l^a 
Baoaan awS oraatlng a gcod for tha jjovelop* 
aaat of ifipaa ia tha a©rj.th» 
^ a a p a ^ aofanttalty whiah oaatp^laad of aalgranta 
f ree aai^tli inolodad i a i t aoJUIiarcf gavarnRiaat 
o f f ia la la t l»aalaaaattaa« aawaon paopla and aufiat whaa 
titia apaa^ aomsuaitjr a«na to tha S^aaaaa i t touai 
I taalf aarrouadad ^ a laaguagaa at tha Pramatm 
fmiXy partloularly kaaaAa and falugu i^iah ware qulta 
o-
a t^aga to it* i t vaa wmf fo r thia apaaah eaawtiQitjr 
to oaa tha laaguago wHtSt lAtiah i t vaa f a«il.iar ia tha 
• a r i r tii)iah i t had brought f ros tha north* 
Tha iavafllati Wualias anl tfe^lr deoand^ats apoka 
i t | mEL soon this lengtiega baeaaa tha laaguaga of tha 
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dottvt* In tik9 D»oo«ii m in Pmr^im r m t X M 
^ tlio omurt fo r «ft«r tdils* 
^ ^ T i l l nov vas l i t t l e diff«rwi}9« b«tir«efi tli« 
Ptliii m u ana m t i of tt>e d^onaijTy tlt« lliiiUB 
3uft{i found i t inevitable to us9 th<i spoktn l«ngu«g« 
of thd eoBison poobIa to ti^ poaS dootrlntt of th« 
f«ligion« Iheso holr m n^ plojrod a mvf isiport* 
ant rola in tiio l l f a of the aaaaaa of tho 
DoooiUfi ^ o ^ y o to a fr iaadly 
atftosphsra botw^on Hinlus and MiisUaa t m ^ to \fri ta 
l l t t l® psfii^lats anS <»von largest* in ^ i a laoguaKa* 
aoB»o of thoa vare w i t t o n naaFly foui* hundra^ raara 
bdfora thara wcb anf ragaler Qoenpoaition in tlia north* 
Thaao raXlgioiii? tifpitlnga hem a groat Xingaiatio ispdrtaaoa* 
thajr ara tha raoordia of th^ languaga in i t a aarl laat 
kamm forst* ISi^ iaa vara mt tha attanpta to a l i tarary 
f inisht tha writara of thaaa woika vrota a« t&ar f a l l 
lad vltli a via^ to tsparting apir i tual inatruetion* 
ara vr i t tan in Ptrso»iiral>io eharootar* of 
thaaa writings haa baan lostt but i^a t anifirivat inolvdaa 
b o ^ proaa and poatrjr* 
hiifdnk t^a astabllatiaent of tha Bahaiani Kingdoa in 
ld«7 vi«b (lulbarta aa i ta aapitali and than tha 
»» Q m 
t i w into i^ t i^ I t W99' i ^ l i t 
OdlAOfidfti BSa&Ft Bttr«r una Aii&aS ^afart l^a politlaal. 
t l « t bittiNNin north anfl tho aoatlt ladlft brf&«ii* 
ev«nt t^* ]>iiigulttlo unltf of 
fst@ aoHh anei aouH) liDlliftii tMii too this 
tloci ii«}o groona for tlio 990^ 011 in tho Doooaii 
to dovolop In a dtfforeat dlrootioo* ISio Dtsoeii Kioga 
iiAio liaA rovoXtoH agalnat tiio of Dolhi tri^oA 
to ha ii3d«po!idant ant! as $9p&fi%tm as posaitolo fron tha 
t h ^ dovaXopadI a looal p a t r i o t i c aa ^^^ a 
daalra t<s aiaphasiiia tholr owo Ufa and laoda of thoui^t. 
fhlfl rasultadi In tha aaltlvatiesi if M a m 
t© i^loh van tha eoart lan^^aga la laia north* 
Sara i t jbouXd ba polat«d out that to tha 
astablishaant of th^ fiva IMapandaat klngdosf tha 
aoathdra apaoob was kaom m Hliidit Mla&IA mS^  Qa|ri« 
I t ia ml f a f ta r tha fomation of tlia Qutisb 
and Mi l ahchl klasiSoisid in aaleooda and Bijaptar 
tbia southom apadoh aaa&a to ba Icnown as DMni or 
X a^ltnl* Bf tha and of tha iStb oanturr Dikhnl 
boeoms} fulX^ oapabla ot being uaaiS a» a Xltararr 
vohlala* 
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o»3 Rtartiiil ttittmira i 
Hit dAirolopadiit of Dakhni Xlt«ratiir« took plaoo 
trm 1350 to 1730 I t i s <»onviai«at to dlirldo 
thia period in i^vm part a as foUovai 
( i ) 3)19 Bollgioiaji p o r M U80 * 1490 M 0 
( i l ) fh« hXtBte^ paatioA bot^^aen 1490 1687 
<«} liiltarattti^ in Bljapur, eoimeotad irlth 
Mil mm ootxrt (1490* 1686 A.&*) 
(h) idtev&ture in OoXoonday eonnaotad wit^ th9 
m M oourt ( 1490 * 
( i l l ) Mtavatfira in 1I10 Doooan during tha tina of Aiirangsab 
and hia tmnmnovB 1667 • 1730 (Ago of Mali anfl 
a i r a j ^angabadi)* 
0.31 f t f t o Atfi* 
Difebni lltar&tars during tha Batenaaai porlod vas 
«&lnl|r roli^louf^ 3ufl pouts s'ad autliora ojEprosaad 
Safl Idaaa in BsgsJjnl to tn^tr je t fcSi©!? follovara* h^© 
languaga of roltgloua ^fritinge in ©arly OWu i^ich 
tfoa a^voloplng In tSao af&er tha spl i t froi& north 
IwSla, of thelJSi •Alnuaalii Qaajol Xl« (>308 - l a t a 
Khaja Banda Ckiatiaaras ( 1381 » 1433 A .D.) 
author of and ttansr othar in proaa 
and pootry^i aiah f^lranjl (dlad In 1499) Saint of Bijapur 
^ 7 • 
•athor of « Khuaha«sBa«f aiaH Bufhatisiddla (dl^a in 1888)« 
aiiH myaAji mmrn Suaa ( d M la 1.6^} wHo wrot^ in 1600 
M * ara soaa of tho Importftiit •arljr 
written of oarl^ tlrda* 
Xn thoiSQ f^l^otts woilss s<»!0 mtltora tia7« giv^a 
r<i4ij|0iis «ti7 iSisy wro^o it) tTrdu and not In Pofsiaii or mf 
othor Xmm^^* raasoea vaa that this 
WAS ammnlr m^erstoc^ hy all* la thl» sonnoetioa 
*' & pom of U26 Xln^t ^ Hirm^i 
i s DotabXa in t^llB ho se^ wrote ia 
tlrdttt tti® Imguage a l l ^ u l d onSot-stand* ^ ^ Builian^ 
nd^lQ too followed the ss»o la h i t vox^s 
«^ttJiit«ul»Baia» 1,610 Itms^ mS ^Ir^ea 5000 lim»f 
mamom far writing in fJrdlu ina to^ of Poraian* 
works of those ssinta whicili m m hlthor to in tho f o m 
of aanusoripts aro now grsdusUr iNilng pttblishsa mS ore 
v«ltt«bl« roooriS^of tho hlator&oftl ovolutioil of tho tirda 
Slailarljr Dskhni t i tora tare of Qntob Sbclii Poriod 
i s of immm» vulust both f rcwi tho point of wisv of 
Isnffuofe and li&orsttiro* Qutub Shahi kings of Qoloonda 
wsr^ gvsat patrons of Pakhni litoraturs* King Qtili Qutub 
18 « 
Wtifb. (XdBO • 1^1) ttma%T of thm pr^ioat e l t r af HsrScirabaa 
if mxt^ pOMA to th# f l r« t IttoFjiry wplt«r oS tfipdu. 
vrltteH isenjr o^eit iFri^nf Tmm^^e una el0gt<i«» U0 
wtote not only im snUiiKJts of P«r8l«in m^ thair 
tolXrw&Tfs ^ut al«o m ffleittc»s?s of is^^rf X%t9f 
Biraf^ u sn^ Husl^ fditsts m^ f^ntlvalSf 
tiem of biftiideye issarr^ ^©®, the wntmn pmvetltng 
his t ima^ l i f « tn tsts &m palao^f l i M s aad flmmT9» 
Els eolloGtion nf ia ethoat If00 pftnes with 100*000 
Ilnod. 
Ptrosji Jtosis i^ «na i^ajhl woro great poets of ©tit 
p«]!»loa» C^  ^oa^ ^eihi vtio lias writtms «Qiitwb !4itilit«ri* 
(X609) a raantie story of fk prltiou ^ o af t«r vorda l»ee«ai« 
tfe» king of Ool«one!e| «l.ta fJrdtt Is th« 
t»ylB^t| Vfiiflea ars^  nfetWfl, t l ioc^ts l«n{{U6g# tcf 
OTigineiXm**^ R«if«* is on ««fi 
5oot,TJLtfti$ in in th« stfsiT fowt bf I t th« f i r s t 
l i torery in tti^ langua,^ (»* 411 ohnreotors havo 
allftsojfioasl 'tfftjhi vas po^t during th« 
of n l i Qutnb author of 
Saifta HuluiSt BuSiUnUJmeil* » Toti »«aa**» Ibii^o«!li«hati 
vTlt^Tt et "J^nl Ban TaSsai and Muqini authoifs of 
1« A Ulst&rf of tTrdu l i t^raturo • CIraiiiiia Baiia3r# 
9 
Btfiria o OolAiidaB and **Qi«8»»o^«iid«rbfiaaii o Miliyar'* 
roapootlTelff MA kings ltk« ItuhooMd Quftub Shiii AWL 
Bfttaa Tana Shap 3ha <|aXl Shaiil vho ooKpotad orda poatry 
mm aqtially Ssportant writara of «ha Qatub Shelil pariod* 
Dfilslifil*a avolatloB vaa qui<^anad daring this parlod* 
ii.3«3» /aa vmtm urn % m^i 
In Bijiq;»ttri MU 3h«hl Itiogs wttra also graat 
patvona of OatHml vr l t a r s . IbreiilA Mi l Sheh XX (liSaO* 
162e) iilsaalf vrota " !faiiraa taa". t% is m 0alihtii 
pO0B on auaio la Hindi aetras* Atl^l^ Malik KItusmidy 
Mstmif llusratly Hlraaf 3ava« Haadni Ha^ilsl and aanF 
othara oontrlbatad to Dakhni UtarattAva &a Bljapur* 
Of tliaae !9Usr«tl (1.63S • 83) wlio wrota " CHiiibaxi^ a^ Xaliqy 
/ a t ITana and MaraJ M^sta** la vary f«Boaa« BOkwt is anothar 
Important aufl poet vho wvota ** Manlagan'* 
Til l 1700 varaa writing in Baichni oontinuad. 
Bat af tar Ihisy vltb Aarangsab'a oonquest of tho vliola 
of Moslla Daooan In 1707 « t^a aantla of Dakhni f a l l 
on mpdu 9pmoh of &alhi» into whloh this '•olonial fons* 
of a tforth Xnaion apaaoh vir tual ly aargad**'^ lEha aost 
iaportant poata of thia parlod irara Shaasliuddln Wall 
( l6flB * m i ) and hia pt^U airaj Attrangia>adi(m€*6d) 
Iiangaagas anS l l taraturas f aodaro XnSla * Br 
aoniti Kuaar Cbattorjl (paga 145)* 
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Othm w f Aftjlsy Zmqif i^ mln^  
Talibi Hajrislt As«d and ^a^dl. Mtioh of ^ e vof^t ctf 
t!i«s« s»ottt8 i s la the foni of aanutoript i a irorlous 
libFaries l a tmi& anil Britain* iaportant woi^s 
hm9 pabli«hod duritig th« l«st tue dooodet* 
M t w ^angsob*!! oonqunst of tho Doooartf i t b«o«i« 
ft p&tt of tho Iftzghal flspiiv* 1!h<i Hu^ftl j foUowad tiHa 
trodit loiu of Faraian* fharafora iiaitliar m a or 
Salchta of tho nor^ i nor Dakbnl of tho aou^ got tiia 
aua anoouragaa^nt froii tha Mo^al mlars* Aftar ^ a o g * 
•ab Dakliiii writara spraaft Isi nortii and fur thai* aoutii 
itt Mjraora fron 19th oanturjr and oofarda i^an M u baeana 
popular through tha poata Khea Arsoof Abrooy Hlri Haahar 
Jana Janan, SauAat ^ala and maxxf othara in tha north and 
Wali find SiraJ Aarangabadi in tha south| Diithni of 
Aurangabad omm naar anA naarar tovarda tha tTrdu of tha 
north. I^a Hlswa alao fatrourad and anoouragad tArdu 
ot Ror^ hf inrlting poata and laamtd nan fron tiiara. 
Xn thia var Influanea of tha trrdu of m t f ^ India looraaaad 
gradnalljr and i t baaaia tha atandard l i t a ra r f languaga 
in aoutii India too* Dilchni gradnaUF oaaaad to ba a 
languaga of l i taratura and f ina l ly onoa again i t haa 
baaona a apokan tongua. 
• u • 
0*4. araaanl Pffi^itAtn gf Pailrtmlt 
Diichni ttrdu i s todair «U ovar aoath XaSla* 
«*Wh«th«r tlio ianguagd of oouotr/ i s r^Krathlf 
T«lugu or aasr otiitr Drovldlaii fona of «p00<diff th9 
Mttaatntans of fouthdrn Ziafila a l l asplo/ that fofa of 
Bloiaiistant (TIMa) oouoiiljr kaowi as DadKhait tho languagt 
of the Sir Ckiorga Mor ton tsaiSe this vms^rk 
in 189i* How iti 1937 also tlio poaitloa of Dakhni roMins 
aoshasgod* Boaldos those aro a fov Bajpat ainaa and 
liaratha faai l ioa iihoao oothor toogtio la I^akhni ITrdti* 
fharofore i t i s not oorroot to aar that « Dakhoi ia tha 
language of tho Hasalafl^s"* Zt la a laaguaga of Hinaoa 
alao. 
foda^ DaldiQi id puroljr a apoScon tonguo* Tho bulk 
of i t s apoidtoro la found In i^hray MaSras ana M^soro 
• tatds , l a Rorala tho nuabop ia oaaparatitrdl/ loas. 
Sotto tiiBoa ^oama of satiro and huaour aro vri t ton in 
Oakhnlf btit thar oro not of anr l i to ra r r valoo* For 
l i torarf purpoaoa and oduoational nattors Oiltbai apoakora 
uao th® at^idard tfrdu of north India aa good a« northonara 
do* At hOBO Daiihnl ia tholr baloved naana of ooamunloation* 
X* Unguiatio attnrajr of India vol XXf part 1» pago S8 
18 « 
Ztt 9pit9 of the faotf that Dai^nl la BO nov* m 
%tt9V9xy lAOguage toda/i i t i» • t t U m isportAiit lang^* 
fFoai tlie point of vlov of Xlaguiatie otudilds. I t potoint 
Unguistio foatoroa founS la Middle Xadlo»&i7afi Pridcrita 
moA ovon toda^ Tf i^ioh aro of imiBoiiaa irOluo 
to the aoholara of liogulatioa* Ita doaoriptivo aa vaU 
aa hittovloal atti9r ia wr f aaaantlail to ansr ona ^ o ia 
ooaoavnad with OMIu and Hindi dialaota and diaiaota of 
liiiaia tuAo^iopfm anS Raw Indo^ilrroii in ganaral* 
Sinoa Daldini ia apokao in a vast araa» ttatnrallr i t 
haa aansr aialaota« Qriaraon haa gi^ran apaoiaona of tha 
Daiihtti of Boabajr Madraa mA Biaar« bttt has not givan a«r 
apaoiaan of the Dakhni of K^aora nhoaa aniAraia ia praaantad 
in thia work* 
0* e amhal TOu ln.nnQm 
Iha praaant Mjraora atatoy haa an area of i9S, 903 
actttora Kiloawtara (74,810 aqu«ra Milas) and a population 
of ovap m atiUion. 'Zha ffagional languaga of Myaora atata 
ia KimmAf tha third pvimipal languaga of tha Dravidiaa 
faMily* Iha naxt important dialaet apokan af tar Kannada 
ia Oaldini M u vith a population of 30» 3if 481 apaaicing i t . 
• X3 -
Oa^  of ^ i e h lt04i|03d ara aaleir tmA 993t489 aftt 
tn W9l mmhw of D ^ n i tptfalwrf v«s a08t938«^ 
tTHu In the fom of Dokhnl has ^oon l a use in 
Mfsora sineo savaa eonturlos* f r m t^e tln»a of Khii j i 
loimiom (13M tJMu began to apraatf in south* 
M i a imluding tfsraoro* In Qoleondai Otilbaria and Bijapov 
Paiihni had rooaivod tho roral patvonaga in tha Bihsanlf 
Qtttttb 3hilii ena M U Sh«lti dynaatias baeaita at l i t a r a r r 
langaage* ^vharoas in Hysora Daldini did not gat anjr vayal 
support* But by tha and of tha X6tb oanturr i t s Xlnguistio 
and l l t a ra ry tramls had apraad alsost a l l ovaif soutiti India 
liieluding e^ora* 
ttotiU Hia I8tb oantury Dsldini tTrSu raaalnad in 
Mysora Just as a apokafi tongua ana no l i t a ra t a i^ was 
produoadt fha paopla ^ o wara raaponsibla to spraad 
D i^n i In Mysora vara in tha bagining a fav Muslla aalnta 
and la tar parsons anployad in aiXitary sanpioas ^ o oaaa 
• o s t l r fron BlJapuF and aattlad in tha Intarior and south 
of Kysora St a ta* tha pafnanant sat^lanaltt of tha MusUsis 
in Mysora naf ba assignad to tha t taa of tha eonquast 
th i s gigura i s for old Kysora* Aftar the raorganlsstion 
of statas in 10S«| tha pffsant Mysora i s an anlargaO stata 
with aifi^t aera d i s t i l o t s t Bliapuri Mbargai Bidar, 
BalgaoRi Ohanrari f la l^ur i Ballaryt and Kangalora* 
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of Biji^ur In X633* Evm today' tli«9« ore & fenll i t t t In 
M/aora ^ o s a aoeostors oeae f^o^ 3tJ«pur« Xa ^ l a weoTi 
r ight fron X3M to Mr«iig8«l>*tt ooaqoost of th^ D«oeen 
tilouiiiiiiiSd aiiiS thoussods of t ^ a oaae aoil ««i&tl<iil 
in Xa 1761 Hj^or Ml booasid ttio ifuUr of 
Mi'iofo* ^oii* WAS a aooaaaion to Mohiiisadlfta 
ranks during his tlad froa irarloun parts of th& 
m Htm b^ his aoa Stiltaa dl@d I.799* 
Our lag folga of aol Tlpu Saltanf tlr^u la 
Hyaom got tb^i rofsH support sad a nusbor of po^td lusdl 
0190 oamo to Hysort* Ihls hoIpaS th® 
to oontrlbuts to lltor&turo« Aasly Sfidniadl&i 
^abas i aslrf»U| iSetn^i Hihtati ^ r BKbqat^  Salnul 
farab^ Is^at art smn of t^o faiaoits IXrida poot« of thl« 
period In Msrsoro* 
araduall/ tli@ n^ uabor of aposkars in f^aoro lnor®Ei8;id* 
Mostly tJiey m m Muaillas aoil a fow w r a Rajput Hlaflas. 
fhajT ^ em lato ooataot nlfch apaidcars* ISils t^aao* 
mona of latarfdrazsoe ra&ultad In Qm& glva aM taka »amor« 
During tha suprDHteoy of H/dar jUll anS Tlpii Bultan (1701* 
1790 m u worda vtra largoljr impQVtisd Into Kamiada* 
In ratorti Urflu too borroifoa a tm woiiSa froa Katmaaa. 
Fboiiolosy and Horpbology of Diklml In llftora baa alao 
baen inf laamad by Kannada* Uia praaatsoa of / / and 
• IS • 
/ I / %Xk M a of KjPsoFe is one otridooeo* KannaAa 9p«ak«r« 
liav» fll90 9om i&pact on thd into nation* & dotail 
studjr of this vouljdl be vor/ intarosting to aoholiors of 
iiaguistloft* 
Bov» i t mmt bo pointodl mt that thoro waa not auoh 
difforeflioo in ttio Wr^ u of Hytldrab^^ Hadx^ aa and lis^ aor© t i U 
1707* Sat witai Auffangsab^a oonquaat of tha Oaooani n ^ a 
of Uy^arabad gradually b j^gan t^i t iag Influai^ad bf 
thm W^u of nortb ttodor want eal^tain ahm^s* 'Xodajr 
aduoat^ paraona in Hy^arab^ in l l t a r a r / oirolati ap^^ 
tha Mm of anrtli a»d u^on tht^ y oi^o boaa again ^ i f t 
to Dakiini* In Uraora aikS Madljpas paopla aduoatacS or 
adiKsatad spaalt to aaob oUtof in pura Bakliai| that i s 
in Hyaorat baa ratainafa isost of tha iinguiatio 
faatoraa i t ifiHaritad f i m old tlstSut In t^ is raapaot 
axoapt tha Daichni of Hraoi^ Urdu of no otii^t ragion in 
aoatb InAia oan alalia to ba tha raaX hois' and rapraasntativa 
of oM Urdu toSay« 
0* 7« Siffliar tfjBiiti an gifehnXi 
Umh haa baan written about Dakbni l i teraturo in U^ dist 
ai^ acwa in ISngllsih aofl HliiiSi* Cut vary l i t i l o a^ta&tion 
vaa paiiS towarda t«khai language I t s grasmar and stiifly 
froa tha point of viaw of Unguistios* Qriaraon baa 
iiantionad aosa vofica on Dakhni lika A graotsav of tbe 
HioStuitaiii Iftiigt2ftg0 litth notes ef tha BraJ anS DgMsoI 
aioloota** W ^mm H* B&lla&tyise ptiblishod 136S sjsA 
"HfiSDf&fsSuai on u point of DiSihnl ju a^msii^ ^ hf $mn publ l i^^ 
la 1878 • OpiQPfion hlBBmlS vrot® a itajleton gpasaiap of 
DsJchal appeal^ la hi3 ilBg^ilatte mrv^sf ©f M i a 
Vol XX| h® glv^n a fm Ax^jQtmma &f 
De^nl of Parrr alrotsSy oat. 
Aaether .<iBportant mfk mm W t>r» or® wot® th® 
"Hli^ustani la IflSO* I t Is « wosk on 
I^QS^tlea of Hy^sratoal vltfe a t)ri©f ftoeoaat of Ita a^^elop* 
aont aiKl wltJj Prof • JS.!?,Ch»tt9Pil 
hacj i?rttttjn afep^ at D filth ni la tila Irafo-^ipyoa nra® 
HlnSl* anfl l l t^mturas of Inaia,^ 
Hesood Huaaia Khm has also talkad nhmt la h i t 
lio<3li » An IntroaufTtion to tJia hiatoyy of tl^ rdfi laagaasa" 
^frittm in tlWa. Hh^i fourth ad It?.on of this hot^^ soaa 
what rovlaad h^u aippa«rt»a 3r<!0<»ntlf sadt throws wtk a naw 
l l i ^ t ahtmt thp ralation of with Bangnt^ 
Paajabl amS Bra^ Shaj^a. Deltksii M«a tfWlu l>y IlathlfBi la 
turtle• Xn HlaiSl ^m has wrlttaa a 
hook on tho awlat loa of DaMiai* 
There «ra a fav art laias vrl t tan la tDrdu hat ttivf 
ara not a^^oastlva* ona vorth iiaatloatng 1» hy 
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Prof* AMul Qadlr Siunrari* Tho present v r i t e r vroto on 
about tho origin and davdlopaont of Datchnl whloh 
appearod in & UfrJa Jouraal in 1960, end ft f w others 
fll»oat D ^ q I lioiguitaQ l i taraturo in Hysor#« t^at has 
baen aoa» oo Ditoal Xanguaga la mry IVttX^ anS aot m t f U 
Qi&atm Uiis&i wQi'k, is jrat to bo dciie ains! t^ i® pwg^nt tmatiaw 
ia ati mttmpt tmi^^B i t* 
s* of taifi ftflaunt, utaliri 
1l$e» parpoM of sttidy ia to prosoat « dotoriptiiro 
(ItionologF ana tforpliolog^) of Dislcliiii WeAvk m spokon 
todair in t^o eitjr of Msraoro ( Iioeaitcid in the oxtrssa soatti 
of Hrsora ttato)* Itio adjoining sap will aliov tho tarri torjr 
t^ara Di^ni Urdu i s spokan* Parsons bora vhosa nothar tongua 
is O ^ n i ara mostly buisnassstan an! a fair utio ara afitioatad 
ara in iovarnsant sarvioa* t ^ a ^ r l i t a r a t a or i U i t a r a t a 
a l l spaak D«ilchni slnoa Kanaada i s tha rogional l^su&fso 
Di^n i spaalcars also spaak Kannada vbon ^ a / hava to talk 
to Kannada spaakars* Soaa tl«aa tha paopla iitioaa nothor* 
ton«ua i s Kannada anfl who know < Dakhni also spaak ia Otkhnt 
i^an thay eosa into oontaet vri^ Dakhni spaakars* the 
spokan dialaot daaoribad in tha prasant study is asaantialljr 
avarjf day spaeoh of tha paopla who are tha dwallars of 
tha prasent oity of Mysore and whosa nother tongua i s tha 
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di«l*ot ti«M<i i t no Kuoh Vftriatioii vtlh 
in tii« ooUoqulttl •pttoh of oAuoc^M and imsdusatei p m o n t . 
ttiagulstlQ Atudiea lAiioti have ttkm a nav ahapa duHog 
tha last two ttira® daoaidiaa in Euxopo and ^ a r t o a , . )iav® 
anptiailaad the prcoinonoa of DaaorIptlva linguiatios* Sair 
audi nawop natliodologias ara baiag augipitad for lioguiatlo 
aaal/ais of Xonguagos* In Xndlia t00| a fav aoholars hava 
atartad vovkina; vitii aodara taobniqiiiaa* ?aw worlca vara 
pttblishad ipooantlr* tl«ir dlalaota ara srcit to ba atudlad* 
Ihe pfasant atitdF of Da^ni i s a s la i lar iiiAaairoitr in tiiia 
diraotion* This %roplc is a f i r s t approxioatioa to a grasiar 
of ^ a apokati dialaot which na3^  prove to ba uaafui towards 
a aor® parfaot formulation* Ihe presaat work i s tha rasult 
of writar^s praotioal training in vathods of l inguistie 
imrastigation* TiU now no ona had touohad this subjaot 
and tha prasant wofk i s th^ f i r s t original work of i t s 
kind! on ^ a Bifichni of Mysore* 
iHaarffaar^  M flain 
tha oajor puryou^ of this otvai!/ to prssaat a dasorip* 
tivo maXyuXa of PaUhnl Ur(ivi of Uyai>von Tb^ studjr i s rastrio< 
tati to tha a«95ripticG of the sajponttiO. phonology andl 
Moi^olog^i inoludliig Ilori?hophmi«»lo3 with sratanatio 
dauoffiptiva approach. thcr® vara m f^^jl l i t ias of tapa 
« 80 • 
t^QovS^T mvi iptatosraa Ato tli« irrit«r h$a to oliwlc mad 
roeimck tho tfatit vitli mmty n«tlif# §sm^0ra» tntenutlon and 
•jmfcM «tud]r ^ i l l bd ta^^n yp l a t t r 9m» ifhat In de ta i l in 
Qoapaiison to tbo syntax of standing tl^du of thd pfo^ent 
dar* 
Hia attidiir i s diviaad into six ohaptors and tWo i 
iBtnsdwtion 
Pfeonffliitiis f 
lRhofu»taotioa } 
Chapter 
0t&pter 
Chapt&T 
'nh&pt^fF 
r 
IX 
t i i 
thvoo ohaptors 
daal irith tha nuatMir 
of phonoffiesf thalr 
dosorlption and distri** 
Imtion. 
Mori^optiomioioa > I t also ineludas a 
aotai l dDsoription of 
tl&o norishoiftiOQMiles 
of Daldlini ntiaarals* 
csbfl^tar tl HowjiholQSir fills ehaptai* consists of 
diseusslon on tho grama* 
tXoal systsiB of tho 
dialaot* Dosorlption of 
d^rivad and inflaetad 
foms i s fivan vltti tlia 
*) naaassarr oianplas. 
Appandix (A) 3sHpl@ Text a ) 
3mpl& mat (a) 
AppanSix iB> 
ftiasa turn gtv^a as an i l lastrati ira aator ia l ^ Dalchni. 
liinguidtle poQall&rltias of Oiddini In 
ooaparlson to standi afd H^u* 
dQliolars of Iloguistios h&ir« not givon fttU attention 
to Qiddifii* I t s stud/ la not onlr taportant t r m tho 
point of 7l0ttf of hlatorloal lltigulstios but «l»o t f m tho 
aaglo ^ a t Bnkhol la s t l U r«nS«rlng A GMTKT aonpi^O 
lfidll»ietl7 for the aovolofwont of anS part loalar l r 
offioleA languago Hindi In South India In tlio D r a ^ l a n 
onvlronnont whora In fatttiro BlnSi v l l i no sora a languago 
of liatrod but a languaga of onltr* Slnoa nan/ oonturlas 
Dalshni hm ba^n f u l f i l l i n g tills objaot* D^^nl v lU t t m t m 
oontlau to do so In futura too* At preuisnt tha Intogrltf 
of om* Qomktsy doaamia unltiT, eXoaoms:} frlandahlp 
AMong i t s ie^aM^uiitu ^ 'DmhaV is ^ola la In tlila 
1J» ^uita oWlouig ami vi^id* 
U At<dul fJaffar Shakaal 
1. P H O T T E M I C S 
a. Inventory: 
1.1. Dakhni Urdu as spoken in the city of Mysore (South India) 
can be described as having the following Phonemest 
tegmentalt 
VOWELSt 
Class. 1. i e a o u 
Class. 2. I n 3 
CONSONANTS.? 
p ph b bh m mh f t th d dh n nh s z 1 Ih r rh t th ^ dh 
n l r c c h j j h s k k h g g h i j x h Y 
Supra Segmental: 
( i ) Nasalization / ^ / 
( i i ) Juncture / + / 
( i i i )P i t ches / I 2 3 / 
Civ) Terminal Contours: 
l eve l — 
fa l l ing 
rising ^ 
lo¥ rising 
The segmental phonemes have been tabulated in Figures 
1 and 2. 
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\ 
> 
\PO-.NT OF-
NARTICOT/^ R 
-ekof. 
J < 
« J 
CO 
J 
F UL 
I i < 
«T 
J O 
(U > 
J < 
X ut J & 
CI h UJ 
J < 
H 
C 
J 
£ 
d < 
J 
UJ > 
J < 
T-
O 
-J 
D 
0 
H 
UO 
U/ 
J 
'J 
0 > 
/ F T t 0 C K 
t'-
0 
01 
T/ 
0 > 
/ 4- J 
(R^ f 
J < 
CS, 
LU 
V; 
0 > 
/ •YVJ -YL % 
YXK 
H 
Z 
<£ 
'oL 
5 K K 
Voiceo Z Y 
i t 
O 
U) 
- J 
/ NR Y 
* ^ 
J < 
u 
s 
J 
A 
'II 
O > 
/ L 
L/ » 
i . tnoMBMBS,. 
o _ 
y^m^f^te V 
pRONT CBNTRAL. BACK 
H-^K i u 
I u 
Mid e. o 
d 
L 0 V 
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m^Msm fifptma aMMt ma tmmnt^ &T ttio i i t e^ms 
of l ^ l t e i Imyaaftai? tkMmi}^ Hia msiiaj? of ^ 
Smm Me I wiM h&m mm m&u^-^ f f f s s i 
f i m i Jar ijnolytiisci / i ci o a a / I m s mmlt i m 
msMmUm^ a? <jar tsin^maij^ mmlB MlomS W to 
Irniistsli. womlnm ia tmt tmm 
rnmmm (IJ isi m ms^^W mtmm mmt ma lm$ 
miaolts lam^ fit?® Imm wbIb ^-mm mlF 
itee^ Ui} ^ alloj^was^i o^ * tb© l^mg sua i^tot 
ir^iiiold af« fi^t lim mm ossd hmm litil tli^ nSLlaite^o 
dtst'^Tm^ w&M Ist^omm mm c^fusslfFti^ ^ 
vmmlm M mm mMmmm Held ^mm glim 
to ^ la l i t^ i i® ^mfS^^mtl t i fmWm tmm m ^ m t 
ten {paittit^* Mt^m mm mtm fmm^ tHa 
m&^im of til® of mmtdm Tim 
I i a d a » o^oti? poai^lsmi 
diftsi I I X ^ H mH^ Hii t iaH? {sacUoH^* 
/ « I IN / a^tmiSr flffnwwi mm 
wempoa iiit!i (i) t f m ^m ^ ^ 
m^mm^ Jat t a t Aw^mUA m^n i t i ^ ai^tettod 
tlis aistrlimtlttei axtA ^hxf^am af m ^ a ^ o t m ^ 
of ustmii ^moSL'QM idontioat uu} fmiin 
^ of aff alao mpimt ttitt 
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m4 am t^foaM sm vmlt 
ofia ^ t m9 mt&tX^ ttm 'g^mmm 
ant! tu^tsf altuplKmoi ^ m in papMi* 
iitat^ai^ Incattding minliMl p i i f t 
iif0 giirait Wig S ^ # as^iHit ttm ^ea^rnmsm Itiixt^ t^ &t* 
i M t o * 
• f^ l s i im* i / Sin / 
/ m m / •nf wofl* $ / ttnte / tilioai* 
/ t e i / t / / 
» $ / m/ • tw* 
/%/%/%/ 
/ a / t / n / 
/ m/M/^/ 
/ « / I / a / 
3«»»s SBtiBttaSSI 
/ / fe / 
/ p/$ m / 
/ u/9 m / 
m / t / 
t / i ^ t / 
/ f/litest / 
/ to / •^sp^* Cii)t / i t o t / 
/fjasui / mtimw* t / i M i / 
/ t / I /d / 
/ T /I I 
f ah m i 
m / t /dn / 
/ t t a / 
/ t n / VflO* 
• / <Si!l / 
f / m a / 
Mq i %/ mm/ 
/ $ / t / 4 / /Ion / ti^ls^stvCTlt / itiiia of 
fiaH* 
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p / trK 
•WA 
t / JS 
yy 
' ysK 
• / 
/ 
/ 
/ ! 
t / c / 
dl 
YK 
LL: t 
h 
/ * 
/ ; 
§ 
t) 
K 
C ort/so/VAi^T Cc/vrAA3r. 
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\ / 
\ 
\ 
/ 
\ / 
\ / 
\ / 
\ / 
\ / 
\ / 
\ 
I 
/ \ \ f V y \ 
/ \ 
/ V \ 
/ N. y 
\ / V 
/ N \ 
/ \ \ 
/ 
/ 
y \ 
\ 
\ 
lA 
o 
CL 
1/ouvE.c. CoAfrAASr. 
* 09 • 
/ f / i m / / m / mtM/ • 
/ f / f 
m/* « 
/ f i / 
» 
/<SoI / ajaris 
• iJKH J^^ t* 
/ mm, / « 
t / d ^ l o / 
•dtWBil* 
of 
« / I / / ( r t / / m / 
/ i i i i / / «i«ion» /dlsm/ 
/ i / t / J s f / / • f a n * 
/ / i f a / • 
1 /galS^ / 
A / • m / /Wmm / 
/ a / t m / /croa, / •©insttsifafaBios' 
/ i ^ / f m / /itiNsdl / •nfw /m^ / 
/ i i / t f n f i^fejya / /m^Jii / % nl^ msm * 
/ t i / t i n j 
/ ! l / t / 9 m / m m n H v ^ /wm / 
/ t t / f 
/ f i / 1 
A m / 
/ m / 
/mmm / 
/ m i m /*&, 
/tUmm / totfw* 
/ m ^ i m acmtli* 
/ t tH/ i m f /fsSkdim / % nQRtii* 
/ ^ / t /!»/ / t^Mv /*tmr* ••feliW* 
/ 1 / z / i mt / *mmm* / S a t / 
/ V f /«/ / m l / * ymv* / i a / 
/ X / l / tmxX / /wit / 
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t Xi% i \ i /t2t / M • / taj / Qsmoomt* 
i t • /xh / Aai / in t / ib^i 
/ » / I / f / / •a saw* i • i toi t i?^* 
/ » / I / /if^i / •ai® laattsfd • / / (F) 
/ i / / n / / ' a / / / $ ! . / i 
/^IT / <ir)» /mm / / 
/mff / •^nSf^f /mt / 
/ i / / n / * 
/ ^al.4 / ffSiss* /^^tsi / 'smfii' 
/ o / t /ti / I 
/ 'iilayQa* /^htltt / •^to/laii* 
/»/,/«/! 
/alta / % Homr tmA / a lu / »:»ot£it© 
/ O / T / A / , / TT / / I 
/tm$ / / •tiaaa^y / i m t Cv> •isiife* 
/fe^l / 'e^t** 
/ O / I / FT/I/ / I 
/ i i t l / % mmpim /H^J /^ t a i / s a r 
/iial / •striftatHS 
/ 4 / » / t /ft A /tl / • 
/ 'a w^vmm ^ la tilt^^M in ol<iw» 
- 3 1 * 
/ 1 / / 0 / t / a / I 
/ 11 / ( n A e / A a / •fesfin^* 
/ P/9 / f /» /iJ^ /» /a^ / • 
/ l ial t / » n o ^ l ^ o a * / i^isai / *mt3f«»ss foir tonioi* /Hali / 
/m&Ti / /mli f sai^^ijff* 
/ t / t / t h / t / a / i m / t /fi / a / , / a / t / t A / t 
/ /t^^aa / •a Icm^ ««r olol^Jt / t o / •alas '* 
/aiscsii /«!»/ % Icsaf of Uswta^i/f^Jana /* t» to^e* 
/ / s a t / 'mtsfe*!*! / Acm / 
•a kiM of 
/ | /# / p i / t / a / t / f i / • 
/%m / /pm^ / /§dk / • a isli^ of 
f la l i ' t / / • a ia^so dfna • « 
/ a / , / « ! > / , / I / , / f i / , / » / • 
/ « n / •awcsii*! /ef^ MH / •nifisUir) /!«« / »aawlS / ItoJf / 
•tft-tJ* /mm / •flw** 
/ k / , / l i ^ t / g /» /# / a /» / y /« 
/Jj^lSa / liiis iPlfii /i^^ifa / •m!5«i mm / 
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A / • /# A /» 
/ n ^ l / / tdt / /t9X / / o<?l/ 
M M m 
/m /$ All / t / p / , / i ^ / t / f 
/ f j ^ l / /thdy % M j / /ehoV 
/*Sul / 
/Ik / » / a /» A) /# /S / i / » 
/Sial. / / / f o l / • a inoirt^t* / W / 
m / t /m/t A m / , m r t 
/mm / /ato / / ftml / fSSmf / 
/ a A / ^ / i / » / n / i 
/ettsa / t /sifei / * / / t im^* 
/ i t i / t 
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/ f ^ / s / a / , / s /* 
/f.il / / ml / * ymw* /aaS. / / / 
/ « / I / I 
/ tosii / % / i / * a ^ 
/ f / 
/ f p l / *mmfim*t / / pa ff / • fmi^ j f* / p^f / 
/ XU / , / s^ / I 
/ i / / s^ i / CP) 
i t o J a S m 
/ g / t • 
/ g / f A / t 
ULift* / ti ULa / % «:#o«3ii fth® StdSasr^ t 
/ I / t / | / i / j r / t * • 
/ p a / •ti^i^iali (?) /ml / / sih-jf / • 
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/ a / « / i ? / i m / ^ m / i 
/Ut / n^gf a mm.*^ / jpat / » ni^m* / IhBt / •mctSi* 
/ i ^ / t / r / t / i / t * • 
/ M i / •astti^'s* / i a f i / / / ^ * ao^m^* 
/ 1 / » / s?/ 
m 
i3/m 
m 
ti/n 
/M / HoU* /wH / •nrlocf fit0gt» 
/Sa ^ / 'a^tawit^^ld* / 8 / 'wis t ' 
is^dh 
M l / » •mm* 
/mf. / 'tooin* 
/ HhM* 
/a^fi / 
mt/ 
Aiall / •iii.iC^s m 
/tmi / 
AMan / 
/ ml / » a liiQcj** 
/m% / 
/ / *imtm* 
/ mm / 'slor/* 
/ g i t / 
/ m l i / 
/ mX / * 
mm/ 
/s^^t^/ mm MX* /att^i^/ 
/ i ^ f f g®* /tiJioir i 
/ t tsaia / / f t a l i a / 
^ m /|liSii / Ofsaia* / ^aosi^m* 
/^xt / •goft ^^fmt&A* CJ^  
n / i 
/Q / t / a / 
/ « / f / a / 
/ 
/ 
/ 
/ • j f m t • 
/ a / t 
/mm / til® Smutt to 
/ I / t / / 
/ Jwfi / 
/&/$/&/ th^W sO i^r* (pt} M 
M0W0 fkmrnm^tm 
/ It / S /H / ^ / 
/ d / t / X / / m / 
/ m i 
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/ %/ * / /feif / 
/ mt/ • nlfi^t 
/ JS/ f / 1 / / 
/im/ 
/ € » / • / a / /ms% / 
/nao / 
/ t / 0 / 
/ s a U / 
/ tP/ 1 / 0 / / mil / 
/ cas^  / 
/ • / a / / t o / 
/ mis / •a iftac of 
/ » / « / n / / mn / 
f mw / 
/ n / t / S / / tea / 
/ / 
/ f t / t / i / / b i / 
/ / 
/ t / 1 / / t a a j / 
t / 1 ^ / 
/ « / 1 / t i f mt i 
i mm i 
/ t / r / A a i p / 
/ •smti* 
m ^ m 
/ b / f / J / / Cv) 
/ jrate / 
/ r / « / ^t/ / ffolt/ 
/ tWIJP / 
/ k / 1 / » / /km/ 
/ nm/ •rioiat* 
/ » / 1 / s / / m-B / 
/ / • it 
/ I / 1 / / /X8« / • to m a * 
/ B« / •inijlj' 
/ i / f / / / feaVi/ ' a 
/ bmy/ 
/ 9 / t / / / sai© / • femhur s-im-lav* 
/ aal / 
/ 6 / • otftbio* (If) 
/ / droai* 
/ 9 / « / / / a^nar / ^poiftdgimnat^* 
/ m r / 
/ f e ^ y ^ l / ^mvnmter* 
/ b i^ l l / •bin* in 
/ » / ! / / / tJJttla / •Utht* (0) 
/ Of^a / 
/ nm / 
/ m / 
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/ o / » / / 
/ ti / I / / 
/ tJ / f / / 
/ p / • / / 
/ ph / I / / 
/ U / t / / 
/ ® / t / / 
/ ah / t / / 
/ t / t / / 
/ th / t / / 
/titholo / 
/imol / 
/ / 
/ fcfld / 
/ t l j ^ a / 
/ JTala / 
/ pas / 
/ as / 
/ pfeQ^ / 
/ u k / ^ 
/balls / 
/ alti / 
/ hh^l / 
/ a t / 
/ 18 a oebi / 
/ / 
/ all a irm / 
/ / 
/ / 
/ / 
/tsam / 
/a ra / 
/ t b s l l a / 
/ / 
open B«moi;trifie 
op3a (if) 
r io 
imir* 
Xlgfot (o> 
thwrw* 
©ontt* 
potato* 
Brothoir* 
eaoo* (F) 
fisii* 
(F> 
gtontsh* 
lairroF* 
tipstaim* 
s l m t l m * CF) 
a stair* 
a saw* 
a eaole * 
a lOnd of fl8h» 
/ d / I / / 
/ m / t / / 
/ n / * / / 
/ t&i/ i / / 
/ £ / » / / 
/ 2! / I / / 
/ 1 / I / / 
/ Ih / I / / 
/ r / I / / 
/ •grand 
/ add / •half* ( ! ) 
/ Jblji / •bmvo* 
/ 1 | / 
/ nam / •naaa* 
/ am / 
/ 13 3 tl<l<MS / •suit* 
/ b / 
/alia / (v) 
/ a / 
1 aat / ^Bisty* 
/ At / * 
/ 2 m © / tyrant* 
/ alljn / pQTBna* 
/ ros / •tludly* 
/ PO/ ( f ) 
/ *fmX* 
/ / 
/ I ^ g rnr / •a ^ X o d aniisaX* 
/ a / 
/ ^ i / (p) 
/ r 5 a®l / 
/ / 
/ oar / •fotis^ 
/ ca / 
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/ f b / 1 / / / r h a / •ehaU 1 
/ a S / •shaU 1 caaa* 
/ t / t / / / 
/ roi / CF) 
/ til / 1 / / 
/ / pioca fit feoardi* 
/ 4 / 1 / / / d ^ m / •got fvi^ttimdd* 
/ / 
/ / • 
/TO / 
/ / t / • / / mt^h f • 
/ a b / 
/ t / / / diir / • 
/ 4 » / 
/ c / t / / / ai»a / «grass* 
ftkm / •a G«w* 
/ Ch / 1 / / / C!m« / •!mtt®r ©ilk» 
/ ft^e / •flasKj* 
/ 1 / 1 / / / M / •go* ( n 
/ a / 
/ Sh / % / / / J h ^ n m / 
/ 
/ G / 1 / / / •oarrla^Q* 
/ / <F) 
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f Kl % / / / ^ t a / • • th0ifn* 
/ ata / • •fltmr* 
/ M l / « / / / / 
/ ala / • caiaQi* 
/ < ? / » / / / s a i / 
/ 9 i / •ca®©* W 
/ isara / • •laorfeaP* 
/ ara / * a sav* 
/ gh / 1 / / / jJit^l / •a tulp* 
/ / 
/ X / 1 / / / / 
/ ta» / •wool* 
/ / i / / / y ^ a i / •a 
/ a m / •pint of scaaethiag* 
/ d e y / •a ooiddrm* 
/ 4J / •givo* (n 
/ f / * / / / r ^ r s i / •hjfpotltiticai* 
/ ^ / •sj^pUaiUoa (8) 
/ h / 1 / / / iiaro / •got 
/ •saws* (t:) 
/ hi«i / 
/ / 
iSSiL. mi 
/ ! / 1 / I / / s i / </)i / a i / • 
/« / • / a / /Sfia/ t 
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/ M / i /n / / u t / t^t t /t»|/ •caaol* 
/ o / I /© / /l>ho4a/ * spy* I /bhSdi / ve^otablci* 
/ o / t / o / /goala / 'fcsina naafci/oliosW »»o0t* 
/ / t /-t / /nii/ I / k i • l i / 'KhF Gho too!e» 
/ p U i / t /p i>U / »&ho drmy* 
/khvl>^a/*mala fcoffolo /tShul • •• ga/ •got apona<i* 
Ihuro aro fchroa eiiirilfioimt pitch lowXs High / 3 
and / ! / and tmie torsjlnal ccwfeows, euatainod rising 
/ / , f a i m s I / and Icjif rising / 
thoe© eontmips 
oooijr io various c«5fei«aiiiooe to for® <lifforanfc IntomtJion 
patterns that my oxtond o'lo? ctpetohos nt tXifovmt Xongbthfi* 
jxai^los of (Slsyllablo words whleh illttstrat® tho ocmtrast ar© 
g l v ^ boloi^t 
/ i!^odti " ^ Z •ohedttt* a proptsr namo, in ansror to nfi® i s 
tliat* 
/ tahodu m / l a that 
eagi ycm are Hhodu 
/laltotitt S3 ^ / 0 1 Mhotlta, oono whsro are yotsw 
fa l l ins p i f f i a y than ono aifjnificant cjisgroos. For 
in a sharp coiasand i t io alnost from tho hishast to tha 
Imo&U / Jao 3i ^ / <go* 
18 « 
Th® modum Coi<mtifjlo stixdy of l>honolc^y ha® 
tho fact that any m& lan^mso &mtaim mmy more s^oodi 
than io usually roao^tiizo^ Svavy spoaoh &maa i s a 
i!iiii|U<} oironfe* HO mn bi^  a r t io^a tod in tho 
mmav ttoro t!um tsm^f an4 tbarofor© ov^ry ejieoclv 
aoufi4 Ms an infinite? ran^o of phanatim* t h i s i s b^oatiae 
of tho gm^uol Qharigo in the habit of artistsla^ion md 
hoafiag whioh plaeo ootistantly* Cmh ehan j^a® are m 
sltm that m siRfsla S^dividwal would q^iqt h® awaro that 
ho .might ho passing m a ©amior at prorwmsjiatioa aifforont 
from ^ t Mhioh h® ultarodi feaforo. in tho analysis ©f a 
laisfttiago i t i s n«st neoaasaiT to go into a l l s«ch taintito 
<lofcail0 about tho rmzn of phonation «f a eoimd. Btit, froro 
tho point of of phonoisics, %»hat ia moi^iiu to givo 
i^ith (mffioioAt dtttail and pTociaion tho phonotia "jaluas 
of phon0 tyf»©a or allophonos whi^ sh fo^m&ant a ela®8 of 
porcoptixally iilontiilal phonos or iipa^oh o^/ants* 
2tXm Tho phon<»io oatitlo® oatafelishod in tho pr-^viouo 
chapfeor havo a nwcsbor of phonotie oorrolsttos or alloph^oo» 
fOUcwii^ pagOB thia dmptsar daocribo t^io allc^honic 
variation, <Jittribtttion ofco of tho Da^tini Pfoonmaoc. 
tho phonoiuofi of oan bo groispod into tw* laain 
catoaorias io 7oooi4s or nwi^oontoide and oontoids op 
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noi^voooidSt baood m a dlohotcaaottes critirlffin of phonotic 
prei)@S'tio8 of cpoach Vocoids consist of vo'crolsCoyllabid? ] 
ContoKlo oonoist of consiwumts For a syotcEatic 
dofiofiptlon nf tho phonetic voiltioo of th® phoaamosi vocoids 
and oonftoMo aro ftarth^r di^ded into 
ypgisid fho qml i ta t iva c lass i f icat ion of 
vocoldc i s ba^ud on thiroo basic aPticmlatory fodtwes. ( i ) 
Tofi3'o0 Position Cii) fnagnia Hoiiht < i i i ) Xnvolca&t of tho 
Xipo. 
Di8fcins«i9*sifMJ ^ o tj-owole according to tho position, i s 
dotai»inod by moveraaafc of tho tongue in a hopissontal dirwcfcion 
i<j Front or c^mtrol or Bactc* Jistin^uishin® thorn by hoi-:iht i s 
dotoJRain^d by a vortical laov^ont of tho tongm i e High, 
tm&T hissbf liidf tmoprnmid and homt^lm* VO^OIQ aro di^dod 
by involvooont of l ips into* lip-rotmd» or labiolisodf so 
oallod from th& rounding and Jiliaht protrtiaion of tho l ips 
and • «»-roiindad« or non»labiolisod» in tho fonaation of ^ i c h 
tha liu® tako no par t . 
Wvmt and ctiaitral vowolo aro unroundodf back vowels aro 
roundod Hj^h, front and back, isid front and baol? and lowor 
Sid arc rolativoly tc)ns0 as asain&t tho lowor high front and 
bao%f lOMor taid coatral ^ i c h aro relativo by lax* High front 
baolct mid front and bao%f and Imror low control aro inharontly 
short /otfols. 
tr^m 
Front lomla ara produaad tey raising th@ front of tho 
tonguo in msying dogrojs Sowaris tho har4 palato^ 
/ 1 / Tha phonom^ / t / i s hisb, front mrmmdod v^ tyjoXm 
1% has t?K> allc^hffijaoQ ais4 [^y^ . fho alK^hond 
l^i ] occurs in a l l poritions ie IniUolt and f inal 
oe / i^ / / bis / bi8 H m n t ^ / pi / 
p i ] »drin^ < jj jr occurs in tho following on/iro* 
raamts* 
m /iwmil / [sfunani) *lr»<Sioa liodiic^il 
/p ias / pyass »o«ion' t.oioaoo* 
0 2 / a i a / aya •camo* / s ^ i a / f g ^ j r a j 
ticait / sio / [^oiyoj • stitohod* 
/ bhSia / |[bh^ yya] •br'^thor* 
CD CO • 
Cii) V - 1? 
( i i i ) v - r 
/ I / 
Th& phmom / I / ia lower front tmrm2is<lod vowol» 
i t occurs only In i t i a l ly tmd aodially and not f inal ly og 
/ Inmn / j^Inaan^ »h«Ban boina^ / <U1 / d l ^ •ht^ri 
/0/ 
tho phonaaa / o / i t mid front unrouadad votfol* - t^ baa 
thr<j0 al loph^os ot • C O ^ J * allophonoa 
d i f for in hoir»bt • position of tho tonjjuo* Bio all<^hono 
[ o i j ooeur® in olos® syllablos 03 / / 
•play< [^o 
•gi'i^o' ani 
occureia final op<m syllatsloo Qg /do/ 
fi] in olooo syllablas boforo oc <c « any 
oonoonant) 03 /fcatta / [[^etjtcQ •how isttch«« 
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/ ^ / 
/ ^ / i s fell® l0¥ar Sid cdRtml vm^l* I t CKJCWO i n i t i a l l y 
roadially in stroasod position oloao ayllablee only fe / 
/ k^h / 
/ a / 
pbm!3roa / a / i s Im/or I w coatrril mmvB 
in a l l paoitions. <jg / a«r / • tosJay» /baa/ • cmoll» / l a / 
•bring* (v) 
/ tJ / 
iliQ phoncsmo / 11 / ia thcs high bade risttntlotl vowel* I t 
has all<^feonuo [ and * allophono [^w] 
docrurs in tho following ^niriroreaontsi 
(i)Cc ) - V 91 
<ii) V 
aim • V 
* inhoritancQ* 
•misery trm^blo* 
• prayar* 
/tslrm / 
/mm / ^waasa] 
/dmm / 
/ d p m / [d 5 wa] • BodioiBO* 
/k^tttm/ [k^if tr^ 
/ ns)tma / j^n^wa] * 
"Ph® allophmo j^tt^ ocottro alswharo / uda / 
*blu®« / mm / xun] •blood* / tti / ^ t i ] •you«« 
/ t J / 
Tha phonojBO / 13 / lo low hla:h bade rotaidQd vowol* I t 
M 
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oecurs ofily i n i t i a l l y an4 aeOlally ana nomr finally* o;? 
/ Xip / [ u t ] m * / a t i n / [ . S t f e ] « U 0 t ® n » » 
/ o / 
Phcwi«®o / © / Is old baicic roiiiitlad i/m o^l and has threo 
alle^hmio® t U® ^ ^ • Thooo throo alloph^oo 
dlffar in height an4 posltioii ^ tho ton^tm m J occtira 
la closo ©yliabl«>s og / «t / fti t 'wt®* /oi* / ^otf^ 
•wap* <v) / <sor / cotrl [[o^ in final 
syllablos ag /do / Qdo' < two* an4 oecw© In eloso 
oyllablos bofo?c$ C C og /p^t t^ / ^ * 
All the voi^^ls can fea maalifsod* Bacal vwqIb are sllsjhtly 
highar tlhan th^ ofal novels. All w m l s adijacont to tmcal 
consonant® fjet a tcor® or nasal tiisbcirdj high.front and 
bacfe and lowar l«5(w ara a^t to bo noi« otronsly nacjaliso*! thoR 
fcfe© other vcfWols* 
All vo^ols a e e n a i a mng© of variation as to thoir 
quality and quantity* This rango of variation ehove a cortain 
oonslotoncy in tho pronuneiatlon of ovary BpmkQT takon 
in<Sividmlly» raaximum difforonca tewoon two axtrotao 
ca8©s of a vm&l i s s m l l ^ r than tho mlniauia difforonc© 
bat won two difforont vowols» ,:vory vot^al haa 
a oortaln inhoront langth of duration Which ciiffors 
oonaid^rably f s m vowol to vowgl» PhonarJioally I 3 U aro shAic* 
• This alloohona was f i r t i t notud by la to prof# 
Hor® in hi® •Hin4tt3tanl Phonotico*. In otanOard 
no 0uoh allophono* 
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aZKl others are Im^, 
All voifols oaihtbit various iXogvom ©f phonotic longtli in 
diffarcmfe onvironaants. For praatioal ptiraosas only two 
of length my bo rmotpaizod nasolyi chort and Im^m 
Fop inetaneo ^owalo l a non«oyllabl<S word© and in f ina l 
elooo eyllablos in diayllabio vt&w^Q aro Ions og / ok / 
[oi IsQ «ono» /dok / [tiot!?r[ /tri / [ u ^ ' ^ y * 
/ [^dilwaiip^ 'wall" ote. / a / an4 / o / aro 
rally "Sho lo^ifir hijjh front vowol /S / i s tho 
af allf t ' o lot^or hifjli ba©!« vmol / tj / i s tho 
mmt and tho Imor raidt oont^al / ^ / I s tho third. Tho 
lo^ Qontrol io / a / i s tho lontsost in dvtratioti and 
tho othor vmolB omo in boti^o^ 
A vowol bafore a voicod fr ieat ivo or a retrofloK 
flao tondfl to bo longoct* Boforo wio^d ot€q;>©| msa ls 
la tora ls and t r i l l s the dumtim i s rnodim and bofor« 
voiooloss stops and frioativoa i t ia shorteirt* For a l l 
tho Datihni vowolsi tho basic and primry oharootdrstio i s 
tho qmli ty and longth i s soconiaxT* Bio oontraat botnotm 
difforont vo^ol qtialitios i s ossontially imintainod by ttro 
distinotivv oompononta tho totta^Q haic^ht and tono^Q 
position rathor than tongth alono ^ i o h 1© Incapabl© of 
providii^ thie oontraati i t io ?mly an accoiii^anying factor. 
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Httoali nation I s phonc®io in Phcmotically 
a l l voifolo ooeur naaalizod* Xn tho Imodiata noicjhtsQtii*^ 
hooa of maal C0noona»t a l l vowals ara sllghtlsr nacailaod» 
HcwoMr, i t contmsts with phmiMic m m U m t i r n \4\iGh i s 
l^eaviop ftnd moro profsfjmcoa. og / Im / ' o f ' / lea / 
/ Hi / 'sUch* / £i / •tshfjy !5av» 
T!i© <*f r^aoalisjatioa i s fcfeo word* Haoalisad 
vo^^als cjcijnr in t^ •1! pasa ofiTirfmsnts aa tba nojot^imisalisjd 
vm?clf3, ¥i th tfw followlRg ox^joptions <a) as thoy oan not 
ocetjr i3H?>nemicsally bcjfoi'o natal a«'mii«mant;a vhich Ciaa bo 
o\it>atHn<3>«i wador cj€mtii\mnts Cb) they <3o not oeow bofor© 
voi<so4 stops / b / and boforo cmy cont inent or noo* 
obstjniont oxcopt / ^ / and / c Vhdfo a diDhtfeofi^ f imtl 
fiOHl-conoemnt [ j ] oi? (allflphon^s of / i / and / ti^l 
i s m-alisod tho pteQ^iflns vwal i s sh'^ rtim^id* ag the 
otandaifd iirdti word / aa^ sCla / fcaomsas in / s p via / 
^SBWla^ • 4 similar situation osiots fo r tho ^mlmtQ 
consonants io goninata oaqiionoo lawot ba pfsscodod by a short 
vo-afol ( a vow^ of c&asa IX), In i t i s coaaon with 
wth«r vorde to% 'Shis i® a morphe^honMio and not a ohonoraic 
altomatioiu 
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FhoQQtio {lasaliaation oxtoRds backward 
op ti'^nolly to tho iaaaodiatsly praoodii^ vow<j1| partiotilarly 
to / i t t s a / ag / [jnfe^tt^ »shan J oat« 
/ g a i a / J^gayaJ / oalla / y^oalya J • oiatoyo* 
the cont©i4 artletilatlons cim0i®t of tho oonsonaiifco 
(non syllable, noi)*»vocol<ia)* "Tho consonants of flal«hnl show 
a Q^mn fold oppoi3lti«ns with roforonoo to tho position of 
articulation f m a l o f t to right (I) Bilabial (3) I^iblo-
mntuX (3) Alyoolar C4) aotroflox CS> Palatal C0> Volar 
(7) aiottal# ffeo t f n t m also shows a distinction botvoon 
voicing ana imvololngEf with regarci to tho mannor of 
artloislatioa fifom ttm to bottom. I t also a cilstlnotlon 
botwa-on an asplmttsd and a noa-asplmtodi sosin<lt oral vorotis 
nasal roloaaoi a oontltitaant with an audlbla f r i c t ion and 
a continuant without an a\idlbl4i f r ic t ion and a la te ra l 
roloaso to a l l othar typaa of rsleaaa* 
Aspirated st i^s aro treated aa iinlt phonotsosy 
bocat2so of thalr llialtad distribution* I f on tho othor 
hand thoy aro trcatad as a consonant foUoirod by / h / I t 
wo*ild o r ^ t a a now typo of consonant clweter that do not 
lit In tho dlaloet and thus dlstrtfl? tho eystoo* 
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2»Q«X. fh^ consonants of Datehiil ara lotits whon voloo4 
an4 f o r t i s whon unvoiced /oiooil consomnts «hon aspirat34 
aafo phoRstioally lo!^ sliflu* Q^sidombl® tandioiioy to for t i es 
noflSt Lonla and f o r t l s quality i s also affQctad by feho 
lax or tondd trw^l that follovrs th© oonoonant, 
consonant i s aoeompaniad by a cortain oJ^  l i p rcmnOing 
or l ip G p r o a J i n g r conaitionod by t h o following v m r o l . Iltio 
rol«as© of avory ciwisdlot i e anticipated by th is dotorainod 
foaturo« 
donoral alloph<miQ Varj^ti^o^at 
A word-final wioad oonsonant i s par t ia l ly dovoicod 
ttg / bad / [^bad] •aftor* / b a g / • tigfor** 
2. Baforo oonaomnt or Jisnotwrei oonsomnts hava a 
^ocalio roloaao not in thQ phonotie tmtt8oription» 
3. Velar consonants aro sl ightly frontod or rotractod 
bofoB© a front or a baok vwol rospoctiwly og / KLla / 
•fortrass* / {jod / «lap»# / 'fiold** 
4. Boforo / 1 / consonants clijjhtly palatalisod on 
/ dlla / •oatuj j to 
S* Boforo baolc consonants aro sl ightly labioliEoas 
os# /btidda / bn^^ » an old ©an* / / ' a do l lS 
Q» phnaoa / r / i s prodtic^d at tho alvoolar rotiem with 
ona or two tap8| but ^ o n i t oocwa intorvocalically i t i e 
fiimly a t r i l l as / ara / ' a saw*. 
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Rjtroflax consonants aro protlwood by tho of fcho 
tonfo® owrltiKj baofe 9li3^tXy QOjMing in to oontact v i th 
any point from alvoolar to palatal rotjion ajj / tag / 
tai) • la^ ' / / If J 3 •foar«» notrofloslon i a 
DorQ sijinifleant in tha pjroduotion of flapo via / n } r / 
OS / otm / • tranlc of an ©lophant / pp r / « / p a | / 
•ary land*. 
thoro aro a fm rasfcriotions on tha ooc\jr®nco of 
oonsoaants. All consonants aro fowid in a H positions 
io i n i t i a l l y madioily and f ina l ly ^xoopt / ^ f JL / 
vhioli do not oootir in i t ia l ly* All oonoonants ozocpt 
/ J f ^ ^ ooeui' jto g«ination» Aspirates oan ooctir 
in i t iol lyf raadiolly thoy oan OCCUP alona or with thoir 
ooimtorparte boin^ praoadocl* fhoy do not 
mem' finally^ so also th© phono® / h / • tho phonomo 
/ d / oootir£( init&allyf mediallyt in g^fisainaticfi and 
v i th hofliorganic nasals in tho f ina l position* Finally 
hAQ a vary low fra<|Uonoy* Fxirthor dotaila afeo«t 
consonants aro givan bolO¥» 
3.7. ism. 
/ p / i« wioolossf i»mspiratod| bi labial atop oeeiurs 
j^nitially^ oadiolly and f ina l ly / pani / •wator* / ^ i / 
•oap« /bap / *fathar«* / r t^pa / /ph / io 
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voiealos8t aspir&t^il b&lablal stop ooours i n i t i a l l y and 
isoaiallsr & mt f ina l ly / phak / • «hrow« / pfe«lphula / 
« leos®*-
/ b / i s voioody imaspiratad bi labial oomars in 
a l l positions og / boya / • doaf* / atsbo / •mornif^' 
/ kXftab / 'book* / l ^bba / »a poreou bolonsii^ to a 
pa^tiotjlar ooct caHod »l£!sbboy*# 
/ bh / wieudi a^ imtadf bilabial s t ^ oomro i n i t i a l l y 
oadially and not f inal ly og / bhan / • sister* / siiS^n / 
• a projjor mmo^* 
/ t / i3 voieolosa unaspimtod alvaolar step ocotire 
i n i t i a l l y , nadially & f ina l ly ag / tara / »3tar« 
/ J«ta / / mt / 'night* / kotta / •ho r^ 
/ th / 18 lifoicolas® aspiratad al-yoolar stop doao not 
ocowap f inal ly & oecmrs altvihsro og / ttiala / •a plato* 
/ sa tb i / ' a ccKpanion'* 
/ d / i s voioad tamspimtad alvoolar oo<s\irs 
in i t i a l ly i aadially and f ina l ly «§ / do / »two» / aOa / 
•half* / y / bad / •after* / f j^d ia / «donkoy»# 
/ dh / i s wie3d aspiJPatod alvoolap stc^ doos not occur 
f ina l ly ai»d ooours ole^op© og / <Jhan / •paddy* 
/ / •blindn 
• 33 «• 
/ I / id voiaol^as imai^ltat^tl ratroflax dtop oemof^ 
initiaUjPt isadiaUy und f imllsr »g / topi / 
/ a j a / •fiotti^ / / ^sttmaQh* / otatta / 'oigajt** 
/ th / i t r<i$iN9fl@x dfeop deos KOt 
oeour fimXly / Jliofea^ r / liie!«» /tsi^^ i 
/ d / i s v0i<3<»d v^tmt lm sto^ mmim it& aXl 
positions / / • tmr » / badi / tbodai^a* / l i ^a / 
•teoao* / toi^li / oldfUaaaii'. 
/ ^ / i t ifoio^iS oomirfi 
i n i t i a l l y and naOiitlisr / / *is<»iii|iiit<i** 
/ e / i s imlatal alTrieate 
ooows iciitiaXX7t a#4ially a fimXljr /eaaRi / 
/ »«j«i / •eobbltr* / nae / / l»dooa / 
/ ^ / i s voie^l^ast palatal a f f r ioa to oodtira 
i n i t i a l l y At^ iaa<3ially <n:0ly / d h ^ t / * fo&P 
/ iB^^aohi / 
/ J / i« voiood tmaspiratod palatal a f f r ioa ta ooeitts 
in a l l poaitieoa / f •mt* / fa^a / »iang« / a j / 
•today*, / b ^ m / • a IdUm of i»aii«ltfit<ili*« 
/ Jh / i s voioad asplmtad palatal a f f r ioa ta oootars 
in i t i a l ly and aatlially mH^ / / Hra««« 
/ fe / i a voioolass i m a s p i m t o d v o l a r stop o e o t i p s i n a l l 
positions / tein / / / / nak / •boss* 
/ l a t i ^ / ' d t t t b * * 
" 85 » 
/ %}t / I s asDlraSod ^ i a r etop dom mt oomxr 
f i na l ly aa / m m / ^pillmx* / rndmiX / 
/ S / iB voiodd ^ s p i m t o d vcilar stop in a l l 
liooitioiie* / i 5 i / • coir* / taga / * thp«a4* / bat / 
• tif®!^ / / • havv^at^. 
/ i s voiood) ai^inatad volar ooews only initJUlly 
and oodlaHyi / ^lans / 
a s * B B B < 
/ f f i / 18 v0io@d msk&plmt&df bilabial mm! m^wts 
i n a n p m U t m t / ®«lli / •radial^ / k ^ m ^ i / •«a3Pning«» 
/ jm / / ^PMa / 
/ teib / i t ^oi^iid a^ imtad bilabial oeeuta 
i n i U a l l y / oltofi / dfmiti% 
/ & / i6 miiaspimtsd nasal oeotsrd in a l l 
positio&s / na» / *I)IIIB«* /a^na / •aeng* / m / 'wool* 
/ cmma / «toii«*« 
/ a / had thrad allo!;ili<m0«t [^nl * tha 
f i r s t all<»pfie»ia i s voicad alvaolai^ nasal vMch Doeura onl^i 
b^fora alvaolar oonsomntfi 03 / r / Hnaidaf 
ftia memd sdlfuphmQ ift voiaad alva<»»palatal msa l 
0wswevim <»dLy bafowi pala ta l oimsonants ag / / 
' p ^ ^ e T j attd tha tb i fd i s voiaad alvaolar nasal 
oaeuafi alaai^aftt* 
fid 
/ D^ / ift mlmd asplipatod oXv t^slHv mstCL* I t oooisrt 
oRly ifdtiaiay* / rihiali / »b«<lsJiag» / tshatsa / •Ijo 
t>atti9* • 
/ a / I s ^oiQod I t has tiro aHo^lioiios [ o ] 
wMeh i s aX^pieh an4 oqoiups hetox^ I # ^ 
leai^^* ^^^ ^ ^ ' tmi fe of »» olephant** 
/ / doas not t»eeiir I n i t i a l l y and doeo not havo an 
/ T^ / XQ nasalf la^^iaily M w 
hffiao^anis Qonscmaatfi and f l m l l y ^ / Ito^ a i / * t^ es^* 
%% s^in^i^n 
/W/ i0 ial3lo»<i^tal ^ I m n t oootsrs in a l l 
positieaift «g / f0la<l / *aag»at« / l ^ i / ^coffeo* / saf / 
•olean* / fl^ffa / ' i jagaS 
/ « / i« wiealesftf pott alveolar aplmnt ooeiirs in a l l 
pofiiticma dg / muiil^ • »«n« / Imysl/ • ohail* / mk» / 
motlii»i>»l»»lav* / hXflca / ^tbara** 
/ « / i s voi<3^ <i p«8t al^90lar spiiwdt oootirs in a l l 
positiooA m / / »«afit«* / / *taefc«* / i?a« / 
• 8®<irat» / d t / • rmi^mtf honoo** 
/ « / i s wieal««8 alV0O»palatal i^ixmnt oeows in a l l 
positions / mm / / tosa / « t i f f i n 
/ go« / •antton'* 
- isy . 
/ X / 18 ^ l a r e{»lfiiiiit In alX positlonfi 
/ aE^t / / t a ^ x ^ t / / rax / 
/ li / i s ft irpi^ ramt aootirs i n i t i a l l y and 
ia«<llally «g / feat / / / »i3Nm»« 
/ / i« voided v«lar apirant ag / r ib / / i Ja^l / 
•a / ba / 'gara^** 
/ I / i s wmspimtotl al^oolar i a t^ ra i in all. 
poaitioa Of / l a l / •raa' / alu / • potsato* / t ^ / •oil* 
/ f > l i a / • mole** 
/ Ih / i « aspimtad alveolar l a t e r a l m m m only iisitia* 
l l y « I t id found i n i t i a l l y in vary fov ag / l l i>« / 
•blood* / / / I h ^ w a / Uret iS 
/ I / i f voiaad ratroflox l a t e r a l and oonttasta tha 
alvaolar lataral* Its diaisribtitiQii i a aoi^inad to m a ^ l and 
f ina l positfena* i n i t i a l l y i t em mt mmn t h i s plieai«»« baa 
eaaa into XMmL thr«»3gh ^ m m ^ utiiah i « tha diwinaiit 
ragional l a ^ ^ g a of Hyaora atata* / pal / *dry land* / ta^} 
* dry mftmmt* / u -a^Ha / * a vaasal ta f a^d tlia baby* i t c^aaura 
only saoial ly and fdUaally* 
' ' 'U • . J . U " - | . r 1 II r-'iii I iiii,»iriiiiilrir i | - | ii,;- i : i r " r r r i i i i , ,L,i .111. .mm, ii ii.rli [ n i r ; 1 1, r , 11, 
1« Qaldiai doaa mt hava^/ % / • I t i a intaraatizig tliat Parao* 
Arabia varda with / 4 / ara pronounaad in Daidmi with 
/ X / , but / <1 / i a ratainad in vr i t i i^* 
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/ r / i s tlio voloo4 ttQai^lmt«d al^QOlar t r i l l oemirfl in a l l 
^dsition® eg / mt / «olglit* / t&m / • sfeai* / wr / * thoif* 
/<! / • dravor of an aliaifah* « 
/ in / i8 ai^irfttM ^ m o T t i i l l « I t i a fmmd oiAy In 
tbo ii^ti«kl pofiiticm and shcit too in a vaiar f ^  irovds 
/ t h a i / W / / Ho 
/ V / iroi^M «i&a%>imt«i<i retfoflasE I t do9S fv9t wtttvap 
i n l t i a U r ad ooours m^diiillr and f i m l f / iB>do|t> / 
•fold* (Hoiiottilfid) / / •fKiddy f i a ld / Ja^jf / »roots 
A^ifmtioa in io ^orsr and iimortai^ 
BaMmi hms ac^imtod and unaspiftatod oonsonsmta intors^etiag 
with voiood and voieolosn eontsoimnto* All tho atc^ oonsosmnts 
thoir ai^ir&t^d oouu^Qi^arts* mmg tlio oontinuantsi mXf 
tmv asiiiifatod smmda fennd vis / fflh/i/«te/f/lh/ 
and / / | t! 9 others ara timipiratdd* i^s^imted stops shov 
ft r m i oorraspondonoo of voiooloss aq:>imtdd vorims voiood 
aSpiiatsd qiialitsr* This i s not fomid in oontinnants* continuant 
only 8hov a voiosd tsna^imtod ravstis voioad aspirated 
oontmstf ifliic^ bBSidos ^ i e^ lo s s ^ r s n s voiei^oss aspirated 
oontrsst i s found in ttio stops also» 
'Slio aspiratod consonants havo boon r^^ardod as isnit 
^onnds ana not a ooiBbination of olostiro and a ^ i m t o d reloas«» 
- 108 » 
tho \3iiit amlf&%& a eiXm^ of thu 
siriXabla will todXp ««hioti nevdr fca is b^tiffton tli9 
and afiplfatod pa^a ^sptmt^ cmmmw^s^ 
Qxa^laa of boimdassr dividing folfaOi^ stops 
/ h / in also it tti<i aspime^^ 
aoBdOnasts are n^aXys^ Kt %hm i t i s to introduo* 
alust^ra ttot u imUy initiail^r in the 
Thm distilbution of afl|>ifut«il oomdoimfitii fiasi^op 
s ^ p o f t s th is fact to jf^gard tli@ oons^oaiits mi 
tinit sounis* th« a^i^ifiatod ste^s and voio<»l0ss 
and / h / afo fouod ooetirrisg initiaXlFf m«dialXjr an^ 
intorvoooXio posititHOA^ btitliot in f ina i Sxoi^t 
in fiaaX positicoi aspimtad cofisomntsf in t!i« ot^air 
poaiti<»ia pmt^l&X tho distxibntion of u»ai^imt<idf voiood 
OP voiooless Qomeomnts* Bora i t laust notad again ^ t 
/ ^ / t / / and / f b / asioBff stop® and /ell / i h / 
and / ill / (»»ong oontinuanta bava a vaatriotad ooourono^* ikll 
thesa ean oooftr ecHf i a i t i aUF na^ai^ in othav poaitions* 
fha aapiinatad oonBOsastty a« pointed abova f t ^ y contrast 
with tba iiaaapiffatad a<»i80imnta imd / h / With mm in tha 
i n i t i a i p o a i t i ^ in laadiai position the o<mti»at batvawi 
ai^iratad and ixnaspifat^d aonaonanta ia aiightly radoaadand 
• eo -
in f i m l pottltioii th&m i s no question of contrast m t # 
aiir^ imt^ d oons«imntr. <So net mmr i s this posi^ioti* 
a tftlrly Xax^gotmber of urords having 
ajspimtsd oonsomnt®! also cKSwm in n s ^ of 
a^rth InaiA* th^ ^ s a ^ r s of ^l^ml mk^ tvdX d i^ t i f io t i^ 
of aapifmticfi ^nd in irora i n i t i a l 
pmi%i<m ana i t i s oignil^iM^ aM 
i t io in ftm mriatioiu fb^ nat ter ^ntif^Xir 
d d ^ ^ f i th« p liabits of th* i^alfltni aiMsalcorfl* 
ayb<»9'« fiitiliiigs I)a9is and vulti of 
ai^iieabXd to vords bol^ of oalibni ad t t f ^ as stanOarci 
iirdin* 
of oonsonantof my bo obdtirir^d in ainglo 
oonsoxmntB as waH aa in oltifi&ora in a mri^t^ f>f sntiron* 
mofits* A ulnglo (sonsonant has aluajrii a aist inot roleaoo in 
a l l pnaitions^ In tha f inal position i t my bs follov<»<l hy 
a fasbla voaalio ^ / nak / 
•ooso* / ual / aal^l 'yaas^., A gcsDimt© oeowra 
o^diolly in in torvo^ l ia position* syllabification i t 
bohaTas likd a oluatoip. ayllablo division i« xl.:bt in 
fcho addaio. Hiyjiavar tlnaJio i a no v^omm tbo pfio* 
aa i t io in a olustor* noro ttio oooliMSicm i s seraly 
- f 3. 
prol '^od* tlio ifbolo lontth^ tlms of a sasiSmt© i t shwtor 
ftlmn a of t ^ eensomsts* fweth&t ds tui ls 
emmmnt d m t ^ t n ara givaa in tsho followieis pages* 
of stops hf hmof^anlG maals ^ m r 
otil^ f ina l in fm w^rds* m volmm 
of Drier aasb@3P y ^ p ^ M v ^ 
thoro are t w priHarsr dagr^^s of loi^tli atdSddPiiiblo 
in GonmmntB^ thorn ar® aisi^l® f gmd^mto f CiJ * 
0 « Coasonanfe* tlJ© ^s t r i lmt io» i i as foHmrsi 
iKBimtio® ooettr i a ]poiiitio»t oo«tJly 
in (lissHnbio 'ftio vwol vXlX tilt^jrs b© 
ahort^oa^ and tho a 3ti« dtsrcitieii of 
phondtioaliy loag i s ^prosioat^^y t m m thr^o 
tiisds mora than the dumtion of a phonQtieailjr short or a 
eins^id ooxiGomnt* stops and affrioatas^ and 
ai|ii«atad 8top« and affr ioatoa in almost tho satso i>rO|)orp» 
tion ara longer than toia^iratod atc^d and af f r ioatos in 
oaoh gvcdip* Voioal^sd laoa^imtod s t ^ a and affr ioat«8 ar« 
Q<»isj>arahlot as to thoir dtunitioni to voio^d mtplmt^d Bttsps 
and aftrioatos* ^oiealata eptmnts oan with 
voieolofis mn4 attrimtmf) KhiXo ^ lood 
spimnts msa l t smd iatozuls f a l l tc^othor v l th 
imaapiratott step® a»a affrleatos* [Y ] md 
L t^/] tmioh ar© of / and / « / aro aut®^ 
^ o r t o r in dumtion^ i s mmh i^iortar thm [ j f l • 'Sti® 
dvfat im Oif c l i f f r an t noivsillabios dm3 
not ^mt stxt^  mria t ion bafora or afteir (tlfforaan 
vowisls* 4^e«i|»t / n f r / and tho aspimtos oXl otli^r 
Consomnta oan ojootsr iihoiidtioallir 
pp / ptnisppa / *iiizdfeaad of thQ fathi3r*« slat®** 
hh / / 
tt / P ^ t s a / •loaf" 
m / a^tldiii / ^Qatimt^ ot I'tiildlagfl* 
ad « • / biin^ / •an ©14 isan* 
tfe • • / notte / 
QO / b^ oca / * infant* 
JJ / W J a / *mt fim GT tight* 
Ick / pp^kica / •fipo* 
m / SttSSi / ^Immmt* 
{SB / jftassa / •ffiday* 
fm / ga^nm / •axifsar oon' 
/ Q^pm / • to Qlimh* 
f f / a 5 f f a / 
• -
m / bXssa / 
m / lEB?t / •IJOUMJI* 
/ iasli / •dir ty stool of a baby* 
n / s^llX / «otroot* 
n / mlll i / ' a ^ndl of ?escal» « « 
tt / d / •drawer of an almirah* 
a* 1 1 . * c o n s o m n t length i s p h o n ^ o in as i s obvioae 
ftm tdllmit^ contm^td in idantieal and airnXoGOUS 
k 
p^liJca •r ipa ' 
« / 
oe / b a / U n f a n ^ 
% » / to ttipow* 
/ a > «ta / • spoQiJlatlon* 
t / b ^fca / tsliotf* <V) 
u / b ^ t t a / *giliiditi^ atonal* 
n / «l»a / *eai3ui9 to oomt* 
xm / glima / • to 
m / asi^/ 
m /•^ BBBS / •motbior* 
/ 1 / / Ic^la / • mix* fv) 
/ n / / k / t oh9«lC • 
If / j a r a / * f rishton* 
TT / d a r i a / • draws? r» 
t h o ^ the iroio i^d st<ip« oismr g<^ttEitot ^ eovCtit 
not f i i ^ etxasi^los X^ngtH and I t s in 
amlagtma ^nvlitkrasants* 
Crnuld^wim ^^^ abovtt <soxitm»ts a of length 
eeul^ but th i s i s <lon« otr^ 
th^vo i0 enly rdloasa for g ^ m t ^ a t^ms^mntn 
hmemam 
CD tM s r ^ a t ^ ^ l3C!fi2n(S&?y f n i l s in ^ ^ BitS<SI@ of 
mXlf Im^ oonfiomnfee diviOifig osk^ Gt then in to tvo 
lialvos of th#ir t o t a l diirati«Mi» aqml lialiro® nXmfs 
to two mnemBim s ^ I M ^ b <ii) l o s ^ ^ Ims not boon 
111^ 4 4 prisiaiT' tmtvm of oaHtini Vowolot i t ttot^ ad tumingly 
nnoooi^mioaX to posit a loi^th phoa^mo f o r oontoimnts ( i i i ) 
Uk&tlf tho boliavifiiir of long oondomilts id siHilmir to 
oonsoimit oliistor® of a l l sort^ in tho 4ialoot# B^oo the 
l m $ ommom&tB hovo t^ eon tinmtod m olnst@?« i# ttio ^wt 
Qmrnrnmnt ooovfing twioo* 
4 mt m 
In Dttlmni stfooo i s not phonoti^o.Att tho sontonoo l#vol 
* aontoao^ stroso or oeplmtio atross plays a signifioant 
i3a1chni io Mgblir a thfttmle <liilloot« tho armngasMixts of 
ayllablos in a vordf e i vords in a phmso and of phtmsos in 
a mnt^mm ^iva liint« to tho rhythmio pa t tom and t o tho 
pMemmt of noik»l«9iioal stross on difforant locals ( torai 
ytoTd moam thd phonolf^io^ imrdl bcmdaa hy wpm tmrnitkom^ 
phmm m(mm a phmol^ieal phmm nt*smB g^ oup* bomtlM 
hr phmmn l^mtui^s m^ m&m& a phmtologioaX olntieo 
by tonainal |i«MJtiMf0»#) In a W0r4 flaly fsm fiyllabl© 
and in % pltmso only one mt^ pfoniindtit stros^i oJl 
etMT ^fUxkhlm oiKl im^ler am mmilf stmm mi 
i s und pleys m 
V0S7 sigjoifioant on tlio lo^^X* thd t^mxi l 
for uordi md phmm sti^tts ai«t ( i ) Sji a word ^ i ^ i r 
witit a i l Of wltli a l i Xight sylXabiody p«imia.t s^ ts 
s t ruts imsr oiosad syllabla m a sj^iabio vi th p b ^ U o i i i i y 
ioag ^mmt a hmvf ^ i l ab la f a l i otl^^ra aro l ight syllablaa) 
<ii) in a wof^ ecmtaiaiBg tsixad syllables poBult^ beaty gat t 
i f li^bfef ppoesoaiiT^ syHabl® gota ati^ssp i f t^ m 
ayXlabla i s also l ight , tha mx^ pmmtSlm ayllabla 
gate f t rasa and ao imth* l£ only turn Byllabla i s i t 
gat 6 «traaa mtbout ax^ r a f a r a i ^ to i t a poaitioti in that vord* 
( i i i ) in a phmsa t l^ f i r s t vord altiaya fa ta straas and th« 
atrasa in ^ t iford aooording to tha aboira eiantionad vaya 
A, ttota an rimilitttda and ^ i s i o n i 
3*13«1* A fav soattarad raemrSca hava baan alraady isada about 
tha saqtwnaa of voirala and aonaoimA&a «iliila daaoribing thai r 
phonatio ifs^mB* tQ mm tha fpont ^rmmla ara ali^htly 
hafmm and aft&r tivislar mmda &M s l i i ^ t l y 
baforo volar and aftdsr i^-Jtrofl^^ ammis* 
hmk m^ (smt'mX aini ^i^htlsr front04 ottftf 
pala ta l All the ^roiic^s ha^^ a r^^tfoflas color ^ m 
ttioy prsooaO® OP tdXlm a ratroflox ommirnkt in tli® sdiaa 
8yllabl6» UfiCEt t o a msa l ocsiidoz^fs or maal ^mial a l l 
vo^rals ara «hat mcalisod* lamliisod vow^s aro ©ligBtly 
higher t hm ttioir coimtospmrtisb / 1 / aii4 / ii / 
bofoftt 411^  o f t ^ r iroti^fl^x eoasomiftte aro rotroflox mth^w 
t h m laatc^y alvaolar* / r / i e smsa what ra t iuetM feofof® 
alvaolar rotroflo»| alvao»palatalt or nvisilar somtlis* 
/ r / feofoaw / 1 / t s almoat a la tora l audi a f t o r voieoloas 
azi4 iSQiiSpiriitad soumls i s to aoao / t / 
b«o©f80S a laiaiiio 3tfl|» a f to r alvaopalatal mwictMKmt© 
/ » / a laol 80»alv£i<!>lar m ^ foofor© alvoo^palatal 
emmomn^s* / m / h^iemm a t iUobi^ friotiotil#G@ 
dontiniiaQt bcitvooa a miA tho roUovli^ ^ovol 
i s p o i ^ / h / U i^Ssrsoi sfowl® i s atmfB a of half 
c a l l ^ mnsmt^ tn tlio position / h / bo^iii® vlioo* 
IdSfi {iM gr&4)ially h m m m and in a eo^ a poeitiim 
(ttttvriaAoo f ina l ) bogiiie aii4 fsa<Sttally 
Bafiidos tito Qimo note on uss i s i l a t ioa 
thoro aro aeoi^  othor assisitilatiofis abdut tho 
- • 
plionolaotios of th® hoicks in a M u t ^ d in m 
rapid Bm9 a r t as fodlowsi 
IKiical 
cat ia. 
pao Sdl2 
<sxii 
eajp 
fpdocfe 
leapt^lE 
saddXn 
oacclio 
mim 
•oao Ii0tts«* 
•of tha 
•go wifeh* 
H i l l y/hm t 
• f i w h ^ r ^ * 
• so^n tSasrit* 
•fotar 8i*» 
• th is 
Contoxtml olisiott la tha rapid sipQscli io also 
f012X1^  ifi ^miciplisai 
3 r sab 
* • 
aab / tossb •do0tof« 
3»X« A phoaolQgioal basa;! on the id^atiflection 
Qf ph0R'2S0e to ba tip in a lai^mso vssmt tato into 
&Q<samt not ozily tlia paradLgesatie dimanoions of oentmst 
but also t|}0 syntaftsatio aiaanoion of tho p^riaitted 
phtmmm mf^mmm in tiia lisxieal foms of th« langmga** 
For tisis p»ipo80 A* Hill laaod th9 ti»«B ^phonotaot* 
ic8* by Hobort otoclcwsUl) ana says that "tti® 
araa of Dh^n^sios iittiich covers tho stmotiimX cJisai^otdrstics 
of oa^oeaoes i s • Phmiotaotics*» Phoaotactical 
iasoriptiois of a langtjago dofinas tha pfionaa© classes in i t 
an^ thoa into eoneomnts AN<I VOWCDIS on phonatio 
groundsi anoth(^r divieion into elussas i!i\£3t bo mdo 
on didtributiooal oritfiilft* fho following ehaptor on Oikhni 
phonotaotiOB ia a stataa^nt of th© distribution of s 
¥hieti roVQAls th® intsrratatimaliip® of distributional 
phon^a classes* 
"Sha consonants of iMl^ni aro distiagtiiahdd on 
distributional grounds trm voir^ls by the fact that thoso 
(vowi»l8) can ooeupy th^ f i r s t tifo or tho l a s t tvo positions 
in a f u l l c / c &yllabl«« 'I!ha a^ai^irotfdls in t^ms of th®ir 
* H«!1« H<)bin8 » O«n0rnil tinguiotios (tongisan*8 Library) 
VP 139*40. 
ftmotlOD in tho syllable are oansenantal lo C V 0 in th is 
fojmultt. thof aro hotfj^or comli^r^^ to h^ vmt^ls 
and th^ dlstntrntional strength hora t? f^ra to this latai-
assum^tlefu l^a oonaojaants will not oeotipf mdxv tbao one 
poaiticm fot of stop® wltli homox^anlo 
naeal in a faw words, othoc faaturt that csarfea thm 
otst i s t)mt a word sajr oonsiat of mm os* more vmalB^ but 
mv of Qommmtn aiono* thia faatnre diar^otafisns 
Qm®omntB &a mv$lml comp<smnts in a taiit whoro in tha 
oentomX positic^ Is oom^i^d by vowi^ Is s^di a unit say 
bo callod •f.yllablo*. 
3#l»3 PhonoXc^ieally tha syllable i s of prima ii^'^rtonoo 
as a taait within ^ c i J th© r^lativo distnbYition or 
pots ibi l i t ioa of 33Qt2mtial oooiironoos of phonsmoa and 
phonological fmturas <mn bo st^tud* Beforo saying any» 
thing about ths syilubiu 5tjractii?« of ^khnit i t i s 
noooaeary to noto th« status of[w] and [yj Vhidi am 
allophones of / « / and / 1 / • Both thaso aUopheoiea 
aharo tha c^lmr^ctoratioa of both o<m«onant8 and vowols* 
To rapaat ono^ again th^ d i a t r i b u t i ^ of tha^^o allophonaa 
i s aa follovfii 
<i) (G) - 7 
( i i ) <? • 7 
( i i i ) i r - r 
Tha [ y j and[w] allophon^a hvjys aa ignai to / i / and 
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/ u / respaotivolsr could also hav« bean assigned to / Z / 
U / • ttioy hftv« b9®a IntorpratoiS a« allc^hozios of / i / 
aii5i / tt / to sis^Xlfy tha Borphq)h<»i0!alc8 of DaShnl to stich 
oata of foms as g a a • a g • villagoa* « • a > 
8 5 m *liu&{|7ath* f p s « • a p a ^ 'lags*« g 31 • a ^ g aia 
•oow8» «to. ana isora ganorolly to extend th« dl8trlfetitl(m 
of /%/ aai / o / Jlo th« diraotions ffi:??^®®^^^ by thair 
moxptiqDhozisoio regularities* 
Ph<»i®tlQall3r C v3 andCyl bahaw lilsa otmsooants and 
honoa thay ara not liyllabio* 
3»3* syllable citraeturet 
3« In phcmology tbo syllabla plays a 7ary 
significant rola. I t i s tho saallest vmXt of i»aetiri«nt 
phonostio soquenoosi ^ i e h laost aystaaatioally and @cno@ically 
display tha eombinatory posibil i t ios of vovals and consonants* 
I t plays an iaportant ?ol« in tha foimtion of morphnaas also* 
OaMini eyllabla consist© of vowels with or without proeoding 
following Qonaonants* A lainimia oyllabla eonsiate of 
a vowel ©5 / a / •COBO«» A syllabla i s opan in ttm 
abs^nca nf a following eonsmant and elosa in tha pr^sanc 
of i t . Final open s^llabloa do not hava short vowal® ia 
wnvas of olaea Z1 as syllabica, and i n i t i a l syllabloe in a 
word do not bagin Mth tha consonants / statad 
aarlisir ( 8 and )• k single consonant in tittaranoa 
in i t i a l position balongs to th^ following vowal* A single 
consonant occurring intervocalically b^ilongs to tha following 
- -
vo.-al aod la «tto»anc« f inal position bolcni^s to tho 
prdoeiing vsfwol for oxanple a vora / 
• t ^ m l s j v l H bo syll{iibiciai<3d C7G •• 
GV •» CVG and a gffialnato as in / o Ukisa / «awBb« will b© • 
c AS gmimtm can not mmr f ina l ly in W&mi ayllable 
division of tlio above osaa^lo in tfe« oth^r my i« CVCC • V -
CVC or C V i s it2po8iibl«» sffiBO i s fciw about t l» 
ai^labifieation of vordo whiob hairo two vowisls of tho asm 
class* / fe a inia / f It s w a j * orov' for (mtml& will hav« the 
C ?4 pattom whora an4 ai« phonetically 
ana tho syllable boundary f a l l s asiaotly in botwd^ and • 
This i s also trtto in Cilia onmpt® / bb 3 i i a / ^bh^ yysi^  »brothor» 
w and y whioh ara allo<>honos ot / xk / and / i / act l i l » off 
glides or raiai consQns»it9» banco thay aro not syllablic* 
th» siaximna sjfllablae a i^lfhni word can bav« i s throe. 
In disyllabic words wish eho pat torn c ? C 0 V or c VC GC ? 
tba f i r s t ayllablo will always hava a olaas I I vow^ i« / t7| l 
or • In tho pattom c? Ci C3 v tho oyllabla botmOary 
can f u l l eith^jr hQtmm C^ Q*^  or Cg C3 but not a f t a r C3. 
thus tho Oakhni syllabla typos arat 
CD Monosyllabici 
V / a / • coiw< 
c^ / Ja / •«o» 
VC / a ^ / 'toJay* 
C7G / b h a n / •sistar* 
f- W K ~T 
C ? V c C ^  /C / pia?> / pyasj •onion* 
• t a -
( i i ) lasirllaHoi 
? • cv 
c^ » av 
cvc^v 
CVC-CVG 
070^007 
( i i i ) t r isyl labiot 
cv • cvc • cv 
C7G •C/C 
/ ada / 
/ tmla / 
/gCrda/ 
/xlm^tf 
/ J s n t n / 
• h a l f 
•Iddnujr* 
•a oalondar* 
/ karlQja / *a fountain* 
/ kanpd t t l / *3for6haa4* 
A vorei fsajr omtaln aa oiany ajrllabl^s as thara are vovals 
i n it* 
3* 3* Sistilbtation of phon-jiaasi 
^onar^ diatributi<3ti of ttio s a g o a n ^ phonaaae i s 
that a l l tho consomnt phommas oxoapt / n % f / ooour in 
a l l positions io in i t ia l f aaOial and final* Vowola of class XX 
i® / 1 tJ ^ / can not oeow finally* Piguraa S&t show tha 
g«n«ral distilbutioii of iiia^ni phonamas* Again this distribik* 
6 
tion i s olabofatjd in Pig/to unravuil tha poss ibi l i t ios of 
ana lintitationa m tha clustering of yowjls and consonants 
with other d e b a r s of thei r own class* Tha data analysed ho re 
has tha s ^ a phonlogical charoeters^ios in gencml as tho 
data prasentfiid in 1*3 in contrasting sots* 
3*3*1 Jistr ibution of Vowalst 
Xha vow0ls f a l l into two distributional classics nioalyi 
'c-v V'C C' c v~v 
\ - t f- -f 
I •t- -h 
e •t r f 
t -t -f 
<x -V- i- •i-
0 t •t -t-
U •f -i- •f 
U t f- + 
P -1- -t & + -t 
j>k t 
Ir t + t - -f -f 
vv^  t + -1- t 
t -f- + •f t 
-f 
t i- + 4 •f -f- + 
y\ t t - f 4 
f 
k -f- •t •f -f-
r 
4 t i - i- -V-
• 
T 
'•5. $'/!• dSf^eMfil- OiiTfli&OTto/v c<p 
• -
c-v C-C v-v 
-f -f 
d t 1 n- H- H 
-V- t 
J -V -t- -V -f 
T^v i-
K -f t 
K'v 4 
$ -f 
i-
V •t-
t + -t -V 
s -t 
z -V -i •f •i -t 
i •V -t -v 
X i- •i -1 -t-
y i- -t 
K t -V H- -i-
L i- •t t -t-
•V 
i + + i-
V -f- -V -4 y-
t 
Y • t 4 -f t 
C^^e'i'tL OisTAiQOT^a^ c F PHcr^BMes 
» -
Class I / i « u o a / 
Claes H / 1 tJ 5 / 
olaaaad oorraspoBd to th© phonatio facte also* Hi^ 
vmKslB of class X ooour in a l l p o e i t l ^ . The vmdlB of elasfi 
IX havo a rostrlotod dlserlbutioa* Phonmi^e oontrast batveoii 
tho t%ro msffibors thaes olassos i s l i o i t t d to tha f l r o t two 
syllables in a wor^ of moro than tvo si^lablos* Xn othor places 
tho oontrast i s n^^utjraliaod* Thus thoir distxibutioa i s oonii* 
tionad laxiealljr* A singlo vmgl l^an torn a .nyllabl^* 411 
vovrols can ooeuir in onsotf ooJa and C <• C positions Only / I / 
ana / U / ooottr as on or off glid«3» For phonotaotio© of 
also thay hav« ba«n ragardud as L jrjanst « 
7ow®l Clnstarsi 
'/ovol clusters of a vary liiaitod n^sabor aro fotmd in tho 
dialact* / X 3 U / 40 not eonstituto a olustar* / i ani u / do 
not ooonr as the f i r s t nstKbar of a oltjistar* Figtsro so* 6* shows 
the possibi l i t ies of tvo vow«il olustors in oai^ni* 
i^nplasf 
a i / ^ i / •caao* / g s i / •coii« / bii a i / 'brothjr* 
oi / roi / / r o i / •cotton* 
Ui / m / •naadlo* 
la / ax« / 'gavo* (pl\i*> 
/ g a o / 'want* (pltJ.) 
aa / gac / 'sang* / lao / •browjht* 
V, « 1 T e 9 o u u V. 
t • f 
I 
•t -t- i- H- + e 
CX 
-t f c? 
u 
H- i- u 
Q l/oweU 
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00 / dhoa / •Klsasad* /roo / 
Uo / feO« / *happ«noil 
la / i l a / • gav®» ( sg) / . Xa / < stichod» 
tia / m^ / •pray5p« 
CO / a o / tQOsa* 
lu / / •ona uttiO pratando to giva* 
at} / dau / •an iiol» 
/ / •an aot of sk i l l in wrestling* 
ou / sou / »on<3 iJO prat^nia to alaep* 
3.3.^. Cluatara of throe or mora voiwlst 
Clttotop® of t^roe or mom vovola ai?9 whorav^r thj^o 
i s a <flw3ti«p ©f fthr«o or laore phonetically I t will ba 
y f ] or [v w 7] • / i i a / [bh^ yya] » / ala / 
/ Jiatia / •jjarWliig' (B) / k^waa / 
[k^ wvBO •ortw* 
3*4» aistrlbutloa of oonsonants* 
-jC3«pt a faur oonsomats th« majority of oonstsnants show 
no gross r^striatioa m ocottrrano®* Thsy can oocur i n i t i ^ l y i 
intsrvoeedioally .ma f iml ly* In int«rvocalio 
t ioa th«y ean bt siogla or gwLnat6« neetrietionfi on ooeurreneo 
of certain oonsonants in e«rt«dR positions aro folloirsi 
a) In i t ia l ly a l l oon^omnts ixcapt / p ^ r 1 / can occur* 
b) n jp h / tlo not oo^ur in gtraination^ 
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o) initlaXlyt siaiially th^f can ooeor oXom or 
¥ith uoaspiiat.d correlates Ming Asplmt^s navar 
oaottP finally* 
a) Tha / d / acctire liiitially« oo^iially I t ia foimd 
oithar in g^iaimtion or ^ t h nasality Q ^ / h X i a d ^ / 'an 
old mm* f d nOa / •egg*. Finally / J / oo^urs in only 
3a!^ni mr^ viz / h ^ a / b(m®» whidfe i s / h s ^ ^ / in 
3tan.iard . ^ l i s h loan woiKio en-Jing in / / l i ^ /rod / 
•road* / liar9 d / •cai'd' aro also coBmon. l^iaotrictions on 
diatilbtiti<sn €>f QOHLOimati oltjstora given in datail balovr* 
3*4*l«a In i t ia l 
In DaliSini th^ word m t tismlly ba/jin with two or mora 
consonants. In .^iliafe loan woris lilci •station* anl 
Da^nii as a ml® lacUs ono or vo^olai usmlly & ehovt vty<iml 
I vhioh ifi ^ith^r insert jd batv^^n tha initistl con^oamt or 
i s put sk t f r i t | thus tti^ aboir« iB«ntion«d ^ l i s h lorn woria 
turn into / Zstdiba / cmd / Xslcul / in Da^ chni respect! /oly. fha 
saas tmdsnoy i s found aaeog tha spjalears of standard urdu in 
north India regarding i n i t i a l clustars in loanwords* Jkikhnif 
urdu too has no i n i t i a l clusters* 
An 'jxosption to thia nila i s obearv.d in a f sw loanworis 
f roB ihglish and ranskrit tf!>iah hava / 1 / or / r / as saoond 
« « 
oaabap nf ttia i n i t i a l clvstor. Ja^lish fnor-ia Uls© / ble^ i^ / 
/ f r m / •fraae* aai ^ a s s ^ e troria l i t o / ppm / 
• lo/o* raaain unchanged with a maJorltiy of sp^atorst 
3* 4* HodiJtl Cluotorsi 
AS apposed to In i t i a l D03iti«ms> U^a^o ie a ^rvrntur 
frodaeei of of olustors in mi^dial 
modiaX oonuimnt foin a bullc* a l l 
ocmoomnts om appear ae ti.ri>t iurJi BO'smd mmb^rt in em or 
tha other ostdial olustor* thora aro ear aln liBitoi* 
tiono on ini ivi i t jal ph s^naia^ g ac to tha oatajping into clusters 
with othar i»hon»ffiO0* Jhoy aro as foHovst-
a) A voicad atop n^/o? pracj^aoa a voioolaaa ®tes|> «f tho caB® 
soriasj 
b) Ho 70ic»d follow® a volcloss stop^ 
o) 8o two aspi^utas -f tho isasta aaxlas or of diffarant 
00x139 ooQur in 
a) / ij / can not antoy into a oluotjr with any otfear oonso-
nant :3c-5jpt / k / o r / g / . 
a) 7olco i spirants can n:>var follow or praei a vAioalass 
®plrantf« 
f ) Flaps io not ^Oisbina yith f laps nr a'. firiJt mmb&r with 
a r a t r o f l m 
3«4«3* At tha word laval • word n-aaning minimtm fr<i« f o « 
including n^unsi aujactiv^s, varls, in^JJr^scti'^ns in nomal 
go * 
tha imtum ot tvo mwbar con^omnt cluster in as folloirst 
( i ) 7ii09l9«S Sft^ pXOS StC^ 
( i i ) V^Qtta fXus voieo4 utop« 
(iil)llaaal&» latsralsy spttmt» and trlUs esay oo0ur ®Xth<st 
m a f i r a t a t aacond ia«©bar esSt a oluotor idth trolcad or 
stops* 
In meliol pQi&tlon the oXustdr i s divided in prormnoiatieni 
the f i r a t emsammt ot the olustor being prmauneed with the 
praoecSins ^ t h the followingf that i t the 
lo^jQt point of sonority f a l l a botween the two conseaaaats. 
Host the oedial consonant olust rs ara cl^skrly a sequence 
of a callable closing 3<maonant and a oyllabla opening oanso-
nant» such there i s no par t i 'ttlar relationship between fehs& 
In ©any instances thei:« i s a laorph ae fcoimdary batween theo» 
A6 f i r a t ia«bor of t>ie clwfitsr ^nly / p b r a t d n t I n c i 
l ! g g f s a ! ^ 3 i ^ r r l } . h / i e a l l th$i onnsoaants that 
ooonr in n ^ i n i t i a l position can ooenr in CX position* a» 
8(»9»mi fflenber of the elnst j r in CS position / p ph b bh s t 
t h a i h n j t h j n e c h j J h k l ^ t o g f s a s x j r r l l / i i 
a l l th^ consonants that occur in m r i i n i t i a l position plus M 
r ana 1 can occur* 
3*4«4* Medlial cltistcrs are nf tvo typast 
1* Two Consonant clvst^rs 
threa consonant clustera* 
• sx * 
P e • c (r <1 4 J pU t 
p -i •t t 
t + -f 
e • 
c -f + + 4-
K -+ + 
+ 
d + + 
4 t 
7 t 
d t -1-
p. 
4 
•KS 
<iS 
Msd'i^U CLosred-s. 
Vi 
c \ VV\ V I y\ V h 
V 5 X K z Y V rk t I 
P •i -f- -t -f 
t- -i- -+ + 
t •f -f -V -f 
c -t -f 
K -f- -f 4- -f -+ 
-t- -f -f •t -t 
^ •h -+ -f -f-
4 
7 -V -+ -t -h 
-1-
tk • 
K' 
• 
7/S> MSO<ti.c Cons.o NANT C^fiTC/IJS 
3«4*4«1 Goas^mnt CXtast^ irs 
Fig. 7At f t^ ^ show fcho two consonant olustjro in 
t f e a i l a l a o ? ; * ooni^or a n t s e n t b o h o r l c ? m t a l l inf l> a t t h a 
t o p a v j t h J f ' ^ l l o ^ u g a n i t h o a a o n th<9 v e r t i c a l l i n t s a*: t h t 
l e f t aro pracoUlag mmhavs of oXusttrs* 
ai4*4«'?» i3xaBpl«a,Ctb© hyphon indU-catJO %h& aoiphiaa botmiarjr) 
I . p? / plmpim / •huobund of sic t or* 
pt / / • s^issttra* 
3. pp / 0 ^  p ^ / •flat« 
4» po / kltap-ca / 
/ / •slisfjly* 
€U |>B / / •a of carj'il* 
pa / 1 > pm / •to «alt< 
ps / phopaa / 
|>8 / i^psola / 
-^.lo, p* / o^bs^ / •iQssflne* 
l U or / libopm / •insiaa stuff of tho cocoannfe* 
3LS, pr / k^pfa / •oloth* 
lai n l / sipl ^ It / n imrd* 
14* t« / p?tta / n«af» 
IS. tic / J^tka / •A houso hoia vassal® 
16. t th / k ^ t tha / 
ta / Itoliiin / • satisfaction* 
IS* tn f X ? tna / • clro«Bl8Qloa» 
19, tf 
tB 
tat 
22, %r 
24. a 
J}^  
f ic 
S7. m ^ 
2d* tia 
Jsn 
30. tp 
31, 
tt • 
33. 
34«<ip 
3& ot 
3 ^ CO 
37. ck 
coll 
31* <m 
or 
41* or 
/ imtftt / 
/ xstsa / 
/ bat^ ca / 
/ Sd^m / 
/ p n t ^ / 
/ a l t la / 
/ / 
/ ffl3fcki / 
/ ml / 
/ / 
/ / 
/ aia^ni / 
/ o^^xla / 
/ / 
/ p» |U / 
/ p 9 o-u^n / 
/ p & ctana / 
/ bsaca / 
/ / 
/ m ^ochi / 
/ moo^na / 
/tc^ora / 
/ ^ X<irl / 
9mm* 
fear* 
(JtlOlffl* 
arnmll pox' 
araa* 
mrthon pot» 
(H) 
aliatisl* 
ffiiatlQ^o* 
brolct* 
a bag of 
bwo'ilo* 
m t y flv«« 
fi»h» 
to oovar* 
Oirt* 
a o<5padl ilah* 
• S6 -
42, oi 
v i a 
43» ^ 
44. Tct 
4& let « 
46. tso 
47» 
48. mi 
49* ^ 
60* % 
51. ks 
lea 
63. kr 
S4, kr 
td 
5«» 
b j 
89* bn 
ei« b : 
6% bp 
«3» br 
e4« bl 
/ k t t l l / 
/ / 
/ <U^tac / 
/ n ^ / 
/ d«lt«Ji / 
/ ffiuk^ta / 
/ a^kkhl / 
/ c s^ Jsaa / 
/ cXkm / 
/ r 5 ksa / 
/rlk&a / 
/ b ^ k m / 
/ a tf / 
/ o^klm / 
/ a?bba / 
/ 9bd«l / 
/ eab^Jan / 
/ cab^m / 
/ s ? brl / 
/ l3>byoX / 
/ ghabra / 
/ J ^ r a / • 
/ m i a / 
• aootJll* 
66 on* 
noso^oXlpt* 
a 
dtMb' 
fly» 
giafits* 
rlkshav* 
bark* 
a <3ask»t* 
a slavi* 
a prewar nama* 
to i^ ww* 
vag itabla* 
a lasEatlvo medioiiia* 
f«arftil* 
jaw* 
Inan* 
- sa • 
66* ih 
66* dd 
6 7 . d g 
6 8 * dia 
69. dx 
7 0 . 4 )r 
7 1 . i f f 
7 2 . a 
73. 4<i • • 
7 4 . 4 b 
7 6 . j d 
7 6 . ^ J 
Tit. ^ 
9®. Jr 
t l . J t 
8 3 . g b 
g g 
ga 
8 6 . g r 
8 7 . g l 
88. 
/ ba dbo / 
/ a 5 d44 / 
/ gUdgTIll / 
/ .;)dml / 
/ s^dxa / 
/ p^ndm / 
/ b^aoi / 
/ b^ dlijL / 
/ b u d d a / 
d u c t a l s with 
/ tt^jbur / 
/ 6l5da / 
/ Icum / 
/ b^Jna / 
/ bOiltti / 
/ h i j r a / 
/ XljU / 
/ > g b ^ r / 
/ a0ggl / 
/ ragni / 
/ mogra / 
/ Jlh:?gra / 
/ p ^ g l i / 
r b a l 
b a d s s i a X l * 
c^intwy* 
t iomng* 
m^i hiB&att baiag* 
oliae' 
f l f t a a n * 
a I c i n d o f v a s s a l * 
a n 
ow ) 
h0lpl6S8« 
a d o m t l o n * 
that w b i c h i s n o t s t r o n g * 
a o f aa jd* 
g a t h o r i n g ' 
t o s o u n d * 
a k i n d o f g r a i n * 
t a p o t o n t * 
%rhit«« 
a pror>«r n a m e * 
h a r t i « s t * 
a t u n e * 
j a s s d n * f l o v a r * 
quarral* 
a aad vmmn* 
- ®7 
p V C: C K a 4 pi. 
•t -f i -
V\ 1- i- -f T t t •t 
Y) 
- r f 
r) + •f 
HI, 
k -t- -f •f 
5 -t- - t 
1 -f + 
X •t 
k + -t 
z -1- •f-
1 •i- •f 
Y i - t i - 4- i-
« 
4 -t-
Yk 
-t -+ ->- •i 
L -i 
A. MeoiAL Co^s.oA/fiMT (^ ^c s^rffis 
•8<"' ** 
W\ Y\ V) X) v»\K S 
V z Y Y ( ( 
+ -h H- -f- 4 
Y) + •f 
v\ 
4 + 
r) 
-hk 
i + + + + 
5 -h + 4 
V S t + H-
/ f + 
k i- + + -f -h 4 
2 + •y- -f 
V + t i- i-
\ -f- + f + -i- t + •t 
y • 
I + •i + -f- 4 
L t 
/S, /^eoifiL c^NCoA^Af/r CLOs. re/}^. 
* 80 » 
B9. Qtp / gtJJspa / •grmip»» 
m% / a U / 
mt m / oVbtt/ 
mQ / 0 o c a / • a . . o o o n * 
93* mk. / Jfhmka / • oa paring* 
m* mh / kdjafe^r / • r f o l s t e (H> 
/ / • f t o * 
96. / 8 3 a ^ i a / 
«« / ^^ tog in / •isaci" f 
an / JUBsa / /-V . J..,, 1 
on / O W Q l / * CMB® jy ' 
iOO# as / h^fflsn / • a o i g h b o u r * 
l O l * 180 / / «a^sTora* 
l o a tax / KXiiDcab / •a idci of 
i03« 9Z / r^tasoa / •miaa of a month* 
104* mr / Ic^ura / •roflw* 
10& / 0 ^  / 
136. ml / h^isla / •at tacit* 
107. op / / »imt«jrat«* 
lOfl. St / ^ntj^i / • Int^atlna* 
nt / mlnjtt / • j B i r m t 9 3 * 
u o . no / cXnoa / •s«jcl of tmrintk* 
111. / w^nka / •p mrV 
nb /^n - b ^ / 
90 * 
ria / pnd^  p / 
m ni / ^ n^ ljp / 
X14 m / tih ^  ng ^ p / •an 
i ifi Itth / fe^o tha / •tmintof^etini 
ixa / pribh^l / 
11? nOh / PUvJha / •blliwi* 
xm m / ^ nataQ / •perflojiioti* 
119 m / sTJnna / •soli* 
lao m / phlJasl / 
J 
ns / KtStlSl / •wntor, Clark* 
m; / t ^  KOEa / • salaiy* 
idi / t oha / • alon<i* 
1% / m / • aastlmtion* 
1S8 / tt^ijiia / •frog* (F) 
126 x& • • / pnia / 
18? / o^upa / • to elimb' 
tm B!C / « p 3 1 / •a chain* 
/ / 
lao 
131 
f t 
fo 
/ MJfta / 
/ stkXufoi / 
•ft mtat fcoll* 
• a IdkUd of 
139 tk / ^ f t o i a t / 
133 fS / 8 2>ft&/ •a uaga* 
134 fa / dtB9 r / •an offic©?» 
l i s tr / n-3 fm / •toll®* 
136 n / a i n a / •a low clmraeter 
porsoo* 
13? / aep 3 fcal / •hOEpital' 
i : ^ St / sea / *a W f wad* 
13® B| / tnls^l? / •iilstalcQ* 
140 8k / a ^ sica / 
141 / X Isa a t / 
14'? 
143 
m 
SB 
/ » 5 sa 3 d / 
/ telssa / 
•a plan or mvpat 
to loan 
144 m / ntlsm / •l^werlpticwi* 
145 St / dffava / »soeoni* 
146 s i / 3Sll / •original* 
147 8t / ^mstt / •wrtetllng 
i m «lc / mCsicll / •dlfiioulty* 
14f> / XUsbO / 
xm / cdisia / 
151 sn M2«iui mhm/ 
16^ If /^siax / •a Drontr nass* 
- Wt « 
163 y SB / t -^sla / •vessels for han4 
\mshiiig* 
V SX / la ? ax a r | / •ottttjLiig Jokae* 
IBS ah / a > ^ u r / • faaiotts* 
xm / m^e^ul / •bwley* 
i m 53P / »-J sr l* / • east* 
xm xt / ® 3Xtl / 
xm x4 / % axiiir / •fata* 
xm m / a 33031 / •a 'wmidi4 parBtm^ 
xex xa / otjcna / • to e*y« 
xm xs / n ^xaa / 
163 XX / dXxx 9 t / •dimoislty* 
161 XT / t / •speachi Xootwre* 
166 aa / H ^ x l l / •a Joatam, bttffooii» 
166 ht / m ^htab / ' th« mt&T attrfao* of 
ittat<3h box* 
xm hb / tt Phbxab / •a ptopQT a«ar* 
hd / ® ^ hdi / •a proper na»®» 
xm h j / ra 2 hi 3 bin / •a faraalo nam®* 
xm hiB / mishman / •gtiost* 
175 hn / Biohn 01 / »lab<3»r| work* 
x n hf / m^hfll / •a gathorlog' 
m h® / aohaXn / •ono Who rtbligas* 
l?3 h» / «ar isfii / 
174 ht / r / 
176 ht / a a h m i / •a f ^ a l e p t ^ o r tsasa®* 
X76 hX / iB^lOa / 
m ab / m ^abttt / •atron®' 
178 m / © ^ Bsitir / • a wop1c»p» 
i79 ZOt / « 3 mtjia / • an aaoay* 
ISO m / nasal / •a baautiftil Xa«if* 
m / / • raligimi* 
183 / i sKn / 
1.03 ®y / ^ ay^r / •a naaa* 
184 er / nazm / »raro* 
I8S / nUasla / •cold* 
186 / / •a propar 
i m / ml^ilar / * quantiisr* 
i m / oa / *a song* 
xm 
xm V 
/ ds^ni / 
/ / 
•an md for 
bfanasng* 
•a bl« v « ® s » l for oookins* 
X9X / ka y «a / •papars* 
/ J o < r a m / •faogrophy' 
193 n / bo^Xa / •aits^its* 
/ KhCrpi / 'aajr vss 
V»5 r t / b?rt 3 n / 
x ie n / • rt i inf* 
xm ro / e 3 roa / •prcpeganOa* 
xm lie / fi ^ r ^ i l / •of th® 
x^ rfe / c a rfei / •niiiiml fat* 
mo ra / gtirOa / mdaey* 
mx / k^rgm/ •a Xooal festival* 
/ g ^nai / 
mB TO / c^rm / • grading* 
ff / b ^ m / i klni of sw^at* 
1S06 rs / b ^ j?aat / •miny soasofi^ 
r» / 4 a rjsi / •a tailor* 
fK)? r / »\3r)(« / . •a cock* 
r r / a prm / *a -irawor* 
r l / t ^ r U n / ^narno fit a olotli* 
fP / ^ i p a n / •a ^ d a sscmtha^ vassal* 
mx n / lcuf|« / •a shirt* 
2X2 fk / Ittill'ISi/ •a 
213 / ^ It>« / « •a rice ealta* 
->14 !» / gttjg* / 
ns I t / p i a / •wistaka* 
816 I t • / balJA / 
2X7 lo / nihlalca / •b3i<llng» 
a i i lie /ohilica / •outar sian of a fruit* 
• 99 -
SI9 lb / onlbtda / •mugfhty 
0220 / J P l d i / •qtiiclt® 
Id • / •a 
i s / inhtOga / •bwffalCR#» 
l | h "pQfffljxlm* 
Its / * / •pons* 
l a / ch^ ln i / •a big 
I f / m f a / •a kiiU r*f vjg©tabl®* 
/ lR)l®a / 
S 3 bH / aulhsnw^ dYsX»lidn / «b»ida» 
11 / eb a Ua / •a wottnii* 
839 / k 9IM / 
S31 |« / » 5 i ^ i / small nbop* 
/ a l l j l / *a V'^asal for fd-^dti:^ 
3«& flip** eoQsomnt meaioX aSLmt^tm 
Clusters of thm& or oons^^ts ar« fastt* 4 f ^ 
olnst^rs of thrao oooeanaDts ara foun^ with a nasal 
consonant aa f i r s t a a s ^ r of tha o l m t s n JscioBpldsf 
/ p ntyi / • Intastina* 
/ J ^ n t i i / • a eal«nl<ir» 
/ banara / *a noaltay* 
/pXnJxm / • oaga« 
/wXiibim / •moDbars* 
/ Jsi^ra / • 4\a^ars* 
3«6» Final oli2i3t#rffi 
mlthni f inal olusetira of a l ia i tdd mr^ 
hoooxganio ims^ils with atopd* Junplaet 
/ / 
/ U ^ / 
«»ftt / ic ^ nt / • inatalBi0iit* 
/ goad / 
mm / j»aoa / 
•iiJ / p ^ i i J / 
-a t / iiOJlt / •friend* 
- an / htifiu / •baattfcjr* 
V -an / I 8 * / 
/ h^rt / 
/ r} / ««hin» 
/ iwirYV • oMolt^* 
/ s l l^ / 
I f / JMlf / • traa«» 
In th< abovt <}it«d wun^l^s of f ina l olttsiSairs 
Iihi9ii«tieall3f sp^alciiigy thoso ntlvufs a ralaas* af t«r t|i« 
f i na l 09Ki«ciiiaiit vi tb L^ I^ • Xn utt«nuiea« spoletn in 
iftolatioxi th^s^ i s no auiibla vooalio iiil0a^#» hnt in 
ocnmaotdd ttmf ara al^ys ti>XlmM hy tim irooali« 
flm800 thii^ to ba ffi^ntionftdi h&r^ i s that 
a msBb^ of AmbXc md jrnfUah Idan irojfds trnviag timX 
oonsonmnt l a DaMinl bosid^ th^ oltod cms* 
Qm^mXXf spsa^^ara in««rt a vdveX / / o r 
/ X / in batmcm th» tvo aQnsoxuintai tltmisbraakiiig th« 
ctXmstor into A on* for im^tane* Sj^ii ih 
Imii vord *fi2iit* « i n Ambio worc^is^f^ 
%fill r^ z/in doMmi^ 
4* llorphoplionMiiQa 
4»0 Xntrodootioat 
4 .1 M0rpi)0{)h0ii«niet Is tli« stuAf of FhoiMalo yarlfltioas 
in aorpliiMVt appoarlng in d i f f •rout (praMi«tioaI 
•tniotuves* 3li« f todr aoeofAiag to C»r* ltoek«tt 
** tabsuaes w t r of tlio phonmie ilia|>o of 
aorphoBoai tho tjrpioal ahapo of altoraaiitai tho 
typdt of altaraatioa ami tha varioiaa •nvironantal 
faotora ( !)ioaologioai or gramatieei ) i^ieli a l io i t 
ono alternant or anotbar of thoaa norvliaaaa nhioh 
oppaar in sore than ona ahapa.** 
In Daiciini at a raault of various sorpiiologioal 
proeaaaaa of vord fontationy aoMa norphattas appaar in 
phonaiiieally diffarant foraia. 3u<^ altarnationa ean 
ba asaMinad tinAar tha foUoirifig haadai 
( i ) tha natura of aXtarnationi is i t XoaSf addition 
or intamal ohanga of phonasa or phonaaaa and 
( i i ) tha oooditioning factor • ia i t oonditionad 
phonologioaUf or •orphologiealljr or laxioally* 
4.2 taaa of a phonaaa t 
4,2.1 5 ^ 
- -
Oit]fllatrl<t vopda vlth A<^/iii the ••ooal •jrl.Iabl* 
drop this A ^ A plural maikmr soff lx egt 
/ m ^ r ^ d / h u a b a z s l + • * m ^^wSs h u s b a n d a ' 
4«3*2 a 
KaMallM Qoorui eiiaiag leiA«/drop ttila A c / bofore 
plural maxk0r auffix * a agi 
baeoa lofant' - a infaata 
othar maadullae mvum andlng in • a biiiaTa 4i f farent l7 
bafora * a aaa*^*^.^** 
4«8,3 
?9fb stoas and ins iV* 0 / vhea follovad by * a ••• 
ba<3QB« earo* agi 
dbo « waab' u;pga fatura presoaptiirai «oaoiilina 
f i r s t paraon aaffix baeoAas dhu^^ ga *Z %rill veah* ao * 
*to alaap* 4 - u *aabjunotivo auffii* > Su aar X alaap 
4*2»4 a 
?arb atana andiag in » a i^aii follovad br • i 
*parfaot taaaa sartcar drop / •» a/« agi 
da • Ho giva* ^ - i ^ d i » gava» 
la • ' to taka ^ - i • took* 
la • •to taka 4 - l a ^ l i a •took* 
4«3« Intamal ah nga of voval phonasaa t 
4 .3.1 i I 
/i/in eloaa ajrllebla varb ami noun ataaa baoasaa 
/X/ nbaa follovad by A «/« agt 
• ico • 
' t o srloA* (oaaaatlvd tuf f lx) 
ooose to griafl* 
t^ik • elia«» + • iirl au f f l t ) ^ 
bhlkorl * 
t lo • -t • 9rtk t u f f i s ) 
tlmPA •thlxtl* 
/ i / Ifi op«fi syllable v«rb a toss foXlcH o^dl hjr 
Boffix^s baQcstes X «gi 
Pi m t to drlnic* (subjuaotiva suffix) 
t>Xti ' tfiaU X driiflc*. 
Pi • ' t o driidc * a (oaus^tiira oaffix> 
PUa to driok* 
4«3»3 tt tl 
/0 / tgi 
ittt *to loot* -f • ara (aarivotiv® suffix) lOtara 
Uootar* 
Kilt Ho haaiiar* -j- • a (oaasativa suffix) « 
KUta * oausa to liamar* 
4.338 9 ^ t 
/ • s / ia singular obiiqua nouo stass t^aii follovad tty 
a (plural aarlcar) baocMias / I / agi 
CtJMa <ki4iiay* (sg.tibl.) ^-a g t m u •kidnars* 
(plu. ) 
4.3.4 a > - I 
/ a / i n varb staas bafora othav davi'rativa suffiaas 
baewa /X/ agi 
de**to giva* 4 - l a (eausatiTa suffix) :::>dXla 
• iCi. -
•0«ttt4i to g&r«« 
L« *t9 (ewasiitiT* fluffIx) ^QWti khZU 
•tflttM to pl.«r* 
ao* *to glvo* 4 -a (flalijwtlvo iu f f ix i l>«oomi dXu 
• X glvo* 
4«d»5« • bOOOMOi 9 
A / i s oofftaiii iBanoral ooiit»itsatidiii follOKOd hf toffIxoo 
htfrlog dottt»l« Qooflonantfl lo eo boeoaMifl / ogt 
oho •flixM -bifl Hvontr* teooms abbifl 'tvoiitr six* 
0 boooio* tt 
A>/ in Aofl f»iBO?«l fltm vIioa folXonod hf 
fluffIstfl bflooiOfl/lD^oCi 
4o * 'two * -f • flva (aortfiitivii floffix) boooKOfl d^tva 
*flOQOllS* 
Idio » *te op«n* - ft (oflUflattvo stiffix) bfloonos 
idlO ^  « * OflttSO to op«ii* 
4»a«7 m boooMfl p 
notm floi fltoMa onAlng la /*«Aii vp^u syXltlbXofl viXX 
h m vliflii foXXowfld hf floffixofl • • f o X l m i 
h ^ i vm * fl«»ot| 4oflfl«rt* (dflfivfttlvo fluff i s ) 
bflOQflMifl lidXttdi * flwoflt sakor* 
4«3«7«X Mift* * to Oflt * ^ i < foalnliM povfoot tooflo BMrtfetr) 
H M M W IDI 3 I • «T« * (F) 
4.3*7*2 kha « • to oat « 4 a <flilb|aiiotiYo fluff i s ) booaiofl 
kh dtt • aar X oat** 
- 108 » 
4«3«7«3 fliift •Ho + (eaiuatlve t a f f i x ) bvooaet eli^^a 
*oaiiu« to b»th«* 
4«3«8 v«rt} moA ommviiL a tws hating A * / io olose STllfliblat 
? 
uliao folloifad br • a (oaaaatlva auffis) baeoMa / ^ / tgt 
Hat • * to «ut • -V » a (oauaativa) tiaoonaa Ic^ta * eaiaaa 
f * 
to out' 
kap » ' to ranova * • a (Qauaatiim) ItaooKas kdra 'oanaa 
to roaotra* 
djaC* * to pttt * ^ - a baooaas daLa 'oaaaa to put** 
aat ' aavaa * -t-i^ft * tan* baooBat a?tra * aavantaan * 
4«3«0 ^a baooaaa * da « 
la Dahhiil a aa^uanaa of tvo long vovala im of two vowala 
of tha aaaa olaaa ia not poaaibia* la aaaaa vliani i a 
aiagular ooun ataaa and lug l a • a aiieli adjaeimt long 
•ovala would oaoor aa vaaolt of tha aorpliologlaal 
prooaatai la affixation of aar aofflx villi laltlidL voval 
thia ^anoaaaa oacorat 
Sa tliraa aooa ataaa of SdiliBl andlag l a • a aa 
laaaitloa of • d - takaa plaoa bafora tlia plural aof f I s 
a. agi 
^oiira *b03r« ^-a baooaaa obokrada 'bosra* 
bata *aoa* -v-a baooaaa batada *aoBa* 
0 • 
potta * vagaboaS* a baooaaa petta da *vagtboQda* 
• • • • 
4«3*8«1 a baooaaa ^ 
Xa Dal^nl gaalaaiaa ara alvaya pvaaadad br A ^ A 
- 108 » 
th« SMM vul« U obstrvad l a ot r ta ia ooMbliititloiit* 
Ota >«ooa* -f aa (d«rlvativt suff ix) bMosot e ? naa * 
•aoonllgtit* • 
4«3«9 a baooMi ? 
Naaoalioa 8%«M aoAiiag ia A a/ tttafl for •iagular 
ooouF ia a i l altaraaat foiaa with /•«/b«foro post loaltlooal 
oortaia darlvativo aofrixoa and aoaa ooBponnl fomatioaa* 
•81 #i07a * lioraa* -f so Ha* baoona i^ora aw *ia tha horaaS 
diQlupa *bor* tra baoona ahokra ka >to tha boy*| bata 
«aoa* bat i 'doafbtar* baoasa bota bat i *aoa sod dau^itar** • » • 
4*4« iaalailat&oat 
4*4«i p,t|t«Qtk baeoaaa b|dtd,49g 
a n aop t b 9 i t baoottaa otibb ? i t *kaap qnita* 
aatf dXa baoonaa 9mMtn. *saraa daya* 
at -f didcu baooaaa addsica * a i ^ t robara* 
pao j ? aa baoonaa p '^ ja aa ^fiva paraoaa* 
alc+ f9«i baoooaa a f g ^ a *oaa vlUaga* 
44*8 afX baaoaaa i | y 
agi bia^ aalDa baewaa bisaallto * twaatjr tyraata* 
aax ytJlfla baooaaa aay]f 0laa * a propav aaiia* 
4*9* b | d | dy g baeoaaa pttek 
agt ^ b f t s k baaaaaa * t iU aoir* 
li?dtor baaoaaa li d t t o r *byailc t2ia bow* • • • • 
ajkdl baooaaa aek? 1 'aoir^a^dasra* 
kudtu baawaa kuttu »I v l l l joapi 
X.'l -
dubtM dOjptM 
l»Ag|ca l)«oi»os bakli* * of the tigtr* 
4«9* n b«ooB«« R 
•ivtolax/i)/ iih«ii foUi3ir«d br a eonsonaat bteoita 
/a/» • f t 
4 
k 9 n topi baocaios k b otopt * a oar oap* « • • 
4*7 • eh boooKts o (oh = tor asplvato eoiisoaaiit 
0 - anr ttoaapiratod oonsoiiatit) 
voi^ s t m wliloh hsiro an aapiratod eoatoiieiit in tho 
•nS boooao deaaplvatad nhaii follovod br auffIjcos agi 
d«kh • • to •••• - f - t u (oubJiuioUvo) * will •••• 
• *to pttt*+ ko * having pat* 
tith • «c«t ttp* b ^ i t *80t up anS sit* 
« • • 
4*e* In mmoyal oonbiaationa uhen tho f l r a t ondta in a oonsonent 
andi tho othar btgins vtth Z ^ / or / h/« tharo ia aXvaya 
an ioatrt ioa of A a» / bafora / • ;>/ or A / 
*ona* t - 3 a a i *oi8htr* baooaas i > k a ? a 8 i *ai | | i tr ona* 
4«8«X A aa<iiaanoa of 0 | o .^ in uhleh o^ i« an aapirata that* i t 
aivara an insartion of Aa»/aa to braak ^ a aaciQanoa agi 
» • aight* ^-^ra Han* baooaMa dthara *aightaan* 
4»9»3 3incla atop oonsooanta In tha and of a nusavai p»afix 
baoona doubla ia gmimf baforo baok vovala/i/ ati 
i^k *oaa * - ia *twanty<f baoosaa id^ktia *tvantr ona* 
p ? a *fiva« t - i a «twanty* baoonaa p^oo i t •twinty fiira* 
4*0*3 b baaa«aa u 
naiafal auffixaa beginning vith A / tfhan praoadad by 
• iQb -
•niins in /§/ o h a i i f * ^ tv/ v/ • f t 
hm •tiraiitjr* bteosM l>«iai« Hvtaty tvo* 
4«9*4 a b M m t p 
•g t i n 'tlifM* era bMQB«» t i m *«hifa* 
4*10 ItepiteMitnt of oonsooantsi 
o t r t a i n n o v j p i h w i o a l t ^ y n f t t i o n t « i i A r « i t « r i i « d W 
ffitplaoin«at8 of on* or sor t plionintt* fliti« are iaiSaallf 
eoaAltionad* liiaf aMt 
4«10»1 a baeonaa t 
agi aalia * forty* t^aoanea • ta i ia bafora *oiia* 
aaA othar snnarU. pvafixaa* 
4*10t8 a baoonaa k 
ag baa * to aaU* baaonea blk *oaiiaa to aali* 
4A0.3 tf th baooaaa r • • • 
ag atli 'aifl^t* a ^ t *aixtr* baoonaa ^ rad t vaixtr a i # l • • • 
4*10.4 y baaoaaa t • • 
ag to r Ho braalc* baeonaa t a t • to ba brokan • • 
4*10«S F baaanaa a 
ag or ( v b - ^ ^ ) baaoMra oaaa *to iyrai»* (iTb*) 
• • • 
4«I1 Siiipplatioat 
ma v « b / J a / *to go* haa tha foUoving aXloaonlia 
Ja ^ - g ? • ia oaad aa an iaaapaaAant iravb» bat 
bafora • u tha / a / plionanc baaanaa ag 
l a t a baaanaa 4 ^ « •aaar X ga« (4«d,7*8) 
g? • aaoura bafara parfaat tanaaa ag /g> ia / •mmt* 
I t Uaa aaaura ia aartaia • • • n a K vaiHal fUraaaa ag 
- 10* -
/khft g ^ i a / *(li«) has AatM up* 
g^ 1 / U a t aovn* Cf) 
4*18 Altarnant forss of i»»«ralst 
Bafor* Xiatliig the MoriihophoiiaBle altarnants of Dakhni 
maaral t i t taaas naoasaary to put down oartaln mXea. 
Morphophonaalo rulas us«ful to aoeount for tha aunarals 
ara partly rafarad aXsi^ara In tha aorisliophonaale analjrsls 
of Daldinli and In part apaoiaX raqulrad almhare. I t Is 
usaful to Xlst togathar hara a l l tha aorphophonaaio rulas 
idkloh ara ttora or lass spaolal to tha nusarals* 1!hasa 
ara nunib«ad as follows and will ba rafarad to by mutbars. 
4«12,1 ibila 1 Towal ihortanlng in ooHpositioni 
Rtuiaral basa f o » s having i a a o (^ ioh am phonatioally 
long) ehanga to t 
/i/baeonas /Vf / • / and/a/ baoovas / and /O/ baooaas 
t / (vhioh ara phonatioaXly ihort) whan ooabinsd with mtttix9» 
having in i t i a l consonants • !Cha axoaption is ba -t ra baoosas 
bara 'tvaXvaS Bafora t^f f ixas with vowaX or h initiaX» 
thay ara unshangad« 
4,X2«8 RuXa 8 vowaX insartioni 
1!ha Borphophonava A or B is i)fts«rt«d in cartain 
nuaaraX aori^ana oonbinations* (a) whan tha f i r s t nusbar 
has a finaX oonsanant oi^ tha saoond has an initiaX vowaX 
or h or (b) whara tha f i r s t nunbar ands in a ToioaXass 
stop (not tha affr ioata o } and tha saoond bagins with a 
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«l.ip«opat«l stop o]p «ffrl9at« A v / (in • r a Haa O 
•uA A p / (in • pa II • f I f t r • )• 
Sovwfer thai* m « f«ir •aotptiona* 13}«r ara l istad 
har«i (a) i s k «oiMi*4-ia •tvantr* bat^oaas iaiOcia 
^tva&tr oom* anft i» t tha axpaetad fom by ttia ^ova 
naXa 1 d lilcaia* fh i s oan ba asoountad tor In & aat of 
oMaftd niXoa hy putting tha aonaonant alostar irola 
bafova Hia Yowal insartion mXa« 
(b) !aia fom dariving trm pao *fiva* haw baan 
a ^ l l o l t l f aioluftad abova* Tbaaa ata a miabar of raaaona 
for a«Bludlng thm (ag analogy trm tha tonounSlng 
aaamrela *e9a *foii3r* mS eha *8l3e*» thua p ^ o p a n 
*f i f ty f lva * not p a o a p a n on tha antilogy of o a a p a n 
f i f t r four and eh aPPaa ' f i f t j r six* ato* 
Hota that tha font giara 'alavdn* is asiwad to 
ba ragolsr but raqairas additional adhoo vula ia 
i9]c *ona*f ' ta *tan* baoonias (br abova rolaa) 
I. koa^ra and than by irowal raduetion Ucara (by 
voiding intarroQalioally nila) baooaiat igara and by 
•atathasia giara Ulavan* 
(e) a p t r a 'savantaan* not a ^ t a r a 
Salaotion of tha inaartad voval ia 4 or St 
prasunbbly Oia insartad voval ia to ba intarpratad as 
a sQhva ^ % i^oh baeoaaa norphophonasia A or B ondar 
- xue 
oonditioiis* A i s iQ««rt«di t»«for« noti alvvi 
fAtatol eoQtoiiaiitt U A / or /y /or / r / (In « blSt p p a or 
r%} «aS @ U i n t t r M b«for« voir«l or h w p t tb.mt 
irowol im toiiva) booonoi A (not S) i^oro tfeio prwooiint 
Aoft foUowlng vowolf mro botH ^^ og l ^ k «» ^erh^ t t ^ r 
•9wt0nty om* to w ^M io • fOQuono* of »ch 
i« ^ i t not pof»itt«d« 
4«ia«3 Rtao a • r • iagortiom 
1li« fAioQiM / f / i s inssrtsd botvoon nusisraii t d tt 
*fQitr*sna m suffix witb in i t i a l voiral or h (og 0 2)ta»r<» 
•b p t t ^ r four *smnt3r f o u r s ^ ^uro ss i *ai#it]r four* 
Buio 5 • iasortion t 
4 ssquanoo of n ^ r i s not possibis tn Osl^ni • In 
oasa uliare suoh a saquanoa vould ooour as a result of 
norphoiofloal prooassas •d*- is insartad of p a n *fiva* 
•f » rm Han* i t v i U ba br this ruia psoftra ' f i f t a a n S 
4«i3«4 Ibala 9 Consonant raduetion ruiat 
ondar Hiis rttla oartain consonants ara raduead 
to taro. niar trat 
(a) 0 baoosas 
SyHflibla f ina l a baoosias ^ «tian follovtd br 
ta aliraopalatad eonsonant and batvaen vowala at» 
p ^ a • t s l i s baooaas p? • t a l i s (by roia 9)baoQsias 
p aT t a l i s ' fo r ty fiva*. 
(b) t baoosas ^ 
ayilabia f ina l t whan folloirad by t baoooas 
saro* ag sat baoottas s ^ t (Bala !)• s ? t t a l i s 
- X0» « 
|}«eaK«t §-?> t r a i l s toA WMn 9 ^ i t a l l f hf YDI* 9 
4*12«5 Ritl« 7 y 
Thlt i t an optioniO. oooaonatit eVamUw f«duotioii rut» in 
whloh r alVMplfttalf t i v - t h m 
twooMos tZr (RtiU I ) t a u boocNMs tXtall* iW I ) 
tMMi(M«t t a t a l i t thf«#« 
4*18«6 Bia« 8* IiOii of QMtf.itfttioiit 
Itasiiisfttlon as in pa o i s droppad before Var^kanS 
iQfflxaa vitH aoA alvao^palatia eonaonantf at* p ^ e -f « 
pa^ii baeoaiaa p^op>ii * f l f t7 fiva* 
Rola 9 3 » 9 baeoaaa a i 
/ ^ / o i / ^ / baeoaaa 3 i bafova Yoiealasa alvaoplatal 
ooaaonaiita ag• p d 0 baooaaa p a br I ^ a 6 t« l la 
baoonaa p a I ta l ia * forty f iva* 
4.13.8 Ettla ^ baeoMaa a 
NaaaLiaatlon baooMs a naaal bafora iroload a lva^ la ta l 
odnaoneiita ag* pM *fiva bjr (Bala 1} beoottat p'ao and 
br Bala 4/q/ If los t p ^ baooaas p a n bafoxe dra Haii« /i- ^^  
p>ndra • f i f t a a n Y l ^ * ^^ 3E baooias a 
Syllablo f ina l X baeoMaa a whan followed bjr t or 
voiiala a t tir»*three* (by role 1) tZr t l s (by rule 7) 
beooaes tX*tls besoMes t e t l s * th i r ty three* 
41 Bole 12/9 / or / b/ beooMa/ a / 
/ V betveen Yowals beooaaa /a/eg be t beooMs bauis 
*tventy tiro*| t e + b i s beooiie teuis 'twenty three*» ba + pen 
• xajo • 
b«ooM» • bM<Mi«t bfttt >11 ^ 0 d tip a n * f i f t y four* 
U an m t p t i o n 
Rul« 13* 0 becoaea t 
/ e / b9oaa90/t/i^«a pM«dl0d br «ay pr t f ix Q ^a • oa« 
•t* l^lc * ea t ls b e o m i i ^ktaXis *fortr oa«*« 
14 ias t r t loa 
A s«qa«nQ» of two or sort vowols is not pomtttod ia 
tlio aiideot and hoooo a Yoiral»i* U laaortod ag ba-t^oaXia 
(by rola X) baoosaa b^oaXla iW mlo 9a) baeoaea b^aXU 
viOi tha loaartloa of •i«baooaaa b ^ i i^ia *fortr two* 
Kola 13* gaalaatioa of ooasoaoatt 
Batwaaa i aad aiagla oooaoaaat^^ 
beeonaa ganlnata* ag* a^^a *oiia • la baooaaa 
a^aa i a *oaa laas tvaaty ia alaataaa*! b *two* * t l a 
baooaaa b ^ t t l a *tlitrty tvo*« 
Bala 16« Progrossiva asalailatlont 
Xa a aa^aaaoa of two ooaaoaaata la wbleli ona baloaga 
to tha f i r s t nuabar atiS tha othar to tba aaeoadl« tha f l r a t 
laflaaaoaa tha aaeoad aaH aaaiallataa ag» p ^ o * 'flva-h 
bla baooaaa p^oola Hwaatr fiva* 
Hula X?* th baooaaa r • » 
/ t b / wbaa foXXowad br aXvaopakataX oonaoaaata baooaaa r 
RoXa X8« a 9 a baooaaa a ^ a -
la ooabiaatioa a d t l *alaa* bafora auiaraX aofflx 
>-^aa>a *alaatr< baooaaa a p a -
4.IS* iXtwwnmt fonts of mm^tA^t 
Dakhoi inMi«r«l« hov* a mmbor of oltoTOeato for wbloh 
a ftir rates hinro Imoii XiaM (4«12) «ro loxloaUjr oonSitionod* 
Tollovlfig aro tlio dataUa of imoralf having altartmnt 
fomat 
4«i3«]. Altamanta tf onoi 
ak ^ p s U a ^ • 'ono* 
tho fro* fom for ono i s Iba ailio»onih / p ^ i l a / 
oeoora as aa ordinal onS «aaiis f i r s t . gia « ooottrs baforo 
• ra *taa* anS aakas tha foni giara *alav0n*» 
t > k • oooora bafora othar imoiarai sufflxaa as folloirsi 
a) i ^ k i ^ - i s baoomas i^kkid (b7 rula 1@) Hwantsr ooa* 
It) i ^ k t - U s baoonas i a k t i s •thlrtjr ona* 
o) i^k-^-o la i s baoonas i ^ k t a l l s (br rula i3) ffortir ona* 
4) i^k-^-paa (br ruXa 12) baoomaa i^^kAu^n (br ntia 2) 
baoostas i dk / V i ^ n « f i f ty ona* 
a) i;^k s ^ t baoosas i ^ k s ^ t *slxt7 ona* 
* « 
f ) i 9k-»- - K s t t ^ r b0oo«as h ^ t t ^ w (bjr rtAa 0) 
'savantjr ona* 
g) i ? k - t - d s s i baoonas i ^ k - ^ - ^ s s l (bjr raia 2) 
•a i^ t : r ona* 
b) ia^k-i->nn>a baoonas i-akA^nnau <b/ ra la 8) 
*nitmtf ona* 
4«I3«2» Altamants of tvoi 
^ d o j •two* 
/ 4o/ ooours as a fraa fom. Bafora orftlnal suff ix 
• i i a « 
•rii» /O/ bttc(H&«9 / « / glrliig th« foni aOira Utoondi* 
A a V I t alloaorph of /do/ by sai^pletion ooourt with 
auaoral sufflxof at foUovti 
a> ba-f- • ra boooaot bare 'twaXvo* 
b) ba -f - b i t boooioa (by nilo 18) boeoaot bwait 
twonty two* 
0) ba-h-t l t booottot (by l ana 15) b a t t l t 
• thir ty two* 
d) ba+.ealit baoGaoa (by mla l ) beeonet b a * oalla 
(by rula 6} beeoset b d « alia (by vule 14) beooaiet 
b ^ l a l i a • forty two* 
• ) ba^-p^a (by rolo 18) btoomt baa^n ' f i f t y two* 
f ) b a t • • ^ t bacoiiot bat-at ' t lx ty two* 
g) ba-f * baeoaat b a l l ^ t t > r *t«veiity two* 
b) ba i - • ' ^ t t l baooaat ba-^^atl * eighty two* 
1) ba+ • ^m-^ni. baooeet ba^ im^a *iiiii9ty two* 
4»ld,3» Altarnanta of thraat 
t i n j t i a v^tlr-*thPao* 
/ t i n / ooeura as an Indapandant foni / t i r ^ / oecurt 
with mMiaral tuff ixat aa at followtf 
a) t i r -t *ra (by rula l ) baooaat tXrra (by rula 7) 
baooaat t i r a (by Kala 11) booonet tara *thirtaan* 
b) t i r ^ - b i t (by rula i ) baeanat t l r - b i t (by rula 7) 
t l - b i t (by rula i i ) baooaaa ta - b i t (by rula 12) 
- U 3 -
b«QOBes tEu la * twenty three* 
c) t l r ^ - - t l s (by rule l ) becomes t ip - t l s (by rule 7) 
t l - t l s (by role U ) t e t l s »thirty three* 
d) tir-f-eaXis beoomes t i r • cal ls <by rule 13) beooaes 
t i r t a l i s ' fo r ty three* 
e) t l r -h - p ^ n ' f i f t y* (by rule l ) beeone t l r p ^ n ' f i f t y 
three' 
f ) tliPi-- s ^ t »sixty' (by rule 1) become t l r s ^ t * s i x t y three* 
gf t l r + - h > t t ^ r (seventy' (by rule 1) t I r - h ^ t t a r 
(by rule 2) becomes t l r e h ^ t t 5 r 'seventy three* 
h) tlr-f^ - > ss l 'eighty' (by rule l ) become t I r - ^ s s l 
(by rule 2) become t l r e ^ s s l 'eighty three' 
1) tlr-)- • ^ n n s u 'ninety* (by rule l ) becomes t I r 
by rule 2) become tXre^nn^u 'ninety three' 
1.13.4 Alternants of fours 
^ c a r j c a r v ^ c ^ u - ' four ' 
/ c a r / ' f o u r occurs as a f ree form, / c a u - / occurs 
before numeral suffixes as followsi* 
a) c ^ u - t oda 'ten* becomes o^uda 'fourteen' 
b) c u - bis ' twenty' becomes o ^  ubls ' twenty four' 
c) c ^u H- - t l s ' t h i r t y ' becomes c ^ u t l s ' t h i r t y four' 
d ) c^^u-v - c la l l s 'forty* (by rule 13) becomes cs iu ta l l s 
' f o r ty four ' 
e) 0 3 u - t - P ^ n ' f i f t y* becomes o^^u p ^ n ' f i f t y four ' 
• 1X4 -
r ) oa t t i-•> • ^ t l)«eoa*f o a i u ^ t ^tlxty four* 
« • 
s) *8«v«iitr* (br a aoS rul* 3) 
t>800Bi«s Q ^ ttr&h * Mvalty fmir* 
h) e •eighty* btoosas <by rula a aaS 3) 
beoawf 0 ^ttir B •eighty foar* 
i ) dd^a d rm>ii •ninety* (by rule e and 3) beooees 
o^ t t rS^mi^a •tiioety four** 
4*13«6 latemsnts of f lvei 
[ p w j i>«o w^.pao • 'five* 
/ i m / oooori aa « f ree fom 
/pm «/ ooours before nuneral euffisea as foXlovat 
a) pm-t • r e *tea (by rule 1) beooaea p^o • ra •tea* 
(by rule 6a) beoowia ra (by rule 10) beoooiea 
p d a • ra (by rule s ) beoones p^ s&ra, ' f i f teen* 
b) Pw -t ** b i t •twenty* (by role 1) beooaee p'S'e « b i t 
(by rule 6) p a^ o • b i t (by rule 16) beoo«et p^ ^ eola 
"twenty five* 
o) t • t i e * thirty* (by rule 1) beooses p^ 9 » t i e 
(by rule 6a) beoonea p"^ » t i e (by rule 9) beooMs 
p ^ l t l a • th i r ty f ivet 
d) pM -t * oa l i t * forty* (by rule 1) beoosaa p'SoAoalle 
(by rule 6) beooaes oiaia (by rule 9) beoa«ea 
pa i - ea l l s (by rule 13) beooaea p 9 I t a l i a *fortyffive* 
e) pM -t - pen •f i f ty* (by rule 1) beoosas p^ n 
(by rule 8) beoo»ea p-^ep^n • f i f t y five* 
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t ) -t •s'^ t *tixtif* iW rul« 1) b«oomt p ^ o • t 
ihy rule ) b«Qoa»8 ipa « s ^ t (bjr rttl« 9} b«QQ««a 
g) -t • h o t t e r 'se7«nt3r! (by 1) b«eofli9t p ^ e * 
h ^ t t - ^ r Cb7 raid bCa) and ralo 8) « h«ttd r 
(by tu l t 8) b«ct««s p>c Sfc-^tt^r •••vsnty 
h) p'oe •©Iglity* (by rul« 1) boooaas p->o 
(by 8) beo^«s p>e (by i>ul« 8} b«ooK«t 
p ->0 S ^  ss i flv»* 
i ) ptto -f- • ^tm^vL •ninety'(by rwl© I ) b«cQi83t p ^ e * 
i^pn^u (by rale 8) p^o • ^im^ ii (by rul* 8) bteoBM 
p>eS ^on ^a »ttln0ty 
4 * 1 3 A l t e r n a a t s of slxt 
9h«j 861 oh« • ' s ix ' 
/oh«/ Is a fro0 fomt sol i s irfngular* 
eoeurs as follovst 
sol » *st«* r« Hsn* (by rule 7) b@8osos sols 
•slztssn* 
/she 'six* oeours with ot3i«r nussral suffixss as 
follovst 
a) etia bis *tvsnty« (by rola 1) bsoonos oh ^ bis 
(by ruls 15) bsoosss ohabbis *tvsnty six* 
b) oho -f • t i s * th i r ty (by ruls i ) bsooBss oh^* t l s 
(by ruls 15) bsooKss eh a t t i s ' t h i r t y six* 
e) • os l i s *forty* (by ruls l ) bsoonss oalis 
• U 6 -
i^f fQX0 13) btoOMs Ob ^  « t«l i f ihy m l* 15) bMO««t 
e b ^ t t a l i t «fortr six* 
d) p^ a «f i f t r* ClJr 1) beoeaM a (br 
rtUl« IS) btooBds ^ pp a ' f i f t y stx* 
a) H- • 8 ^ t Cb7 rule l ) b«oai«s oli^* t 
(by ru l t 33) hmom9 d b ^ a a d t * sixty six* 
f ) i - • h ^ t t d r (sdvonty* boooaea eh«ii ^ t t d r* ••ir«atr six* 
c) * b«eos9s *o i^ t f atx' 
1) • • d n a ^ tt *ainety* besones ch^dna^ti *aii»tr six* 
4»i3«7 i^lt^rfiants of aavdns 
[sot] sat ^ s a t • *smB* 
/ oat / *sovei}* oocuro as a froa foni 
/ sat*/ allonon^ oecurs with tsmAVeX suffixos as followsi 
a) sat 4 - ra Hon* (by rulo 1) b®oo®«s •S ' t ra *s«voatooa* 
b) sat - b i s *tw8nty* (by ralo 1) boooaos s ^ t * bis (by 
rulo 16) booonos S9tt»bi8 (by rulo 2) boooaos sd^ttabis 
(by rolo 3.8) booonos s ^ t tauis *tw«nty sofon* 
o) s a t f t i s • th i r ty ' (by rulo 1) beooaos s^ t t i s (by rulo 
6(b) ) boooaos s d» t i s (by rulo 9) boooaos s ^ i t i s 
• thir ty sovoa* 
d) s a t t * oalis 'forty* (by rulo X ) boooaos s ^ t » o ^ l s 
(by rolo 3.3) boooaos s ^ t« ta l i s (by rulo 6(b)) boooaos 
s ^ t^a l i s (by rolo 9) boooaos s ^ i t a l ls ' fo r ty soYon* 
- X17-
•> cat -t • p ^ n (toy ral« I ) • pi^ -A {hf iS) 
t)«e<»t«t t ^ t • a^Q (br rule XS> btoasos i >U*tt^ii 
(tor n a « 8) b«oo«oi • ^ttaii>ii * f i f t r —wn* 
f ) sAt H^ * •>% (tor rtil« X) to«oQB«t • > t * f ^ t (tor 
i a ) baaomos s a t (tor ral« b«o<»0S 9dt 
•alj t tr 89V9H* 
g) aat-h • » h ^ t t > r » twi i t r* (tor rtila 3) toaooMa 
aatSh r 'aaventr aateo* 
h) aat • asi *ai#itr* (tor nila 1} toaooaaa • > t » > a a i 
(tor raid 3) toaoooas a >tiS>aai * a i ^ t r aavaa* 
1) a a t i - ^ m ^ t t *ni{iatr* (tor rula 1) toaoaeaa a > t •^nadis 
(tor Bila 3) 1»aoonaa a^ t i s^an^ t t *iiiiiatr aavan.* 
4«1,3«B iXtwomti of a l ^ t i 
^ a ^ j a t v^ath - 'algjit ' 
/ a t / oeoura aa a fra^ fora 
/ath«/oaoura %rith l i i i aunarai auffl»}s aa follovat 
a) *tan* (tor n d a l ) toaoonaa ^ ^ • ra (tor 
rula 3) baoodiaa 'alg^taan* 
to) a^-/- * tola *ttfaatr* (tor ruia I ) toaeosaa • tola 
(tor 3) toaeosaa ^^atoia (tor ra la 18) toaooaaa 
-a^auia Hwazitr 
Q) a C h • Ua * thmr* (tor rola X) toaeoaaa 2>^»tia 
(tor rula 17) tooooaaa ^r t la ' t h l r t r aii^t* 
d) a ^ -t • oalla • fo r t r ' (tor rula 1) toaeoaas ^ t t «»aalia 
(tor ndaa 13) toaeonaa ^th»talia (tor rula 17) toaeosaa 
• U8 • 
*tottr •i^t' 
• ) i- • p a n • f i f t y ' (by ral* I ) - p ^n (toy fuU 
2) b«ooao« ^tttApaa (by 13) b«eos«s 
' f i f t y •li^Jt* 
f ) tsXh ^ ^ s p t 'sixty* (by 1) t ^ t (by vta« 17) 
bfooawK ^ r s ^ t ' s ixty «ii|kt* 
f} a ^ • h^ t t d r 'S s r sn ty* (1^ m i s i> bsocmes ^th • 
h ^ t t (by ni ls 8) bsQowis d t t ^ y 'ssvsnty 
s l ^ t ' . 
h i • ^sfti ' s l ^ t y * (by Ttiis 1) bse^mss • 
^ s i (by ni ls a) bsoc»iss d^s^^ss i ' s i # t y s i |^ t* 
i ) a ^ t 'fiii»ty* (by m i s i ) bsooeiQs ^ ^ • 
^nti^ti (by yuis 2) bsoomss d^^S^^im^ii 'o i i^ ty 
s i i^ t* . 
^itsmants of aiast 
ns t t ^ n • n 9a (iiptt bsoo»ss 
n ^ n by Aissialiatioti} 'fiins' 
/ a ^ i i / 'niiis* ooeors as a f»s« fom* 
A d o * / oeoars vitb aussral suff ix and sotaaiiy stsaas 
'ons isss '« Xt oeoovs as foUovst 
a) a ^ n bis 'tvsnty* (by m i s 19) bseonss a^imis 
•ons isss tifsa by i s nlnstsso*' 
b) tt^a-^ • t i s ' ^ i r t y * bseoass a : )nt is *ons isss 
th i r ty i s tvaaty ains*' 
s ) • s s i i s ' fo r ty ' bseoass a ^ w s i i s *ons lass 
fa r ty ia th i r ty a ina ' . 
« 119 * 
dO u ? n oa3 *flft7* beooaes udQ oas *one leas 
f i f t y 1« forty aln«i 
•} • sixty* becomes u ^ n s ^ t 'one less 
« « 
sixty ie f i f t y nine' 
f ) u>n -f * h ^ t t ^ r (by rule 2) becomes aanSid tt^) r 
*one less seventy ie sixty nine* 
g) a ^ n - ^ss i *ei^ty* (by rule 2) beooaes 
u ^ n S ^ s s i *one less e i ^ t y ie seventy nine* 
h) u ^ n -f - n s u ^ d 'ninety* (by rule 2) becomes 
ttanBn^U2)d *one less ninety ie e i ^ t y nine.* 
i ) u sa «^nn>u (by rule 18) becomes n2>n - ^^nnsu 
(by rule 2) becomes n^nB ^nn^u 'ninety nine.* 
J) u ^ n • s ^ t t 'hundred* becomes u ^ n s d u 'one less 
hundred ie ninety nine*' 
4.14.1 Alternants of tent 
^ d ^ s j d 5s • ra ' ten ' 
/d ^ s / ' ten ' occurs as a f ree form. 
/•ra/occurs af ter the following prefix as l is ted belowt 
i ^k - 'one* -p-ra (by rule 2(b) ) becomes iak«A«ra 
and then by vovel reduction tkAra and then by 
voicing intervocalic ally rule becomes igAra and 
then by metathesis giara * eleven'. 
ba • *two* ^ -va. *ten' becomes bara ' twelve', 
%ir • thm • . • • Urn* (by fyx^ i ) 
tXi^a iW 7 ) b«ea»«« «iia ( br ro l t U ) 
imQ&mt tmtA •tliirt«9ii * 
ed-um • four t ^ » • tun t ( 7 ) 
o^ aa ( Ir/ ruU 3 ) o^^^a • fourt««A* 
pii « • ' f ivm • • * t « < % ) D'S 0 • 
< iJjr ^ole 0a ) baooESttii * r a C vol* 10 ) 
« fin«iaii » 
Sol • • ai« f • ira « tea » ( Ijgr yula 7 > baooaaa 
•Ola * alstaafii * 
•at • *aavaa • ^ • ra • tan • (Iqr rula l ) 
baooa^a a ^ t t a • ai»vantaaa * 
atli • alitfit « t • Han • < by ruila I ) 
baoOBi00 ( W ^ ) baoaMa ^^tliara 
• al||^ta«n * 
* m « 
CJt^Oli^WtiJL 
Mteroantt of t m a t f t A i s ^Ubt - bi«/ 
b i s ] bis ^ m h U nvmty* 
A l a / m fi tvm fom* 
A i a / OQOura with ammeX pvQt%x»9 m follmrat 
a) i ^ k •ooai ' * bis (br ralo 16} bttoosiaa i ^ l ^ i i 
•timntr oao» 
b) ba *tifO -t * bis (by ra ls IM) beoottss bauis * 
tifo** 
o) t i r *thf«s • f • bis (by ral.0 ?) bsooaas tJ»bis 
(by ruls bsQoises ts»bis (by m i s l a ) bsoosQs 
tenia 'tvdfity tlir«@«* 
a) e ^ n •four* i- • bis bsoeats o ^ubis •twenty 
• ) pM 'flv0« "Y- • bis (by ra l s x) pp o»bis (by 
puis 9) bsQQCBoa pDo •bis (by ruls 16) bseocass 
p^ee i s «t¥siity fiy«« 
f ) 'sis* t (by r aU l ) eh^bis (by m i s IS) 
bsooaes oh ^bbis *tvsaty six ' 
g) sftt *s«v«n* i - * bis (by ra l s 1) bsooaiss s<>t*bis 
(by ni ls IS) bseoass s ^ t t*bis (by rals 2) bsoonss 
• ^tt«^»bis (by vuls X2) bsocMss sa^ttsuis Hwonty 
h) (tqp ful« 1) iW tuXm 3) 
bcooBM ^thel>i8 ral« 19) b«oo««t ^ ^ e a i t 
*twmtif t i f^ t* 
1) u • b i t (by rul« 15) btecHMs tia nals *om 
tvmatef %9 filiMt«dn*« m® idiottO'^ fVv • i s •tmuvtr* 
4«1,4»3 alt^vnaatt of thirtyt 
/tU - t i » / j t i « ^ • U s 'thlHy* 
/ t i a / oooura aa a f rso foiai* 
Ati« / oooari vital namral, pvtfisss as foUoirst 
a) • tiaeooaa i^k t l a* thirty 0m* 
b) ba» •t»o* i" • t i a (by rula i ) baeoMds b ^ - t i a 
(by rala 19) hmmw b ^ t t i s • th i r ty tm* 
a) tit *t!iraa« t i a (bynla 1) baoma ttr * t i a 
(by rula 7) baooaaa %X*tia (by rola 11) b^ionaa 
t a t i a «thirty thraa* 
a) e ^tt • f<*r«t* t i a baoosaa o^u t i a »mi!ty foar* 
a) * *flva « t ia (by rala 1) baooftaa 
(by ritla 6(a)) baoonaa t i a (by lula 1 ) baeosaa 
p ^ i t i a ' t h i r t y m a » 
f ) alia * *alx* -t • t i a (by rala i ) baoonaa db ^ • t i a 
(by rala 15) baoonaa duattia * th i r ty alx* 
t ) aat * *aav«ii*t* i ) baaosaa a <?t • 
t i a (by rala 9) baoosaa a ^ i t i a * ^ i r t y aavaa* 
h) Ath ••ig^t* -t • t i s (by raU i ) btoonet dth* 
• " 
U s (br rul* 17) btooatt • t h m r 
0 
i ) f i ^ i i * *oii« t * t l 9 btoffiBos a ^ a t l s 
X«S8 thir ty twenty tAm^* 
4«14«4 Alttrnunts of fortyi /oa l i s « oaXIs/ 
oolif * oftlls 
/ o a l W • forty* ooour« a fr®a fore* 
Aoa l io / 'forty* oooara ul t^ aanar^ m 
foUovtt* 
ft) l ^ k * •0Q9« • oalls <byri iU13) i^kte l i t 
•forty on«* 
b) ba ••two* «»Qfiiis (by rul* 1) beooaaa 
oMb (by rQl« 13) btooaos b a • t a l l t (by ral« 6«) 
b^ooaes b ^ • a l t s (by nile X4) boctoses b f l a i l s 
•forty two* 
«) t i » • ' t h r ^ * t • (by rta# 1) btooooi 
tXr • oi&i (by roXo 13) baooaoa t l r t e l l t 
•forty tairat.* 
4} *four* ~y " o«li« (by rul« 13) b«eaai«8 
o a t t t a l U ' fo r ty four* 
•) pm «> *fiy«* « oalls (by ral« 1) beoonofl o * 
ca l ls (by rols t s ) bsooBss p'S* t a i l s (by rala 9) 
bsoottos p ^  I t a l l s * for ty f • 
f ) oh* *8ix* » oalls (by rula l ) baoomas <did*oalla 
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iW 13) telSji itif rul« 15} t>«9CMi9« 
flto ^ t t a l l i •forty #!*• 
f ) 3«t -t * oailit vol* 1} tMiooftd* t • 
9«l l t (bjr ml* 13) b « o m t i Cbf ral« 9) 
iHftOffiSeS B^lltiilla ' fOltf 99Y9&' 
h) ftth « (Dr na« 1) l)eooa«s 
colla Clif rttl« 13) {br nil* 17) 
)}09aiB®« a r t a l i a *fortf 
1) 11 ^^ a* •om 1«9«* -t « oalis *b«oottd« ad^molU *oiit 
l9sa tortf im t h i r t f SIFM** 
4*14fUtovnasi tB ®f f l f f y i / p s o a s ^ • c«f ^ - f i ^ n / 
/ $ / OQOwp$ aa t r m for»# / - p ^ a/ooeurs «» 
follotrtt 
ft) i^le (W rul* 12) t»«0o««s i^li* a 
(by yul« a) btooass i^kioiitdii < f i f t r oat* 
b) bft • *ttfO* -t » p a n (t»]r rttl« la ) b«oon«9 b«aaa 
• f i f t y 
«) t&r • 'thrvc^f** ^ ^ 1) bMoaiM tZrp^a 
• f i f t y tlir»«» 
6) o * •four* -f m p^n tmm«9 e ^ap^ a • f i f t y f<my» 
•> pao • •flv«»-t» p ^ a (isy rula I ) btooatt 
(t»y ipula 8) b«cc»ei p> cp>a • f i f t y 
f ) cli# • • t l* ' f P w^ t 1) el i '^p^a 
(t»y rula 15) bMoaes d i > p p > a • f i f t y tlir* 
g) sAt • j i t v t a f p a a (by rola 1> to«eea«a •^tw'ppa 
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(by rul* 13 > btooafts » (by ruX® IS) b«Qon«a 
8 P tUt t^a Cby rule 3) baooiva • ^ t t A u ^ a * f i f t y 
ar> ftth • p ^ n (by biI* X) b«o«»es -^mp^a 
(by ral« 2) booomes (by rulo 12) beoQuet 
th«u;>o ' f i f t y Qight» 
1) u ^n • *omi less* i- • eaa beeooas a ^noaa *otm les t 
f i f t y 1® forty nlij®,* 
* f i f ty* o^seurs only with a^n** 
4 •14* 6* Altarnants of sixty / sat •• a a t / 
• « 
^cat ! Is a froe fora 
*s&t OQQura wlt^ mnittral prefixes «s follmftt 
«) i ^ k m tone* « sat (by rule 1) beeoaea l ^ k s ^ t 
* • 
* sixty 01^* 
b) ba • *two* -fm sat (by rule 1) beooses b e s ^ t * sixty two* 
o) t t r • •three* sat (by role I ) beooaes t i r - s a t 
(by rale 1) beco«es t l r ss^ t •sixty tdiree* 
4) Q >11 » *four* -f * ^ ^ ^ beeoi&es e s ^ t 
sixty four* 
e) p « * *five* i- • sat (by rule l ) beeones p"^  o^sat 
(by rule 6a) beooetos p'^-sat (byiule 9) becoiies 
p"?! - sa t (by rule 1) b«oo®»s p s ^ t * sixty flv<i* 
f ) ehe •> *slx* • sat ( by rule 1) oh ^-sa t (by rule 1) 
beaoaes eli ^  s ^ t (by rule 15) beooses oh t * 
•sixty slx^ 
g) sat • •seyen* • sat (by rule 1) s#t «sat (by rule 1) 
-• -^t - i ^ t iw no-* 6> tWOMWt 9 D m 
vultt 9} bceoMt • ^ i t <flxt7 
li> «tli«» * t i ^ i t * H • s^t {bf ral« 1 ) t}«oowi« • f a t • • # 
iW 17) baseces » cat Ihy X) b«oo9Mf 
# » 
' f l x t f •iglit,* 
i ) u ^n « *ea« i«s«* * idt (by rul* 1) btooms vk-^ m t ^ t 
• «> 
•on* ltm» n n y all}*** 
4«l.4«7* AltttRMiitt of Mvoiitf / • ? t t r • h ^ t t ^ r / 
• - ^ t t ^ r «««?«iitr» ocouri a j « fr«« fof»» 
' amnty* ooourt iritli nuMral. p?«fix»« 
A* foXloirsi* 
m} t ^ k • • (MM*« H y ( b(r 3) 1 > t t ^ • 
b) b« • •tiw* -f • h 9 t t ^ r (b«QOtt«i ball ^ t t ^ f 
o) tijp • b ^ t t - ^ r (b3f ruU 1) t l r * b > t t > r 
<br ral« a) tXrob r tbrM* 
d) tt • 'four* • li ^ t t B^ r (by irul« 3) baoma 
«>tt li> (by ral« 8) b«eo««t 
• • m n t y foujp* 
• ) PM • • • (by ruU I ) p ^ e • li *>tt> r 
(by villa 8) bMOiM p * b (by rula 2} 
bMwoa •Mvaiity fiva* 
f} Qli« » 'six* • ti ^ t t ^ r baooftaa «hiib ^  t t ^ v 
*tav»nty ais* 
i ) 9mt * ba t t >r (Isp ml* 1) • t t > F 
bteoBtf (brbina* a) ^Mwmtf 
1) tt^n * -V • t t ^ ? {by r u l t »> b«ooiB«t 
tt^Qili ^ t t ^ r *0Q« Itta* —mntf U • i s ty aiiM** 
14ft4«8« iatortMatt of «t |^ t rs • > f i l / 
:>»«4 ^•i^tir* 
* • i i b t r ' •oouro as % f m fom* 
• ^asl / *9l0itT* ooourt ^iUi ountral pr«fl4C«« m 
f ^ o v s 
iDk* * o t i « * > • • ! (tor n]l.« 3) i ^ k a ^ s s t *«iglit]r on** 
li) MA • b®«oi»a« ba^sai ••tshtF ttfo» 
e} t i r • t s i (by ral« l ) b«eM«t tXr 
(by a) tZM^as i 
« « 'foor* (by rul« 3) bMonas o ^ur 
(by rtil.# 8) baooM* o:^ upS^at i *al|jbty four* 
• ) pas • *flva* (bybrtaa I ) baeosaa p ^ o • >aa i 
(by nila 8) baoooaa p90 •>ati (by vol* 2) baoaaaa 
p^o«~?aai flva* 
f ) «ha « *st«* ^aai baooMa aha ^aal •aigbty als* 
i ) aaft * Uavan* *>8ai (by yiila i ) baeama a:^ • ^ a a i 
(by vttl« 8) baaaaaa a ^ t S aal *a i^ ty aavan* 
b) a ^ • • a l f i t • i- • ^ aai (by rule I > bMiasaa 
3t}i « 9 a a l (by rula a } baoosaa ^ ^ S ^aai *« l^ ty aigtit* 
^ X28 • 
I) * ••m + - a i i i ••Igbtr* (br 9} 
hm^m* u? IMP sal loss • l ^ t y t«v«iitr iilti««* 
]4«4»0« ia.t«rn«iuitt of nijwtrt / n^ u? A ^ •doa^ti/ 
/ D P a ? 4 / *]iia»t7* oooum * f m foitt 
9 m ^ t i / ^nimty* oooura irltli muMrid. pr«flxiit as 
foUovii* 
«> t^lc * *oiit* -t • ^tuipo (br 3) b«oc»«e Ic a ^ m ? « 
'flifMty 
' b) ba • *tvo-V «^no^t t b«QOM«« ba^nii^a 'niiMty tvo* 
0) t i p « * 4 -daaptt <bF 1) b«o(»«» tXr • 
ana? a (b/ rola 8) b«o«i«« tXve^tmsa tnlostr tlir«d* 
o^ t t - 'foay'-v *dim^tt (bjr rut* 3) baoo iMtedar* 
d tut? tt (br fiil« B) b « 3 m t e ? ar« ^ iia ^a *iiithtty four* 
• ) p m • * f i i r « * t • P A i i ^ t i Cbjr r t i l o 1 ) b « o o B f i » p ^ o 
ihy ruXo 8) boooBOt • ^imp^u (br 3) boooaoi 
p^ QE ^an ? tt 'ointty fivo* 
f ) eh* rn^m tt boooBot *iiliMitr six* 
1) umt * ' • m n * t • ^ an a tt Cbr rulo l> baooMt t • 
dna^tt i by rolo 8) booosttf *iilfi»ty tovoa' 
h) ft^ <by roto 1 } b4Mo»«t >tli •^niida 
(by rttl« 2> boeoBM ^^Ba^im^tt *iiiiMty oli^t* 
1} •^ im^t t (by rttlo 18) baoomat a ^n •^iiiia tt 
(by rttlo 2) boooaot a^oS^im^t t 'alaaty nino* 
- 1S9 . 
S. KORPROlOOf 
Most of th« vords of th« a&khnl dlalaot e&n b« aimlysed 
boing a ooBOdlQation of OM or nor* phonMids botmtii two suoossivt 
Jtmetures* Mozphologloally a word Biay o ^ U i n th9 TOot aloii« or 
a root plua oaa or nora afflxas* Tha two nORoallsr ooinolda* All 
tha words in th is .dialaot oan b« dividad into t m batsio eatagorias 
( i ) Maanlngful words • which hav® indapandant lexical naaning 
a«g* / m i l / ' f lowarS/ bap/ ' f t i t h t r S /Oda/ 'blttaV U W 
•to wvlta*« oto# 
( i i ) Fuoaotion words • that do not hava lexical coaning and ara 
tttad for auxiliarsr purposaa, that i s aither for oOnnaotixig 
words in a santanoa nv for confaring on tha whola santanea 
or an individual word or othar auanoa (Prapositiona^ 
Conjunotionst partieolas «)to»)* 
6»1«I« Tha word units of oakhnit which will ba dasoribad hara 
in datail hava baaa autablit^had primarily on tha basiB of 
syntactical and morphological oritaria* Morphol'^gically oalchni 
words arat 
a) (iapla aofphaaas and^ 
b) Cnnplax sorphaoMis 
rinpla anrphamas consist of a oingla Borphama and hanoa 
thay may ba callad * Bonomorpheaio* t eooplax Borphesas oonsist 
of mora than ona Borphana and nay ba call ad 'p^lyBorphoBio** 
Tha la tar typas nf aorphamas ha^a tvo alaaants nosaly f taa plus 
anOings* Ending- can ba ^ithar paraiigUiitio or non-paracllgBatic* 
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The dXBtXxkQtXtm l»twmwa th« two rvsta in tb* 80l«0t&(m of 
th« et«Bi« Th4 st«m '^ f the paradlgaatio ondHiigs regtalArljr 
belongs to a class, while a noD^paradignatio oBiUng mf 
sdloct 8ti»s ^t irarious olaeses* f>t«Be ean be of one or 
BOre eoemonantsc '^ese are simple and coopotmO* riople 
stens haTo a root plua one or DOTO affixea, while a eoapomd 
otea can haim one or t'^o roots and one or aora affixei* 
Moxpholosioal prooestes of steB-»fonBationi 
A stes ha@ been defined au any norphene or the 
o<mbination of Borphenes to whieh an a f f ix i s added* (Mm 
ocusiats of one ^r mora roota alcme or plu® one or more 
affixes* The s'^rphologlcal processes of stee forBation 
eo^loyed by Daichni are as follomt 
a) Affixations 
There are thr^e typea of aff ixes ( i ) prefixes • 
preoeede the rt^ot ca.g* / be*/ llwithotit iybe-^xdiyk^ without 
wisdom* (ii> Infixes • v/hioh come in between the two roots 
e*g« / - e - / •evary* as in dntsa»-a»du'can •every shop* | 
( i i i ) luffixes • whloh follow the root with which they are 
closely related / • a »/ * plural marker suff ix as in 
du^na * sheas' Kitaba * books** 
b) HeJtupliCdtloni 
This Bay be oomplete When the whole stem i s repsated 
or part ial when <mly a part i s repeated* I t say or amy not be 
interrupted by a lin^dnjs a f f i x / a t e ate/ * while c<»inf*/ 
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/ Jhat pM •qulciay*. 
o) Xiit«rDdl oh«ng« i 
Tvo or Bor* words rvlatod infom and mtaning oay d i f f e r 
trm aaoh othar in sobo phocim or phon^^es of th» root i t i ^ f 
00* )>a89 io th9n desoribad as bain* dorlvod or inflect«d tvm 
another in the om^ paradiga by in tamal change o#g. / l&V 
•cut*/ IC^W i 'Caueo to aut*» 
d) CcKopoundingt 
tvo or more (generally t ^ ) stems are aoDbined to fom 
one aten* the resultant fron mj belong to any of the varioue 
word claseee* e*g# /nek • d i l / *kind hearted* / xub * sur^V 
•beautiful*• 
o) 6t^pletlont 
In th is mnxph^logieal proeasa of stea foraatin^ the 
entire base i s ohanged ^^ r replaced by au'^thor fom* e«g*/Jana/ 
• to go* booones / gaia/ ft 'went* / eV •one* beoomes / p a i W 
• f i r s t ' , 
6* 3* Word clasfes t 
The vord olasses of i^alihni i ^ o h have bean eatabliahed 
on anrphologieal and synthetic o r i t ^ n a are the foHeiringi 
aeuiiay preaotnef adjeetivee, nnieral® verbsy adverbs, inteiw 
JeotioBy peiit»poiitioos» eonneotivesi aiixlla«les; of t ^ e e 
the f i r s t fiv« olaases are definad aorphologieally ae BMnbere 
of each belong to a paradignatio set . the res t of the word 
olasees on t h j otherhand are established on syntaotio gromds* 
Derifatient 
Wf^ rds in OaMini show three different kinds of fomatione 
^ la's • 
Aooording to the nmhmr and typo Gt »oipha th«]r ooi|>riM <«) 
A 8lngX« vor4-i4iloh eonsi«ta of a fraa •orphan* Q«g«/ay 
•today*/ Wia/ •aat* / kon/ *who* (b) A complax word - Vhloh 
oonaiatB of a single word and a stiffix /doat i / ' f r landMp* 
(e) A oanpoimd word * vhieh eonsista of tuo single words a*g* 
/ ^iB-xana/ *po0t offioa* ate* 
5»4«1«U oerlvatifm of coc^lex and eeopound words i s given 
below in details 
Derived Ad^actives are forood frco the following basest 
froB nouns, from tiumarals and fron v e i ^ l bases, 
Adjeetivas fron nounat 
Adjeetivea are foraed by prefixing the following aorp-
h ^ e s to noiaiai 
Aiaaning without* added to noms e*g« / d n j a n / * Ignorant*/ 
/ * i l l i terate* 
^ /p ^ f^/neaning * kinship* added to eewe''—»»»eV *p»teeleea, 
ir«a«aUei tdM ^rnmJh^h* «««• AHMMK^  *jlgBa»e«»i^iaM»a Aaeana 
e«g* / p? rdada/ * great grand father (patamal)* / p? ^ e t r a / 
* great grand acn* / p? mani p^ipmni / 'great grand nother 
(natemal) 
/ b ? d • / neaning bad|*inaapioioua* added to nouns* (Coamon 
and prodttotive) / b ^ d a ^ k ^ l / *ugljr*, / b ^ d n ^ a l b / 
* unfortunate* • / ba • / aaaning *with* added to nouns e«g* 
/ baxaida/ * regularly* (Coaaon) 
/^St^St^iWAmg negative Adjeotivea are derived from the following 
prefixeat 
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/ / mmnixm *vith0Ut« (Censoii and pvodmtXf) addtd to 
nova* t i ^ varbs ••g* / b« x^tif / *f«ail«8t* / / 
•foQliiili* / b«Jaii/ 
/ a l • / Bdaning <vlthout* • addod to nouns / n ld^ r / 
• fearless* *brav«* 
/ na » / Btaning • added to nouns and •orbs (oetoiQii 
and predttoUTe) e*g« / na ^a i^x) / •unskilXod* / n a s ^ s d j / 
^vltheut wlsdott* 
/ l i ^ a • / aeanlng X«88* • added to noune and verbs e»g* / k^asexy 
•waaJc* / tea* x i s t / •of less priee i . e . eheap* 
/ k m / ' l e s s eduoated (eowson and produotive)* 
/ • / aeanlsc • without, Ctmnge* - added to nouns 
®.gt / j!lr/ •Absent* / y ^ l r B d n l / •rtrangsr ' 
(Produotive)* 
Htaaeral adjeotirest 
/ f dua • / Boanlng *Euarter* added to nucwmls and nouns 
/ r 3ua d</ ' tvo and a quarter* / Kilo / «a quarter 
Idlogiam** (Coffiaon and produotlve)* 
i " / 'balf* * added to noser ^ « 
/ h ^ r » / tteaning •every* • added to nouns (eosBson and 
produotlve) / h >rro« / •daily* / I i> r t t>*>t / * always* 
/ h ^ ri«« / * every w«rk*. 
6.4«1*4. Adjeetives f»med by adding suffixest 
/ • i / • *e3qir«s&ing possesion ana attributes* • added to nouns 
e.g. / B a i s u r i / * belonging to Hysore* / ? nreki / *belaiging 
to ABerioa* (coiBmon and prBduotive)* 
A i ^ / * expre^^sing a t t r ibutes added to nouns e«g. / s a ^ n l l a l / 
•Sky* / o ^ B k i l a / * bright, shining* (Productive). 
/ • a / • * possesion* mM^d to nouns (e^ eeiBon nnd produetive) 
/ • A / • *p088D8ion* aidaa to notms {emmtm mid projuotiv*) 
y.g. / n?iXm / MlPtr* / piasa / ' t liuraty' / plara/ 
/ « aoa / naimizis p03Melon addod to notms (OOOBOQ and 
prodaot&va) o.g« Biardana *of aalosUoQinm and pvoauotivtt) 
/ « aai / naaning *r«lat3d to * added to nouns e«g» /Jlsisanli 
/ •«o*po»al* / roham / • EpiiltuaX* 
/ m V / at&Tibutue* addd4 to aajaotivos (Coraton 
and productive) / i ^nba / " t a l l nan* / Cho^ / •short aan* 
/ 9klu / • of blaoJi coBipl«36iai» 
/ 0 / * «xpf«S3lni inclusion* add«d to nte^mls* Cooson 
and produatlv« a«g« / t lno / ' a l l the thrae / caro / *aXl 
the four** 
/ « Har / tt^nlng *iforth|r* add^d to noms (Cocaison and 
pro^iiotlve) / bus^rgtiar / *ar«at, elder* / Hahuar / 
* Bonth by Moath* 
/ • «r / B^anlng * possesion and attzlbutes* added to novais 
e*g« / dXljr / •brave* (not very ooaaon) 
/ « era / seanlng possesion and a t t r ibutes added to verbs 
iutem •looter* <not very <tomm) 
/ • p ? t l / 'aeanlng possesion* Coons*^) 
added to num ra ls d*g« 
/ 1> Iqp 3 t l / ••illlQiier* / ltd r o r p a t i / *vary big mllllonar* 
A tba / *n#anlng posselon a t t r ibute addt»d to nuneral four 
e*i. / C ? utha / * fourth* 
/ • herm / meaning a t t r ibute addJd to nuB<^ral8 one to three 
e,g, / eidiara / • one fold* / dohera / 'two fold / t ihera / 
* three fold** 
/ • Ci / saaning poasession add#d to nouns e.g. / x^sane i / 
* treasurer* 
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/ « Tat / *aaanlnsr attrll»it«8 addwi t9 v&tb 9*g» / 
• I I ^ near / • rooiftl* 
0«4*l*6t Reuns dorlvocS fron the nouno, a(IJ«etlv««| 
» k 
Vorbs andi advexidfi 
Th« followliig suff ix ts ar« addad to fom 110011 
d«rimtiir«a t 
/ • 9 i / •3ftn^ng aadod to irax^s. Cawon and 
prodUQtiva / l ^ t ^ l / Sfightli^* / p ^ r ^ i / *laafti&iig* 
/ K^m-^i / •eamlngiS 
/ m ^t / weaning added to adjdotiirafi* o«9* t 
r pqjf a t / • colour eoaq^Iaxlon* 
/ m 7 k / * Baanmi *p2aod* 'oannar* addad to varbs d*g« 
/ b ^ 1th ^k / 'placa of sitting* / Dtth 9 Kb ^ 1th ^ 
• f i t t ing and standing* 
/ • 1 / naanlng *aotleii* addod to noma e»g« / Corl / 
*th0ft*y addad to v^rbs / Xutl / *the act of looting*. 
iCmmm and produotlva). 
/ • a / meaning *Bann9r* added to verbc / h d s a / 
• latjghlng • 
/ • aua / ttsaning ^naniior* addod to verbs. (Coonon and 
prodtiotlva) ««g. / bidatia / • Invitation*» / dXIfihaim / 
•show* 
/ • a / neaning *pltizmX* aidtid to nouns and adjaotlvaa 
•nding in-a e«g. / iCUtta / da^s, / S^o / • black , plumlt 
(conaon and produetlva) 
/ • a / naaning * plural* aid®d to nouns* (Comon and 
produotlva) «»g« / g h ^ i i / *hou8tts* / la taba / * books* 
r^ndojca * boxes*. 
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/ • an / aaanlng vajr* addad to Yorbs <Cmon and 
pTOdttOtiv* / Utban/ •rising* / TTw / 'flying* addad 
to adJtoUvoe / IMean / *haight* 
/ • a t / *Bi8aiiing attributo* add@a to aa|ootiVQ8 o»g« 
/ olthMi / • awtn*®©' t 
addad to vdrbo / Pias / *thtu»»t* 
/ • ana / •iseaiHflg add^d to notins / ^fcuana / 
•paaalty* / ::alana / 'YoaP toy ywar* 
/ • / daaning * relation* aOdod to vorbo a.g* / l a g a u ^ y 
• jalaUon«hip» / vXlais^t / •adultaaation* 
/ • » ! » / •maaning •poasasion* addod to noms / 6 an&a / 
•moonlight* 
/ • oi / * moaning *instrusiant* addad to 7ort>@ Ost* / / 
*bt2ilding inotruuMmt* a 4 M / Cbanni / 
(Oommoa) 
/ «. t i / •meaning •aot* add^d to vorba o.g. / ginti / 
•Counting* 
/ • !Oir / mooing *poafias8i(»i* a«id«d to nwamis / 
r atjicar / •ricb* add^d to noima / f / 'gowmmant* 
/ • gar / maaning 'profaasion* add<3d to noims ( coisBon and 
produetiva) a*g. / XXdm tgar / < t bofora g regrasaiira 
assimilation) *carant* (Cemm n^ and prodvtotivo) 
/ « Xana / maaning 'plaoa* addad to nouns / pagdl-accaa / 
'aasyltim* / dXuanxana / *dm«ing room* (Conon and prodaetlTa)« 
/ • Ca / maanii^ *dimlnitiYa* added to nouns a«g* / kltabca / 
(b: 'P bafora o ) lcltap*ca *noto book* *pampblat*« 
&4,i*6« Mouna of ag*inoy, ooet^atit^i, at tr ibutas ate* ara 
foimad bjr adding tha f o l l - ^ n g suffixast 
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/ m i . / ••janing oeoi^ pmtlon* mddad to notma ••g. / h^l to i l / 
( a ^ ^ bcfor® 3 > ) h ^ l u ^ l • 
tXkari / •hmt«r* (ComoQ and |>ro(luotilv«) 
/ • Uar / aaanlns agent aUdad to nouns ••g* / ttamlduar / 
/ » trala / meaning agont added to vorbs and nouns a.g* 
/ an® -nala / •coBdr» / toplula / ^poasassar of tho cap* 
(cosaon and porttdott7«} 
/ « U / *iBoanlng *attribut« addod to V^rbo (CcKm^ and produetiva) 
«»g* / "^halu / 'oao who boasts to b« a playar* 
/ • a / •ttaanlng agont addad to verba / tola / • a Icind 
of walgHt* 
/ - a!ro / •ojanlng •agant* addad to vorbs a»g. / lacuku / • f igh te r ' 
/ - a r i / •moaning 'agent* added to nouns 9«g« 
bhik • a r i bhXkari ( i^X befora a) • beggar* •H • 5 • I 
/ • vi / 'aaaning *agant* addad to varbs a*g* K^na • Q < a^^ ; ) 
( dve^ ) K^m^^ tt *ona who oams such* 
/ * b^nd / saaning *agant* addod to nouns a»g« / nal^band / 
*horsa shea saker* 
/ • dMi / *Baaning agont addod to nouns a*g* / x ? 1 ^»*dan / 
ink stant* / pan»dan / *a soall easa for pans' (Comon and 
prod\istiTa)« 
/ • dar / s<*aning oeo^^^tlon add^d to nouns / c a ^ d a r / 
«laadar, haad* / b^di*bodar/ 'havii^ bad snail* (OMon)«Mi 
/ - g ^ r / *«t»aning ocowation aid-ad to nouns - a*g* /r>udag<?i/ 
•aarehant* / «Ciri •g.pr/ •vorkar* (Conton and produotiYa) 
/ • a and / 'n^anii^ agant addad to nouns a*g» y ^ x d l v s nd / 
•visa* (COBBon and proiuetiv^i)* 
/ • na / 'maaning a t t r ibute addad to verbs a»g» / or na / 
« 
onna 'blanket* 
- • 
/ « Xor / *m@«iiii« odoupatKm ftddad to nouns / lii<S»xov / 
•bXaiUiaJF* / ^Kor / »ctfid who Uv®s on othdv 
f««dins* id^smnn and porduetiira). 
/ * y / meaning eKsc\^a'fllon aaaad to aooas / / 
* t i l ack^ thf (ComK'-n) 
Hoti&fi o^ instrcndnti 
/ - 3 n / to irorbs ©.g* / ^ ^ kkan / 'oovor, lid* 
/ t>«l^ II / rollor 
A a / " / gb®ra / • ciroaaf®rcmc«* 
/ • u l / » " " / phiolmJ, / 'blast^y^ 
/ • B / « " o.g» / jhaiu / • a toroo© » 
eroMB of a g f t m n t f 
/ • i / addad to uuaamla / p oola-i / •of t w t y 
/ - sra/ " " / tlo^ir-fa / t i s ra / • third* 
/ - t J a / " " ** / «atm / nevonth* (COBBOO 
iUld pZt9dtl6tiV9)« 
5»4«I*9« f9mtaXm gender suffixus 
f o i l >i«ios euffix«0 ar« aided to noians whi<^ are 
•asouliaa to form faaiiiint gonu^r fomst 
/ / •aiming 'fMining* added to / dtilh-dii/ •brido 
/ • Hi / feninine a a r ^ r aUdad to aascmline nouns ending in 
othtir than « a / Uet&dai / *Bi8tf«M< / Temi / • l ionets ' 
( COBHiOn and produotiva ) , 
/ « nni / •fSMiaine Barker* added to aaseulina nouns ending 
in - i e»g. / d^rjEinni / • tailor* K wife* / dhobinni / 
*ifashenaan*3 vife* (Comon and produotive). 
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/ *ni / ^fenlnine naxk^r* addea to naKovlln* nomo 
/ daturani / *vifd of husband* s yovstftr 
byoth&r* / J3thani / ' i ifla of husband's «i<l«r 
broth«y*« 
5«4«x*10* Houns danotiou pliioa of sl trntiom 
/ ^ abad / nmnlng i»lae« ot oitif adddd to nouns avg* 
h r a b a / •Ry^ambad* / n3 sStaM / 
•Haaavabad* 
/ * V&Tl / ts^ :fQXxitm placa addod to nouns / phuluari / 
•gardsn' / Wiaaauari / • a pilaca for banbooe 
s imns* (Coom^n) 
/ • pur / Bcmnlng *plao«* addad to nouns a.g* / n draipur/ 
•Sarsl pur* a town tn Mysoi^ ctata. 
/ rtan / mmaisg *plaoe* addad to nouns / X^br? stan / 
*gmv« yard / guIXstan t *gard«B* 
/ • n a g ^ r / 'naanlns plaea nr city added to nouns ••s* / 
*gandhi 0^9 n ^ g ^ r / *Oandhinagar ( a looaXity in 
in tho oity of Baogalor« ) CCmion) 
Abstract nouns t 
itbatfaot noune ara darivad by suffixing tha followingt 
/ • i ^ t / *m9anii^* relation* add^d to adjaotiiras and 
nouns o«g» / ZnsaniBt / «hisanity* / nZllci^t / 
• property* (CoMinn and produRtiva)* 
6,4.'^. Fonaation of Vaxb ctena 1 
Vazb Stamii ar« obtained by addit^ tha following 
suffixas to tho prituary varbal stams and al&)o to at«as of mH 
othar olassas 1 
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m 0 i i a<|(tod to prlaary ir«r)Ma 
(ftoftly tzmnsltiv* etpabl* of foznlng noUoital patsiir*)* 
E»«pl«8 
tAt • 0 b(IOOIB9FI k d t « (for HuXes MO 4*3*7) 
Ohor ^^  H iMooMs ChUr • ( for Hp* liulds sed 4*3«6 ) 
dho • 10 BOOODOS dhu ( for Hp« Etil«8 s«o r«3t6 ) 
iCheX ^ § boooaes Khil - ( f o r Hp, ntHoa aoo r.«i»4 ) 
- a Addod to nouno AND adjootivos* COBSBOH 
and prodtiotiva)* 3mtml&3t'» 
JCh^t-* k h ^ t - a becasMis t i thP ta ' t o IEBOO!S», 
p pB -a baccnas 'apna* • to own* t 
Causative Voito ara dorivod by swfflxliig a 
Causativa eorplioffia / a • l a / to varb basQs* fho oausaX 
basQS bshavo in a l l roispaot liico varbal ^ s a a tk«y 
talw person and numbar csuffizas liico vorbs a^g* / 
K ^ iv.a / • catisa to ao* 
/ fta>»a / • causa to haar» 
/ C 31 - a / • catasa to tial&* 
/ l a / • causativa mricari le addad to vaib basas ending 
it^ irovals 
p i • la / ol • l a / • causa to drink* 
Wia • l a / Mi^la / •causa to «at» 
7ha genaial aorphophenanio rulas hold good hart also* 
6«4* ^ •4, ( i i ) ooubla Causatian i 
In Daldmi doubla causation i s darivad by infiicing « na* 
in batifassi tha v trb basa and th^ oausal basa «i.g« 
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ICpxim t P f a ttf '9 on* to 
piao k p m • « « " d r i i ^ 
e^lm f « « » 
JOUUM • « « 
Xnfiaitiirot t 
XofinitlYos aro doxivitcl by adldlng am to bas t s o*g» 
Mm *to go* 
Pirn • to dviiik* 
6*4«%4* Oausftti^ inf lni t ivos t 
CaumtXw Infinl t ivot a r t by the addition of * ana anA 
laoa to T a^fb basos / • ana / oeours vith baaos aadiiHs in 
oonconaats and • lana ooours with bases ending in vowolt o*g« 
K 3 fana * to oausa to do* 
pilana *to oausa to drin|« 
Dovfblo CaiijsatiVG inf ini t ivas i 
Doia»lo Causative inf ini t ives aire fomed by infixing 
/ • no / to tb^ veit and oatisal varb bases and suffiicing 
kafana to the oausal voilr cause* 
Eacai^tles 
Xhaae iCavana *to cause sone one to eat* 
Jan«» K d rana * to cause sone one to go* 
Pine 19 rasa *to cause some one to drink* 
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6»4«3» Oth«r derivations t 
s m vdfb &r« frent nmms by aitffixii« • Ha to 
thM* Bnaplst 
/ zufeQlxia / * to aeoopt 
/ fe « t© forglvo* 
/ x^ridna / • to buy* 
A fov vofbt ar« dorlTod ftm nones* i-
/ B ^ r n x m / H o btt ihy* ffOQ V ^ B «ftiABO* 
/^^^nm/ go laao* from X^^gm 
/ da|Eia / *to bnmd* from a spot or aaxie. 
6«4«4« Coipotind i 
In mkhnl ooK^oundlng i s a irory ecmm md produotifo 
souroo of 6toa fofoation* Xt i s soHotimos di f f ioul t to distinguish 
a pbniso from a eoi^oitid st«n» tfe oonpotmds bo 
oarofoUy dofinod* Botrovor* tboro a r t oovtain gxttamtioal 
foatttros vbioh diartotariso ooopoonds* 
COHpoubd r>toas distiaguiehod trm phmeesi 
Tho foU'^viiig ecnpound stans idantify a o«Bpomd s tm as 
aapoxablo fron a phmsot 
tho Mibors of a eoapotaid fox« a wail knit oo«paot unit* 
7h)i aztomal op«n Junoturo i s absant and nothii^ oan 
intavprat it* On tha othor hand a syntaotio phrmsa i s a 
loosa oOnstruotion aailcad by axtavnal opon Jmottsra and 
i t oan bo intarprot^id by aofoml itaas* usually tha 
•SMantio oonotations and diffuj^nt and l inguist ic anviron> 
ments ara also ^ u i f apart* For instanea / t dnso r i • 
*ona who has l i t t l e strength* i s a o«npaot soiphological 
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uaitt yftiMk/k^m * zor / *Ut t l« •ttwogtHaf la a syntaoUe 
unit MZletd by an external opto Joaotm* w« oan spl i t i t . 
% CoBpomtUi filliav«ot«riMd hf o«rtaia Mqticnevs of st«Bi 
tbat ar« not net with phimsnf* For instAnc* aoisi plot mom 
m^Miio* or r«it«ratioii of ttm same i s vary oMon in 
oQ^pomds «xanpl«s / b ^ i l g a ^ / ^BuUoek oart* / ^ d a i / 
• Saob and m r y nan* ate* 
tliara ar« oartain linlcins olanants oootirfing not out^^sidi a 
oQ^^ oundy idantifjr i t as s^oxata froai a phfaea / de^ba^ 
a^daldii / * on saaing or foll-'tzing it** 
4» Cattain oOMpounds ara oarkad out by tha phonwdo aio<|ifioatiOtt 
of thair ooRponants «*g» / ^d / ^d MnOa / «|ialf apan* twm 
/ ada IrtttOa / aokta / 'nosa olipt* fjrai / nak 
Vara / a d / i s an aUmosph of tha norphana / ada / *tuilf* 
and / n^le / i s tho allr>aovpli of tha sorphaaa / nak / *aosa*« 
Tha allomovphs / ^d / and / n^ k / ecour only as a found foim 
as a ptafi ju 
6* Cartain linking alasMnts (vhioh do not ooour outsida a 
oa^powd) identify i t as saparata f ros a phmsa a*i* / dh ^ ^ 
• • d h ^ r / tRnahiagly* 
5,4.4*1» rozaation and classif icat ion t 
I f look into the internal coi^iositlon of Oakhni owpomda 
va find two broad groups vith oartaln sob-grovps asiong thsa* These 
aar be stated as foUowst 
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(a) In th is grovp av* stasp nhara e<M|»anaiit» ara s ia i la r 
or part ial ly t i a i l a r with or without a linkiBg a f f i x 
( infix) whioh i t an mt^tf sovph. Quita a lavga tmabar of 
fo iss eosa midav this group • 
Sxaaplas t 
/gh ^ r - gh^ r / < Evoipy housa*/ ro« ro« / • Birory day* 
/kala Icala / •Blaokish* /3h 1 1 ' a t onoa* 
/ gh3 s i te - gh 9 / •pulling bacH and forth*. 
Most of thasa etnpounds ara taninflaotad and thota 
whioh ara inlltetad taka inflaetional tuf f ix only for 
singular* Hominala, Yarbt and adverbs partioipata a t 
constituents* Both tha eonstituants halong to tha ssAa 
olass» 
(b) In this group ara those oonpounds whosa ooi^ponants ara 
fomally diffarant* Thasa my ba furthar distit^uishad 
as foUovai 
( i ) fha oonpon«At8 whosa oonponants ara fraa foxvs* ih 
Ona of tha aanbar aay hava an alloMorphy that oeaurs 
only in Costpoonds* 
Bsai^las t« 
/ bau ^  rei xana / * !Citeh«n roon* 
/ r ^ i l gari / ' train* (I) 
( l i ) compounds whosa asabars ara charaotarisad by fens 
faatura of word fonut ion nhioh d i f fa r froK that of 
an indapsndant word oona vndar this grotip a«g« 
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/ cuilaar / *ono vho hunts or kllXs sparrovB a 
hiBit«rt hor* / Cwl / •yarrow* i s a f r s s for® aftd /«ar / 
<l(lllQr or htoittr* i s not a fr«A torn* AS a F?«A torn i t 
i t would iBoan *b«at* (iBpsvatiYo) but in tho confound 
/ Curinar / i s ths huntor* 
Wa can classify tha eeeipouadls according to tho and 
f o n s and th*n study thair composition* Fros th is point of 
vi«v thasa f a l l into two groves naaaly * indaolinablas and 
daolinablas^'* fha fansar ara thosa whieh ara fomad by 
rap sating a foia vith or without a linldLng a f f i x a«g« 
/ dukan -^o^dutem / • evary stora* / gh ? r i gh ^ r i / • avary 
•inuta* I tha la tar aay ba nouns or adjaotivas* A noun 
oQs^ound fona has a noun as i t s f i r s t assbor vith or without 
a suffix and an ad|aotivo in subordinata ralation or 
eoordinata relation as a noz^final miBtbar a*g» / na bap/ 
'mothar and fathar* / b h ^ i bhan / » Brother and sister* • 
An adjaotiva form i s obtained by repeating an adjaetivo or 
i t s synonyn or from two adjaotives or tvo nouns in eoordinata 
relation with or wi^out a suffix a*g» / pi la pi la /* yellowish* 
/ kala pi la / *of different colours* / bat a t / *near about 
eight*. / Chote soto / *any*# 
Conpounds can ba classif iad according to the ralation 
of conpounds as a whole to i t s naBbars* If tha i^ola 
ccBpeund has tha function sana as one of i t s fflaabers i t say 
ba called endooentrist ^ l e m ^ a other hand i f tha 
cQHpaund i s different froa a l l i t s nenbers i t i s 
exocantrio. 
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Personal moea aleo oxiilblt c«3o '^ort of caapouoi 
fo rmt lca c^sict lns; of tuo or nsnra word". A few ©mnplos of 
m^Mc of Ua^^nl cpc'-i-torB aro at^  followgi 
/ r ^ i ^ a r%flul"»a / •.yea 
/ nlcar ^lim^d x a / 'niciir Ahnai '^un* 
fou-of All' 
/ cjinulla m / 
I Dlr lDo\2f a l l / 
/ p i in t-^n-^tmal / « "Jt' li'/iinnai* 
/ Paca / •f'i^ma Pa-ha* 
/ .ahln / 
/ , Kr.r. i'i / 
/ Ittircia ' '^^til / 
•'"alrj!-: Viuh- n' 
• '^ UP. hcoi ha't - :1» 
rb ar> f-^m:. In fo l ln . i n ; wayct 
\ (1) ''y nrafislDi a noun an a L^-oUva io a vurb 
Jst&i h -iia h . •••^ 11 --a* 
J 9 m ma • t o c o l l ^ o i ' 
mol l»im • to 
1313 i ' t o 
r. % • • ( i i ) i<y nrufixin: t,h ta. j 'i* a vjrb to on f^t)^  r vjrfc which 
Ir r.-ijiOLarly t^u . rcrainii:^ iincVant-j. 
ornl 3SJ-
oi • to dPin*'r off* 
.'.ina ' t o f£ill» 
"'tt n o - f t off» 
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<U1) "y aiJlKj / : a'^ru/ ' t o bo a t lo to* to v^rb 
, tm './hich ii^ al n Infloo^oJ, 
'Kaa^loct-
Ja : a'ana ' t n ho ablo to ijo* 
Z^v " s'tnu b j al l J to 
5. (IV) r.y aJiln'* / i ^ s n a / to tocrfcct vorb tomo 
T-Mch RJIV u^ th- D.ANIN-: -^ F oontlnuoi'c, OP 
habitiul act op ctu«c, cKunplQc:-
'thato rh^na •30 on aatln^j* 
Jato r h s r u •go on joins ' 
<v) poaLnllcuSion thJ iin-PfoGt v irb torn. 
'xirrnl j.Ti-
ato at J •rjliil, coEmia j* 
''ha-o • "hilJ 
5. G. • ..p -t i t ion nf • ova» 
G.".6.I. Curtain n'^ialnal proncrlnal aU;l-ctival an ' v j i t u l cteme 
ara t j iii^licatjU in thpjjj 'ra.ynj 
( i ) FJ re'j^atin^ fcho t.:© connl t ;ly for 
^ j a i sdmi • .a^h am »-v .ry cam* 
g 3 5 u • a'ih anu lv. ry villafjc* 
b h s u t fch^ut •I'.any Piin: * 
K P rra r* 3 rra ' Vary vaPy l i t t lo* 
b ^ i t b 5 i t • i t lOvti an aont o^* 
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^a 3a »go a^ say* 
•-nji !cnn X. 'vi^at* 
n^'r -n at a l l 
B, (14) f y r^p-aUn-; Uhj .H--:]! pajrtially. 
i&icsplost 
rja r b a r • • 
f t , P y I n f m r ] / • , - / bjtuaon tiiu turn 
am t h . . toiis 
• ^ y af tor ay* 
'jh ^'w 5 r •fiac^ ni:j oviry l">"i 
G.G# Infl-ot i 'm » 
3, a x . Rttonr i -
aro in f l - c to i fn r nu.bor anti CsA^O. rhuvj ar© 
n^rsfrar cin'^tilar an nlvzul. Infloct^i* iHilnat© 
t.:* , i lract an-* •^bliqi^ .o. nitai. aro ti; cl.'jnod to ono 
'^f t -jon:;.? , forrdnlno an . iia- 'I'lino. All n^vsi. tall 
Int" t'j'^ ^larsa.. i .-c-^ r Un^ to zvj "f phnna-
rii^^ally -iff - ont f'^rr..- V'^ oy Tlu a aroj 
(a) tnta a l i i t oor: int., -^ f ks ov. inj n'^ imn 
-iniin* in - a. I t hi. a han.vjp r j t iulr jd to be 
m^nti'T'. d, I t will be / runa / •f^r n^ fathor* claos. 
(b) Km - i t Inalv..; n!;h;r n i^ijii? 
foHiini jj-.d n-rvf .winine. 
5 . P o l l ' ^ w i n n ar© th- nuinjo added ilpoctly to the buco, 
'2ho choioo nf allonorph in '^ f diroct plural i s 
iotopmln^d by t h j M^aba?-. of / tota / eluwO 
noGoasarlly and / rum / clur;^ optionally aJcjlt 
/ - 0 / and a l l otharc ta^co / - a / o p / « 0 / 
^iroot plural • o - a « U 
Obllquo plui'al - a - i a - (ia 
Jiroct : insular • U 
Obllquo " • o • H 
G.5, 5» PalU ti•3m 1, (a) Hacculino noim:: ending in / « a / 
«Infant* •parr'^f 
. iniulai' iii-oct b a cca tota 
Obliquo bpnoj toto 
j luial UriCt ta-^ca to t la 
r»5.6» Para ill® 1 Cb) tho foll'^ifint thpoo 1 mcct l ino nounr 
oniins m / - a / 
bny' 1 < vajal ' 'ni 
rin^uiv ii* Uroot bj ta 
m 
p o t ^ 
Obliqua b.to • notto •r-« 
plural jlract cho'tro bj to nnt JO • • 
Otli-iuo csh'^ 'crvx:^  bota oottaia • . 
Fln:Al / • a / M' a tea J .n^in^ in / - a / i - ar^ o^n ,a bjfnra 
i n f l -^eti^nal .xiffijtec • 
5.5,7, Pai'aJi>^r ' (a) -^t^.r noun-. J- rdnin: i* n'^iwfaninir.Q. 
hand 'Tifa t;afclo 
• 'mif •tablo* 
' in pillar Diroot hat (K> CuMXk (P) mjp (M) 
Obliquo hat caxu nor? 
nlWdl Oiroot hata camu 
Obliquo hata caxm EQca 
Pan-i,ID (b) othor noimc F^^ainino or nonp-f-jnlnlnot 
i^l i i l i r Jlroct ^ (M) cho'tri (P) 
Obli^ iUQ sdnl cho^crl 
p luml Elract chn'crla 
Obliqtio p aula cho'tria 
M'>rph'w)hon-nio niloo i 
(1) Fa -niiri.T in / • G / bocno / - 1 / boforo 
/ - a / pluKil 
in whi otlitiiio can© nhoro a 
boc^inoj / ghnria / •horoos* 
( i i ) )lryllablc T/ord- 'Jith / - in tho coconi. 
s j a i .b?.o ^rcp thii> / - b j f n r j a l l :;i2i'fixo- / raa / 
•hu-b-mi* • a bacrsjjc / m s r i n / •htaibanclc* i . o . ••••• CVC 
i^ t-) CCV p a t t j m (4. "?»!) 
( i i i ) If th} ncaial t^^ncntixnt i 3 . n i m t j i t i s 
remaa-i 'pti '^rully to a ; in^l- con-'smnt i^on ciiu / - ^ / 
i s ir-^ op d / / ' a nj^tla* boc'^ uo / mUold / 
•p .. t lou ' , 
(iv) .UOB f ina l / i / an-> / u / c^an:- / and 
/ tJ / raapootiVQly whan nltiral uf f ix / - a / i^ aided 
M'^rphaphnn-nicj rules 
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(v) A aaquon-^ '^ f lon j vowal.. Is always avolicd* 
In caao ' l i j ro aijacent long v w i l e voula occtir u.; a x 
rastilt of tho aff ixat ion of any oxiffix with I n i t i a l vowol 
tho following ptionaaena ocoiir» 
In thrao steiac ondinrj in / • a / an incortion ef 
/ - d • / ta?c0G place tofora t h j plural darker / • ^ / 
(c0Q paruaifja l (b) abovo (4«3»9»), 
(vl) MauctHina bacoc on^iin-; in - a , ucod for rin-julur 
occur in u l l alt^maftt forma ui&h • q boforo post po.:itionst 
certain dorivativo r.vffimB and in i^mo cm^iouni foroation 
shorn a© a shop mo ' i n t h j horco* C4«3»1I.) 
GmBmlOm in tOallnitlc n'^ -unci 
All prop r noTjn:^  tho nimo'.of s4»«brli Ood, tmiqii© 
objects of nature, naraoii of mot^al^i etc. ara not infloctod. 
S,6»l* Pronouno, li!«> nouns aro influctod fo r rntsbor and 
caae, Thor© aro t io nunborc? cin^ular anl plural on^ ^ three 
catea direct, obliqua and. frenotiVQ, Dikhni pronouns 
are of tv;o tj^o:; with to ta l ly i i f forant para tigiss. Tho 
f i r s t and ooconi p-ra'^n pronouns cceo under one typo ana 
third por^on undor annthor. Th© oam 1I3CID aro as follotfst 
G.6,'?. F i r s t Poro'm 
• -
5. 6. F i rs t Pors'^n 
Pinsular Plural 
Direct / m ^ i / / hamo / 
Oblique 
X 
/ ra sn jo / / h5mna / 
O^nentive M, S. D. / mora / / inara / 
/mere / / h smara / 
F. D. / mori / / hsmari / 
F* S» 0. / moria / / h 9 maria / 
5* 6* 3* r>econd Pur son 
Singular Plural 
Diroct / t u / / tumo / 
Oblique / tu je / / tumna / 
Oonotivo M. S. D. / tora / 1 / tumara / 
M, r.o. / tore / / tumara / 
F. B. D. / to r i / / tumari / 
F, F^, 0, / ter ia / / tumaria / 
ThJ forms / tumaria / and / h^muria / are commonly 
used for singular us honourfic / maria / and / toria / are 
graiuaily loosing their frequency. 
5.6.4. Third Person 
{.ingular Plural 
Diroct / Une Ina / / Uno Ino / 
Accusative / Use Ise / / Un^ cu Xnku / 
Oblique / U s - l £ - / / Un - In- / 
/ U - / and / I - / donoto ramote and near contrast and 
there i s no gender contrasts, rhera Is no instrumental 
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caco dist inct froa thJ Olrect, nor lu th.. in&truracntal 
post pooition UG«d with thano. iTIius / m 91 ??hala / 
• 1 ata* compa:;e standard Urdu ^r Hlnil / m a 1 n© Miaia / 
/ tu tchala / a;. <»po^ed to / tuno Ithaia / • 
S.6.S. Other pronov»ns i 
(a) / spna / 'of oalf* (mao, s,>) 
I t IL a rofloxivo gonotivj rjfor:; to soconi pardon 
and la infloctod for fominino and plural by addln?: / - 1 / 
and / - © / raupootlvaly to tha fora s p n - . 
(b) kon 'Mho* 
This morpheiaa in infloctoa an followc i -
Direot Gi. / ken / Jdroct plu, / 'con / 
Oblique S3./ klo / Obliquo plti, / lan / 
Inot. s> / kIcQ / In^t, Plti. / 'dn ^clno / 
(c) / J o / ' t ha t ! which* 
(d) / JiG / •whose* / JXcQ / 'iifhomsoover* 
Ce) / 1.0, / »thlo • / / uo / »that* 
( f ) / kla / 'uh^t* / k s i k u / »why, fe»hcAtfor« / /•vhyV 
(3) / kol / •soiaeone, any* / kua / soma 
ADJECTIV;.r I 
5,7«1« There aro t-o clusaas of adjectives In mkhnl, 
(1) InflectQd, 
(11) Non-inflaotod. 
Inflected aijectivo© aro £ho,'>e vihl -h are Inf loc te i for 
lat • 
nmbar ami gondar Ilka n'>i2n- aro aerivoi with • a .ind - i 
sisffiKOs roL-pjctl'/oly, All -^thop ai^octiva^ are imlnflootjd 
that Ic, havo no Invariant fomr . 
ara tho infloouioail nufrixoot 
Ma;; -ulla. onOlug In « a ta^:, ftho pliaiul c%2£fXK - a o 
Fealnir.o mains in - 1 tkiko tha plural cuffix - l a 
Paradigo '^ f ai^ootivon of ' t i l - clasoi 
riawaulina F .sinino 
nnj t i lur droct (bluest) Ril i (blao'r) 
Obllqvo Tcaly Imll 
T>ltiru,l olroct tolo 'julla 
Obliquo ^alla 'calla 
?ho atijoctivoc of •T?ala* daco tairo plural no2^homo 
• o rphnphmonlQ uvijustncnt Ic tho cano az i t i:: in 
fcho 3a a r n'^vr.^ nf tota claac. ShQ InflootoJ form la thus 
/ / vM.'sh ueci Iwh plural cacculino n'^m:. In Gingular 
i t hu- an altarnant for": phonocjicaily l lont lcal :rith i lural 
forra b-fora n'^ uni- follOA'ou l y po^t no..itionr. q.j;, 
/ Tcala tcutta / bluO'c dog 
/ T^ AIo kuttA Ten / to tho blao'c 
/ ^ f j ^mtta -in / on tha bl 
/ ^Cila kulite mo / in uh. bl^c't ao?; 
/ kale '-mttd / "h. bla?*? > s 
•li'ffcni a ijco-ivo;. can bo y tuotl^ully i^fii-; I a thai 
olass of which occupy u poriti'^r irasoilate^y bsfora the 
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hcaJ in n-\m T)hrai.3* On tho ba. i s of their J..tribut;ion in 
a noxin phra:;o tho follo-.iin^ ttinia ^f aJJoctiivor cay fco Sot 
up » 
6#7,4.x. ( i ) q v a l i t a ^ o - t ^ c h icr.:^aicit:oXy 
precoad tho heaJ in a nom phiuao / UIB3 n .ra 
^coha ao^:; / 'ha my ono friona. fhi.- conntifcutoo 
tho largQct cla;:c of aijooiivoi;-
5.7.4. \ ( i i ) qiul i tat ivo t 
Thio ooc\j!pi0u iho iiacona DOwliion ani iniludoc ad^ociivo. 
irco / e!c / 'onQ' / ^o / »t .ro» / c a u / 'hundrod* i^ ^^^^^xxx 
/ / ' l i t t l o* / riaoa / •many* v,tc. 
S.7.4.3. ( i l i ) Mjoctivou Miich occwy tho third nooition 
coniist of prmnr lml poGCO:jcivuc. Thic clats crmtists of 
n f ^ m l and nrononsiml fomw viih position / k • / • o.s* 
teas va, k^r. to, 'am 
G.7. (iv> AU^ootivoj in pouitinn f'^m i r a iom-nrt»ativos 
and c^ncist nf inflaoted o.tj. / io / •this* / uo / 
•that*. 
G.7.4.fj* (\r> C'Trmaraciva aijoc-ii/oa t 
Thost) ara fonaai fcy a ddin:: tho follcn'^-n^ i r f f i s e s s 
• t 3 r ' ! t , - i n i n ' i n to* a^-Jed b s d 'bad* 
/ b 3 d t 3 > r / ): 5 t t ^ T *yorLo* / beh • / a- in /boht s r / 
• b-iStur*. 
- t ^ r l n moaning * t:imarlativ. Jegr«o* addod to / boh • / 
as in / rin / •bo^t* / b ^ t ' J s r i n / -r.o -
cwanlng »with, cthor than* lofix^a botwoan -ho noun ^md 
tho f o l i o / l i j a . ^ e c t i / j c^ ton-Talo k l i n so chota •youiT^or 
than ^loom* tiob •batter t^an o^ '.b Jr^Q. 
Othor a i^ecSivau aro acoha 'vory fjo'^ d* 
b^hut ooha 'very b ^ p -jon,! indoud* 
^tir bl pcchi^ * s t i l l bote 
Qm^* nmo.alc. s 
A fG-* tea-tor .d ror.ar'c abou- forcitior. of 
niBa-ral.' S'a'J hsin ruio toforo and h&m a tablo Ir 'jiven 
whlcsh lllur'urato. M U ccAr or-ir i^ nra lalc 
Pu^'lml. 
5 « C a r d i n a l s s 
/ o't / • one* 
/ ' J o / •t'.f>« 
/ t i n / *thro-* 
/ car If 'foyr* 
/ pac / •flva* 
/ chV 
/ rat / • aoven* 
/ a t / • il-ht« 
/ n^•a/ •nine* 
/ a ^ r / 'ton* 
/ giara / • alovsn* 
/ bard / •t.»rQl7o* 
- lo7 -
Ordinals! 
/ T) a 11a / • fir«t» / j 'mjra / • ono fold* 
/ ausra / •second® / ioh ra / fold* 
/ <aoua>t<Ja/ 'doiiblo* / / 'both' 
/ tJlcra / » -lilra* 
/ c a utfu / • fourth* 
/ paeuS / 'flftih* 
/ c h ^ s m / 
/ ta&in / « bOVCiltll* 
/ atiiu / • oi.^ ht;* 
/ / • ninth! 
/ d 3 / a »tonth* 
OA 
/ (jl^J^^ f 'olovonth* 
/ banw / • twelfth* 
/ tln'^ / *all f.hr 
/ caro / *all four* 
/ paow ^ttiA / *fiVQ iimea* 
/ c h o u ^ t u a / •i'ix tifflQs* 
/ Gjitu stita / ' co'wn feinoc* 
ana CO on 
Only ordinals arw foun* tuy^n L * . ix*. Tli'^ hcr 
oraindls tiro raro, Pr-**; olovan ana olthiioon ntjn ralo 
ondins in / - a / in th . car j inal , inf 1 . / - u - / aM 
/ a / i. na.uli-Qd t lv ln- tho ^han.; / » m / mcjnin™ that 
many t i 
'?ho *>r.in.Al'i p 9 i l a , m-ra, UI .ra, -i 3V.tha 
pa^ca -i'-c. ar inilactam f v .-^enaar an^ ntmfcyr/- i^ i ' 
adu0a fnr fenlnin. m-l/- ^ f o r nluial^ i.,'*, p ^ i l i ( f . t in ine) 
p-pl le (plri'Hl), au r i (F) ro (?l\ju > jl. r i <P) tl:2ri 
(Pltl,) 
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Sm^m6m Rmb iirj Mihcr 'ona hm ipoi' ur . mad© by 
the uco '"f w^-'u foi l-Tin: f'^nr.;. t 
0 ^  u * hiaidpad* 
h ^ ar • thou and* 
la'^ (Ivi'^ h) 'hunciroa thtmiund* 
k ^ v^r ' ton million* 
' a 
jJh-. 0 ba u^Ofi alo'io t a m"'-! mr^ .ho*' can be 
placoJ Vjf ^rj Aura a. a nxaclplicri 
c cli'^ 'TCi 'hrtnlrsii boys* 
do 0 9 vua •tv'rt htiTiirod conr^ oe::* 
h srar una Jt* thousand mni'^oD' 
dn rar tinu »t.;o thou.jan^ ca -^t-^ ^L* 
J!? h ^ r a r r^ v uciu ii. alr.n powsiblo for (me 
thourani ona htmdQroi but ^onorally o'c scanini ono Is 
droopod. Otlur ntaa.ral-, am bo foit^ad by j InlirT I'- '^mr 
nuobor a f t a r hi']hor 
t i n o'su am •three hwnurcd cixtoon rung 
a ^Vtra 'p r^ hunirad* 
aro uaod to eount lail&s of juiU htmJracI, 
Fractions i 
/ p ^VL / '-IUACTSR* / N ^ UNA / <M) / P^UNL / (F) 
/ a-i^ / 'h i l f* 
/ ppistti / (plural) aro f'^mi thrc^ ani a quirtor. 
/ fl^ua / an a ..uu'fcar* 
/ ~ -Ur / 'on^a and a h a l f 
* xm ^ 
/ ^ r / • f 'ro ani a h a l f 
4 
/rapo / *half* So b. uudod uo numburi; a f tu r thrdo. # 
/ jjK^ut •cany* / j iaia / •mvch* / fs^ro/ arra / 
• l i t t lo* or fo¥* / a 1 ^ s / • ot^ js?* ai'o U" Jd fo r 
iniofinitoo ttttncjial;;. 
6. Tablo of t 
TiVa f ' l l l wlr^ ta t la sItotj vho Into^ral aorjJLiul 
ntRBjmlo J m i •ono* to htmared* (c^pa i^ al o 
& n, 7 ), 
/ / • flu's' 
/ / » t 
/ tixi / * thr0o* 
/ cat / • four* 
/ par; / •fivo« 
/ ch© / 
/ cat / « covcjn» 
/ at / 
0 
• cl3ht» 
/ n^u / »ni.no* 
/ / •ton* 
/ .Tluxa / * olovcn* 
/ bam / * t'./©lVO* 
/ tora / »thlrtojn* 
/ C ^Ulii / • f mirtaon* 
/ p ^ nim / «flf tajn* 
* » 
/ j - la f jjlxtaon* 
* G / 
/ ^thara / .jightaon* 
/ u s j m i s / 
/ t A s / 
Z i / oine* 
/ IJktiio / tmn^f t^o* 
/ -^ o-iJis / 
/ 0 tfois / fmx* 
/ p ^ / twenty five* 
/ ali-abbis / sis* 
/ n / 
/ -stbatsia / P^mty Qif^ht* 
/ n -^ntlG / t'^mty cto©* 
/ t l s / thirty* 
/ i ^ t c t l s / tlilrtyon®* 
/ f i l e / tb i r ty tm* 
/ / tMr ty tlsf»a« 
/ O ^  / t l i ir ty 
/ / th i r ty 
/ €S!1 ^ / Shirty fill: * 
/ Oitsi;^ / 
/ "^ytl^ / thirty ^ight* 
/ u ^-n-j-.iHu / tJUrty nla«* 
/ O-illf / fotty* 
/ 1 forty 03E»* 
/ b / f npfey two* 
/ tlrtaXia / • for ty thp«9» 
/ 0 ^  u t a l i s / • for ty four* 
/ p 9 i t a l l s / • f a r ty flvo* 
/ ch^ttaXia / • for ty six* 
/ e ^Italia / ifopfcy 
/ ^rtaUis / • for ty oight* 
/ u ^ Rcas / • for ty nina' 
/ p 3 cas / • f i f ty* 
/ 1 a t o u ^ n / • f i f t y aaa* 
/ / • f i f t y two* 
/ tlppa^n / • f i f t y ttirae* 
/ 0 ^ n / • f i f t y f«»« 
/ p ^ II / • f i f t y fiva* 
/ oh^^pp ^ n / • f i f t y six* 
/ e ^ t t a w ^  n / • f i f t y saven* 
/ a t f ia t t^ i i / » f i f t y eight* 
/ u^nca^t / • f i f t y iiine» 
/ sate / • • s x t i * sixty* 
/ i ^ k f l ^ t / •sixty 0Q«* 
/ ba® ^  t / •eixay t ^ * 
/ t l r a s t / * •sixty thraa* 
/ 0 t • eixty four* 
/ p a l s / * 8i*ty fiva* 
/ ch t / « •sixty ax* 
/ 8 dSs t / •sixty sawn* 
/ ^ r s > t / •sixty ais^it* 
/ • t ixty B4na* 
/ 8 > t t 2rr / • sairanty* 
m 3.60 • 
/ i ^ l a h ^ t t / 
• . ' 
/ imh^tt^r/ •s»vonty two* 
/ tXrah-^ tto>r / • seventy 
/ 0 ^ / • savosjty four® 
/ p t t ^ r f • seventy five* 
f Oh^^tt^T / 'SOVQUty 3iX« 
/ s t t ^ r / •s«wnty e©von« 
/ ^theli s t t ^ r / * eight* 
/ u^^n® ^ssl / • awvtinty nJln®* 
/ / • ulgJtty • 
/ 1 ssl / •oighuy 
/ Isa s ssi / 
/ tX«i a s s i / •eighty fchr«o* 
/ 0 s^ wrw ^es l / •eighty frnir* 
/ p >oa ^ 08l / •oighty five* 
/ cha a ®©1 / •©Ighty 
/ a / •oighty sovcn* 
/ ath0 9s»l / <* •<2lghty oight* 
/ a^wu^d / • alghty i!ii&«* 
/ / • niaaty* 
/ i ^ k a ^ i m ^ u / •ninety 
/ Isa^ nn^ti f •lilnaty 
/ 0 / •ninety three* 
/ a n ^ u / •iilnaty 
/ p o^im>ix / •nlnoty flva* 
/ ch« -^n / •ninety six* 
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/ 3 -u / "lilnaty s® 
/ / •nlaasy alght' 
/ n-^n:.-^ in-3 u / ' s imyy nine* 
/ s / •bunirttd* 
i f i l -
( For o- iha afeov© BUOtmlJi c«e •••••••«« 
BmP-y* 7- a .''m i^v'© ®-oliodx of counting I 
a'wnvis tuiinty uro c o w n l y counted by 
mo^tica:^'! n-r^ -.T*- mH Inhabltantc '^ f rural 
/ « t' o « / af ii-^ i? / • Ms / • twonty* olid bof^l^ 
/ b i j po o!^  / 'ono rijcu twenty twenty ona* 
po d^ / *txso ii'im tfeTuaty twenty two* 
/ bla r>c chj / »sis twenty cix* 
/ ra l i r pn •sov.^ii for ty l»o» forty savon* 
S, 72FBr, 
Du'Tl^ a-: vayb. ara s'^rpholOiSically* Tho vozt}al 
Tni-'xc r '"i^ tlxJ. can ba into t*^ broad olaseoss 
( i ) Finito .':rbc and 
Finit® mth^ um thouc r^iru 'Jhlch arc iiifl«otoi for 
voiio«t a • c i , t- i i .- , ©">•• -1, KOnvia-t nw»b«r and person* 
5» Im Qvamitisal s 
QrajanaUoal viata^'^j'ion im at^ Ijoth jUflcct> 
l o m l and an wall c^ colootlve* ii^Lt iirocrtiint nf 
are t 
(a) I 
fonnG a vosis tJb- rala'^irn of 
the BVbJdat ttt th0 aotiort otc# Caor^ t^Joa by >hc '-rb) ar« 
oaaied voioos. ttio ii-rtir.ati'-n acti'/c aM 
fiABsiVQ i3 oxprassad by in t l jo toJ fttmzt 
(b) AfipQOt I 
ftes f o » s a verb the t^p® '^ p^ th^ 
oharaotar of tb® acsi-^n icn'-Jtoi fc:/ i '; ar© ca l lo i 
(1) and 
( i i ) Imp^rfoetivo. 
(0) T«ttsa « 
?h« foriBfi of V -rb indicaSilBg ftliQ ot actlcn 
are callsd rsnaos. rja'^ hnl ha: tphra© uan o- s 
(1) Past, ( l i ) Pra-0nt, ami ( i i i ) Fittura. 
(d) Mood I 
Thi foMJj nf a V r l oiiimer -sf action 
(«hothfi!r I t happur/- r^ i;. orloroi be are 
called B-^ods. Them aro tlira^ m^ f^i Tharj iivo &hrea moo-i::! 
( i ) Xsparativ®, (il> t i t jmat ivoj ( i a i ) Pio.uiotivd. 
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( • ) Qandor i 
I s a B&laotXvQ oatojf^ry. ard i o n^ nsi&VB 
HaBouIino and f&mii3lmm I t Inht^i^ent in a root, 
although In o@ptain oai-au mo or the gen-^r^ axo mvlmd 
by cortain dfpivatlomi LvSn^^t- a 'boy* 
ohokir • i •girl*I mora mtsall^ ifc mf ho mnifaKliiid 
by ad^aotjivas of •• class that aiJoifc g^utlur s ^ f i s a 
( for mmvUim} imd «•> X ( for t«lniiio> ^arbil paiytiaipl^ji: 
In ayntaotl'jal ralatlAnj mvya^ * 
it} nmh@T I 
Tisero ar^ tv/o mabors ilng^lar and r)liiral» 
"ThQ plu.&l in laarkaa by on inflao&icml otiffl^ atai t;isj||t2lar 
i s by i t a obBsmu* All a'sims;, ai joetivos midir^ In 
- a ani -gr^ rbs ar« infloctod for plurals . 
(g) Parennt 
Jlstinotloii of 15.1 .-II i s iJh^ wn by verbal fojant^  of 
o t r tn ia typasc I t l e t i u i Cogathor with nmbar fc^-h ilri^iilar 
anti plural* fh&vQ ar« par^.r^as .'©c^/iii and third* 
5. % \ rjakhnl Vdrbal can t rMi ly b« olar-slfl^d 
Into two oat'^^oridsi 
(1) Vsrb form • «h*oh Ir. ucaapocetl "f any ct^® with or vithout 
SUfflXAS* 
(11) f«iPb phraso • a cmBtrmt i ' ^ eon:,iiiting of a v«rfc fo*® 
follov9d by rm® or mor® verb fo ms of sh^ J .ubniiiary 
v^rt) aii'i / nr tlto au^ailary 
•'•I* f'-OTu are f t ; o types (a) those that 
ul'jh {J ger^or-ma^-P cufflx and (b) thoso that 
oseur - I th a pur.: n • nyabar suff ix. 
6 . ' ^ f th® f i r s t type oocuy with 
c^dfttantiivoj a'j mil anl tho vorb for© agreaa in gesul«r 
and laMiCi -Jith t^® .:«b3taiitiva io. stJ&joot* cu f f ims 
i d l l collccUl/oly bo collcxi •agresnjiit*. This feature of 
a^roor. -r.t; a ^ ^ry imoTtant acpeet -^ f th» dialect* ttm 
©'""ii.pcffltur.t.. ''i - h y v ^ r b forms , t h i s t y p o are a s foHowsi 
itaior th:^  %' -^ t or olmia thQ a&peotual morph«B« 
• t p t e asr@£iS5-nt - ' ea t*! kha-t-a * eating* 
Of'i^o* r3»)t Pi^s a p-rcon HMWb.r ouffix plus 
tho futvrativa morph^s^ ( • g «• plus agreooonti 
- i ^ - a •:ill j i t ' 
.iifflxa: '•f the sccon'i type namely person •» 
number uffisco^ ara cha»iB«ter::tio of yeil»8 only* 
A v^i'b T^^t in Dakhni ic t ransi t ive ^r int ransi t ive , 
4 tiuv.ci.ivr3 verb i . ne '4ilch can hava th«i following 
tr^n-f Tra'itKais (from intparfective to parfeotive)* 
U T '^ani-lwivc (Itapijrfective ) 
mai ^ ea': a raangoe* 
• r r a u j j i < ?. tf^ttiv©) 
m m tiihate * X ate a mangoa* 
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3. IntranclUva (Iie{}orf«otiv«) 
m-dl Jatu go« 
% Intransi t ive (porfttotiVK^ 
m?li g ^ l S (tiav«) gon«« 
Ifh® intPaiJDlUW voiTbs ai^ few© assiii typUB 
(a> Active af^ (b) Paaslv®. of «&oli of 
tha aofeivo and passive p«»to can tm <m %hm 
h^BiQ of tfce nmbor ot s t ^ a that oao b« ftoH 
thQ intransltiv® roots, fhaso atms 
<a> txsansittviEOci (b) Caiicatiive. Oa thia fcasi* aotlv« 
pootJ0 can t© divided into <i) tJh^ s a - type from nhic^ 
iif5no of t to ttlovo vorb etwa mn b® .itrivfidi, <il) the 
tvm i^ fcioh oausativo c&ci bo derived, rioll&rl^r th® pa^siw 
roots can be divKSecl i«to (ft) ttws pi® - tyn® froia whieh th# 
two stoBa i'^ ja l>® dorived gjy fro© which tht 
causative can a a®riim<l ujad <o) tb® • tyj»» froia 
Vhicb non- of tb© vjil) At«Bis oaa be derived* All causative 
toms of intmiGitlvd v«i1>s bobava llk« t»anitiv« 
Zn :ukbni another oau£»ativ« 1b soai^tiiMi« darivtd 
by p r e f i x i n g - no k^ry^to tho Btm* This can ba ragardad 
at: a ini^Xa causative hmmvf^ tr i t s uaa ii^ not fra^iuint* 
Caunativaj mn ba dorived frato a l l tmnj.i t iva 
root/-, bi^ t -^ot alvfays both eatasativeQ can b- darivod 
p n-^1 "^^f t^ raad* p • *Bak» am 
raai*t ^^^^ bb'-.^ cr® ^ lu t^ tba boy*, ustad 
so p ^ n i k ^ r a « tu bava tha taaehar to 
t3ach who 
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Torb .tdas i 
% t . «• ?ort> cSssr^  are of t h r s j t2rp«s| 
a 3earn ?) ooiuulctitiS of a voft) root or a 
r ? ^ fclicwai ty a eoasa-iva e^rphoae <in ^^ t a 
Cli) -itno c y) conslatlfsa of a t i i s ^ 
st€.r. ly a root of on© of Sh^ dc^cndtont irost)8 
(41.1) a etea of ti siibstantlvo tollffmA 
fcif A -^ r^ a stosa. 
r,tm rr tha mom J er cbira typ© i® coniiiaered 
ar- r ini la ryntastio Uiili, and wlmt«v®y i s raid about th® 
fls'-t rtc®^ 1 oljo othsr tvo t^m* A 
c.TE I^mc r t m o^epti i t cmta ia- a subytunti^® as i t o 
flvzt rsciBJfcft*. '^ horoT'JrOj a spaoiai traatcssnt a j sogttrds 
ztmi. Xu r-^rsLition tho vart forms w t b 
±c not doyjie 
tfirimu wluoh in to ccm^truotion 
wi^tfb ^uan l i .^oi 
insular 
Iiap 
iBipjrfdot H, 
r , 
3, r r-rrjot 
- 0 
- ta 
- U 
» i 
» 0 
- tG 
_ ^ \ _ \ C. 
< - o o^QtUp^ i yith vopb 
sitm^ mdixis in conso* 
nantf ana • i e oecuri 
u i th varb Btma ending 
in votf«X8), 
4. IcraJrfoct H. ta tha 
F. - t i ill! 
5. Part p xfGO'i H* tha 
P. 1 thi 
6, Proc3nt Icn jrfGCt 
a » xxJbtis . 
M.-^ t 3 rao 
P. . 3 rio 
Prouont Pof f j c t 
M.P.I I u 
n. . 3 lao 
- 10 
Fuliuro looorfoot 
M.l mt tu 
F . l - t l u 
M. ' . a - tao 
p.'^.3. - t i e 
Futiiro Proc\x?i iiva 
M.l. •• u'^sa 
F . l . ••• 
M. % 3 
F. ' .3 •• 
V A 
ID. libjuncjtjlvo - u 
In d-::! .iv^ HJOCH - na 
l " . Inil-^atlvo Pact - na 
13# IndC'^tlvo pro . jnS 1 - na 
1/1* nau'-al X -
• t c tho 
- • tho 
- 1 
- t i 
e 
- 1 
na 
tiha m tha 
h ^ l na h ^ l 
i - 1 ^ li uo • lao 
• 1?1 • 
X6* CmatX 3tapevAtiT« » m ^ i k k ^ f i w k^iM 
foHoMlRg mv9 a varb pmOlgBs iXlustnitlng the 
yaHous typ«a of inflQotioial 6v£tiw$a a b m mmtiOMA add«d 
to «!}• bax« stvfti 
nmtm i 
« de • 
idmem • ' f o 
Ff* 
c mem • fo tbiiklE* ) 
fg* Pin. 
I.* Xfl^ t* 
x^pr* lu 
f • a«to 
cao 
audtl 
suae 
3, )P«rf» II* Mm 
f • 
staoia 
auoi 
STioe 
4. Past* 
2«pff* ]f» data tlia 
f . daU th i 
data tha 
auotl tlii 
miata ^la 
S* Faft»» 
Parf* K* d&a tha 
F* di tbi 
dla tha 
•ueia tha 
•iMi th i 
suaa tha 
7r. M*r*l darlii 
M«2,3 daxma 
daria daxi 
suorlu 
antfaa 
aueria aueri 
7. Pr, 
Parf* N . r a dXu 
diaa 
dla di 
stiajii 
suoiaa 
•uala sual 
imf; 
H. \3 
Ijtu^ 
dstlu 
I...6a J dotJl 
siiotu^ 
cuctlu 
^uc&ao 
lua'wio 
euctl 
9, F t . -
.-ratp. n . l 
H. 3 
P. ".3 
^Ilt? sa 
dluD^l 
di-i) la 
di'^al 
ciictiiQ "ja 
Giacu'Togi 
ciici 3a 
2) S^ 
juoi-^ go 
1%: hjU <itu 
ll.Indlcatilvo dom 
l^ In i i ca t i vo Uana tha 
I3,lnaica -ivo '^r. U m b? X 
dl l 
14* »iur:al-
tot. ruF. i 
H.F. %3 i l i a 
i : \ rovtlo Gaural 
loot. t^.F.l ucno c^ 5 r a u 
::• I 1 Plti. done ^i-^v^ I 
\3 iim ' f ^ rao 
cucu 
3yccna 
oucom iha 
Guc-m h'5 i 
i l l ^ i 
i l l ao 
vo 
sucll 
lent , 
F. 
jana • ?o 30» 
I-
5ata 
Jatl 
PlTl, 
3a o 
jatjQ 
• h'v 
1< 
ho 
hota 
h i i 
ho 
s a i 
hUi 
ni'i 
4, Past-
Xaprf. II. 
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Pltu 
hot* tb* ^^^ 
hotl th l 
6. PASt-
p«rf« N« g ^ i a tba 
F. g ^ i thl 
6. Pr»ll.r*l jariu 
II.2.3 Jam* 
P»2.3 Japi« 
g ^ « th« 
ja r i 
hm tha 
hill th l 
horlu 
horaa 
horla 
faa« th« 
horl 
p«rf. M.F.I g^ i t t 
F#2»3 g ^ l « 
hula 
hulaa 
htala 
hul 
8 .Ft . -
Iiipf. M.X i^tv^ 
F. I ja t lu 
M.2.3» Jataa 
F.2.3 Jatla 
Jat l 
hotu 
hotl^ 
hotaa 
hotla 
hotl 
9 .F t . -
Prsoii^.M.l 
F . l 
IC.2.3 
P. 2.3 
10. ^ j t . 
n«IiidlcatlT« 4aoa 
J 
12.ZiullcatlTa Pa at Jana tha 
13.XndloatlTa Prasant Jana h ^ l 
14. Boubla Causal Sq^t* Jana k >3*a / o 
httr)ga 
httT^gl 
httl7)ga 
fm^gl 
hu 
hul^ga 
hul 
hona 
hona tha 
hona h 9 1 
hona k^xa / o 
* Ja ''to go** l8 an Irragular Taxh. The worphophonaMlo ruXa 
of st^platlon appllas to this verb staa. 
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!Zh«a« v«rbt are ffiitd« tip o^ • Tetb Mtm end » pr«e«<Ung 
noun or m irorb Ateat iir« m% m^* th* mnt 
ar© /<!«/ ' md t^m 
sina« Uwy do m t retain th«lr mmtn^ the thlr glo9»«s 
«re o^ XitUQ •igniriosBee* I t I s m l sl^^ays 
th© f l r« t in a fm conjuaot vtrbs ocaura otily In th« 
wtmha phfetrntm In o t h ^ instsnoes, the f i r s t «leaent <i«in 
el80 bo ti«e<l in soae noun or adjestlve positions 
Mmlm^ 
#ioks <le ••• 
Odeidk r - ••« shining 
i«4 reneabsr 
t?iiir ••« cooking 
thoso sr© 6 speoiel kiii4 or febs «hioh si-a wssd af tsr 
othei' verba baaos. 
1# / ' t s sbls •«gi 
jftE k^r s^ttt** X Qfiii worie 
a*S« All® 1 gV •begin* 
M une km k^mo I git li« b«g«n to nofk. 
3# /-ll ?- / Ho b© in tti© proosis os'*sgj 
aai k«s kar riu •«• I m vorkitig 
/ -as o«h»/ 'weot* sgt 
Uns ksn kams oiiita« ••« hs vsnts to work 
4» / -ns «•• •sllow* ejt* 
Uss k«s k^mm deo l e t !ii« vork 
6. /-n» p^r-/ to* sgt 
Ut« ksMi kams p:»ris ••• b« hits to do the voiii 
/<• ko mak « / *<3onpl«t«* «gt 
Xs« khs ko «iBta •«« finlirti off ^ i s hsvlng ss tm 
verbs osn SqIXov other t s rb st«3s to forn eomplez 
rei^b phrsse bsses* i^etr ftmotiot: i s to strengthen the 
Meaning oi' the preeeeding v«rb stev end these terbs eontribiite 
- I'M -
vmpy l i t u « speaifio OEWfitilns to 3!h«y «r« g i fm 
t}#lov witli ^osff«t Indioating €h«ir iwi«nlns used In mk 
otties Qonstrucstloiis* 
••• /4»/ go 
/ kooho?-/ /ko / ••• throw 
/ko »«• ootM /ko rs^khV ke«p 
Iho tlQtplQ etea i s used b«for« th«tt« v«rb«« 
in oerttsin coatMni^tioni the tltisiile Inflnititre sia/ be found 
©gt t?h0g 4a ••• wunm » trim/tihBs/ *mn* 
0uoh eoBbinetlons or trerb stasis md irerbs Mhioh oK 
oooiir be €&sily |»r«di«3tad end am at be therefor* 
treftted as oosq^ l«xiQml unite* Ihe teble 
ead)ibitt the ecwbinetlone th«t ooour %rith the eboire aiaitimied 
w b t i 
del* i i f ' ko «*> ko ko ko 
/pie/ 'lirind* 4 4 
/poo/ •wipe* "f 4 4 
/phsil«/ *ipreid* 4 4 
/phXre/ Hike round* "f 4 4 
phtdc 
/?t$ltV «blo¥* 4- 4 4 
/bBn/ 'knit* 4 4 
/bol/ • 4 
f b^o / *oarefu).* ^ 
/ b^it / »tit* 4 
/bhei/ «eeii4* • 4 
/ t i p / 'eiAii' 4 4 
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Jap leo ««• kQ ko ko 
<dior raich" 
/ t o V 4' 
/ W i u k / » « p l t « -I" 4> 4 
/ d ^ l / 
/ d « l c / ' a c e * 
/ d h o / • •f 4- 4-
•f 
/ t h « l / -f 
/ m o l t / * 
"t 4- 4-
/ < i 3 r / »r©«f • • 
/ o l r / * S p l i t * 4 4 
/ o i l / ' a t y * •f 4 
/ o ® f e / • J h o w * 4-
/ a s l t / • t « « t J « » 4 4- 4* 
/ o u i / ' ^ u a i f ' • 4- 4-
/ < ^ p p / ' P r i n t * 4-
/ d h o r / • 4 
/ o h l l / V I * 4 4- 4 
/ o h « r / H « f » t t * • 4-
/ 3 ? P / ' w s l t * 4 • 
/ / ' J o i n * -t • 4' 
/ a t / » v i n * 4 4-
/ j h t r / ' s ir«@p* 4- 4* 4" 
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ko ko 1(0 
»<m6* 
• 4 4" 
/Hut/ • •hfsasjer' f- 4- 4 
Afiff/ * •jresove' + + -t- ^ 4 
A ^ r i / • to + 4 
A h t / 4- 4 4^  
/khol / •opcrti* t 4 
/ im«i/ 4 
/git/ 
/after/ •oirole* 
•gase* 
4 4 
/ s W 4 4 
/«o/ •s lcrp ' • f 
/!«/ •bring* f 4 4 
/!•/ •ti^ke* 4 4 
/ o y 'g«t up* 4 4 
/Up/ 
•> 
•fly* •f 
*come* •f 4 4 4 
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oonstitut* a mail oX«si and MX Jato two 
oat«fori«st (1) iiiflMt«(l ajiil ( U ) iK»-i&neet«d« Th* InHtotaa 
QmtQgotf tibov9 inflaetiOKi for gdnd*? tti»S nosbcr* 
6.10.1 CA) fl»i «»fl> fiot / lio / *lMi« liifiiiltlir* / hsm / *to 
i s sii^posaa to bo for 10.3. auxiXiAFiaa. But i t s 
otiitr fmrnd AOtiianr tsom t r m otli«r / lio • / 
ifhiii tMmmd bf a foir^ stjffix / it^*' / i ^ < ^ ) 
oth«r«ie« vmmim sami. Foil wing ara tho 0xafl9)Iei I -
/ tio / / iBia / •baoaia' / M ^ p i ^ / ' v i U bwoat*. f<» 
otlMir iiifl0dtional sufflxaa M l>axa<!iig» 9 of 
(b) / ^ * / •lets* (Past) i s iiifi«ot«<S for mnbcr aM 
gamttt in ag r t s»^ t ifitb th« stibjaot. I t also oooura indipaiid* 
an t i r an l^ aluar^ dan^as action in tlia past. Litffixaa ara / • a / 
for aasoiaXitta siosular / • a / fo r aaaotilixw and faniiiintt pXvml 
aad / • i / for faniniiM lingular. Exasplat t 
/ ma ata tha / *tta was eoKiag* 
/ VBO ata tha / • ^ a y wtra oo«isf * 
/ una a t i tb i / * iba was eosljig* 
a. 10* 3. / »t * / *will* (fvitvtra) i s alao inflaatad for nuabar 
and caftdar and danotat action ia futura. a.g. 
/ B ^ i Itmi^grn / n will writa» (M) 
/ B ^ i Ulditt:9fi / cr) 
/ / v^a i d l l writa* (Plit.) il»F. 
8.10.4. Otbar aaxi l iar ia i ara froiB tha following vaitalat 
/ dtna / «to giva^ /dalna / • to 
/ p p ma / *to happan or AOl* / iti ana / *to atay or to ba* 
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/ n^tmk/ / Jaim / H© fo » 
/ k / ' t o 4*iM do* / X«m / »to talc«* 
/ Mhana / ' t o •at* / mnm / Ho 
of ttMat / a ^  tern / catt not occuap fvtoljr ^thttw ota. 
a) tm* d ?rmm ^^ lOX/ 
b) una ^Itab p^ r dalia 
e) ^ isa kam n^i ttm 
d) |a ko iljae to atu 
a) hdsa a^i Is^r a^l^u 
f > Mia It r 
g) Miao 
h) una saba J a i p a 
i ) ^ a bona l a l lo 
J) alchia oaro aale^o 
»h« mt tba door* 
•hi T«an out tlia hQ'ik i« fij^Jltbad 
• smh a woflE chouli not haira 
hapfsati* • 
• CD Hill co»a if you go umA bo 
thapo* 
am BOt 40* 
*oaB«a| fxaisbad aatii^* 
•(jrov) 
•h^ say go aw«jr tonofnrotf* 
•wba'avar (yott) want ta'^a I t off* 
•do jfiot wlnle jrotup cay®** 
Axuailari«i6 soma tiiiaii tPio;Jify tba of 
procaadiQg aaabara a» Indioata bolovi 
/ a / •knowisdga ^ oinJa t i r m atao ' t ^mw 
/ oah - / *wlcb« ^ jafia oahtn 'X want to 
/dXa^^dXk/ *90t8lbillty« appeart ta^n* a« Jaisa 4l$taa / 
dlkktao * thor<f iti possibi l i ty ittmeM of Chls) 
QOffindag* 
/ J a / »oonUn«ity» kha ia r i dakJiO •look (thay) a r t 
aating amy* 
•• V79 m 
mtm tot o}.a«s of words whieh oomiv in ftii utt«nuic 
utt^wmcm iM^dlAtuXy an or % if«vb or 
anothdr ftdhr«st»» t« 
xul» Mm • J@t bXaole* xub UlKHtio plofttir* 
lElifte v^at voll* xi^-ttuitti *(X) lonoir v« r j 
FoxaaUon of aavoi^fl i 
The follovitig fomod t r m irarioiM 
prononSnal basot i 
!• f i a t t 
l ^ b nh«ii, a t tlHit tsmi jra^b %«Mm* 
Plaeo I 
hia «lier«* bsw •tbera* to •vhar** 
3* lArooUoni 
Id-^r ' i n this (iiraoti<»% Ud^r *Qn that diraoUon* 
leXd^r *in i^ieh <iir«etion*i *iAiieh«v«r dlraetion* 
tulBi thit* 
*iB thia way* 
3* Kannar i 
hiu •Uka this* l i^u 
idlu 'hov* ^ i M 
' i n that najr* 
•lika «lii«h* 
Foma in / • a / ara inflaetad for nunbar and gandar »a for 
piumlf i • for fMiinina. 
6. Qsuuatity and t m h w i 
l ^ t t ^ a - ' - i ^ " • •thi» vaoli*! n >tt-» 
^thmtmoWt •« suoh* 
4 * i^-9 *as wmh* 
H979 18 « l i s t of oth«r advti^aX suffisna added to 
atatts of vanous tjrpds* Thasa d i f fe r in p^oduotlflty and 
aoavajr irarious 
m. a r l i^ ^aaeordiog to* i s oonKon and produotlva 
Exsmlm I 
bda s rlka 'acooraing to tha saying* 
• aa addad to aoims and adjeetlvae* i^ acanplas s 
k> l sa «fi«® srastardajr*» lor sa *iilth fojeo* 
- addad to adjaotiirasf f o r atngtOar, pluxml and 
faninlnay aaeM^laai 
p ^Ua h ^ i H t l a f i rs t* 
p ? i l a «lia i U tM p ^ i l a tha *vaa/vara| trafora* 
• ua paoaa bar *for tba f i f t h tisa* 
• sa addad to pronouna* 
u ^ t t a «a ' Jus t than* 
AtlU^* Other adiraxts t 
a J *todaf*9 k > i <yaat«rday*f 
k ^ l •yastardajr* a ^ba 'taiorrow* 
p ^ r«u • day a f t a r toaorrov*, 4h ^ t • qTaioleXy* 
htt *tes*| to •xndaad* ^^  
b l *aIao*, aga *lnfroat* 
par 'an tha opposite &ide*| aaase *Znfomt| before* 
- XBl • 
rubru •«h«i«dS ta«e« •blov* 
^ b t ^ k • t i l l l o b t > k H i l l v)i«ii« 
j ^ b t s l t < t m thtn, tmti l l*, t ^ b t ^ k «UU th«ii« 
kd^bbl •E<svdr*| k ^ b i ka^bl Un«8« 
k>bbi a d i ba rbae ^ x ^ ^ t a d X ^ 
ak bar » y do bar • twiotf* 
h ^ r ros ^dnily* , phZif 
abXftta a ^ l ^ ^ ^ l a g « 
•k «k *on« by oa«* po •ot^ 
bad ftj k>]. •now-a^days* 
Igh'^nt *stti^*i amb *vell*t «iada *aany* 
*ottm'$ a ^ g ^ r taol«ss* 
^ s x ^ t ^ o m y , singly*» sXif 
iaBo •tbat i s to oay* t i ^ n * ^ *«Iifftfg* 
hp^vgZs fXibaX *mt prosa&t* 
bUkta •tofeallyf altOf«th«r«| p^ib^tfea Mwiidsdly* 
fi»U«3 Adrarbs ot Kagationi 
'ws i^n^ l na and aa^kko ara ttia two advirb® of negation a»d 
tha distribution i s as foUovsi 
s ^ i • aagatas optatird fom& with ar vi&hout anxiliaxlaa, 
parfaot or iaparfaot idtbout aiixiliari#S| «so^ to ba (tnd 
parson) I th « i^ioh oooura as indapandant Tails also* 7h« 
ivtfativa oMiy occur a f t a r &ha irarb or iatarrupt tha auxiliary* 
This i s to naka tha nagaticn aaphatio* 
na • Zt Bay n«cata any othar word also in ao uttananoa* Za 
that oasa i t i s oftan rapaatad ani can ba traaslatad i a Bnglish 
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by *ii«ith«t* nor* or i t my 8«rv« •• » 
a«gatiV9 oonnftotlva ana plaetd b«t«««n the vords to 
iMgutcd e«s* I 
na kltab bh^i* m xtid aa ^nolthor h«) a«st ttM 
book NNR Cthty, OQB*. 
I t also ooctirs art«r 3rc! person optAtlvs foms and 
an ai^hatie as6*rtlon or ohallengtt* Exas^liit 
ja m kl kh a^riaa so 4on>t yoii go^ vtiar ara you 
standing* • 
n ^kko • i t nagatas ii^oeratiira foias* i t my proeaad or 
fcaiov it* « 
n ^ldco a *don*t ooow* 
a n^kko "don't ©'ma* 
Poatpositionti 
Postppsitiona ara class of words yftuktdi occur 
a f t a r an inflaetod torn ot a noainal (noun« a parson or 
an adjaotiva) or a f t a r an advarb* Itoklml has t^o t^rpss of 
postpositions i . a . ( i ) Znflaotad and ( i i ) noiwinflaetsd* 
( i ) / k «• / 'of* i s inflaetod for nunbar anu gandar and 
agrass tdtb th« noisu .jxaai^last / sali» ka g h ^ r / *f;ali»*6 
housa** 
Masoulino F'snlnins 
•ireot eg* ka ki 
Obi. sg« ka ki 
Biroet pliu ka kia 
Obi* plu. kia kia 
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( l i ) UninfltQt^d postpositions l is tod bsloir aXuttys 
iini«<liat«l7 foUov ths nomt 
/ ! » / ' t o t , / s o / / w / 
/ ^ B d ^ r / ' ins idoS / twihsr / •outsldo* 
/ v p i p ^ v / "on* / nZooo / 
/ sat / «%fltli«t / P»« / 'nearS 
/ •Infroot of*f / plosho / •bohlnd* 
/ •toi«rd8*» / sauio / •bdforo', 
/ t i s a d l l c / *ii»ar*t / b a y o r / *iiithout* 
/ talE / •i3«»to*. 
Postpositions of this grovq^  foHotf nom vith or 
idthomt / Ic - / • In eortain casos thofe afo two or 
tbroo of than in suooossion 
/ dSkaa ko sas&o l^p a r / * on tho topf inf m i t of tho 
ebopt* 
&13* CmmsotiTOs t 
Vovds that oonf»)ot two aX«»unt& of tho mm class 
•ax bs eallad Oonnootiwis* fhs olsasnte that a r t linkod 
aar bo v0vds« plirasos or olansos* Follovins aro tho 
connsotivas in Daldmi • 
/ «and, again*I / bi / ' a l so ' 
/ n ^ i t o / Uf not«, / I dka to / •booaitso* 
Exanplss I 
/ tvm ^wp sadlq ao / *r&diq and ftm ociao* 
/ kha ko h ^ u r khao / *aft«r oating again oat* 
/ ao n > i to |ao / • oono, i f not go* 
/ tu Ja n^ko kika^to uno aiao / d^not go boeausa 
ho has oosa*. 
m If^ m 
8.14, i»ttmiaM t -
TheM a r t two w^ys nf oephasift on a part icular 
ttttaimea* E&thsr tho part icular al««it»nt i s iMavily str«aa*d 
or / « 0 / miStimd to i t* / m q / my ba addad t o anf 
noQBf prrnomy adjaetivai farbf advoiit^i pos^os i t ion and 
tha ntgativa / n a i /» / / • ronatiLas / j o / Hliati 
/ to / ' i f * / 134 / ^aleo* ara uaad fo r ii|iliaQia and 
thai? plaoa i s not fixadi liowavari tbajr t iad t^ with 
tha ^ I m n t a anphaj^aad and warlap vith adjootivafi* 
Zntorlaotioxis t -
Xntar jaotions ara that elasa of worda itfhiah oarfy 
80jitm$a intixiatioii and conatitiita oooplata littoywoea* thara 
ara ^iraa ts^pas of intarjaotloiist ( i ) Priear^r« thasa ava 
•onoKofphwBie a«g« / x d i r / ^wall* / xub / i^ ood* 
/ aba / ( i i ) Cdoondary •• thasa ara draiai frott irarioaa 
parts nf spaaeh a»g» / ^ oaha / *good« (adj)» / bh a i / 
•brothar* (M) / l i o / ttaka* (Vb)« <i i i ) Coi^oinda - thtsa 
ara fomad of tvo or sora iatarjaetioiis or hf lapaatiag 
eavtaiii anaiaal or varbaX forns a«s* / a ra / r a / <0% 
o / h ^ t / 'ir© avay*. 
Tha intariaotions oan oeour hy thtasalvaty but 
ianarally th^jr follow or praeaad tha attaranea whioh ia 
8|iitaetie«*lly ralatad to thase» / v ra / *o jrou* oaa onlsr 
praeaad a noun and /'^ra / * o ymi * i s gonarally foUoiiad by 
a varb. cStaapiasi / ^jra ohcikra / «o boy^t / ItiK ga ia tha 
ra / * o jrou vhaxa had you baen* • 
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APPEMPIX a > 
I 
tti^ bo im Upu sUlt«xi gair fl« 
One d«jf raofiiiiig in 3ipu 3ul%«ii v ^ i n s from 
ngff^a %tm «t« not! a^hel k« r^ f te po d«lch« 
ooflditg ooaing Hoti ol wiy on 
kUo «lt fdxir ku ^ e r l« ko khafi » ^ 
•o«i« p«opl« one to «iioii*ol« t ^ i n ^ itsiidixig* oii« 
aUjuod s« logii >p0l jcl«tii;»t ka hul puari* 
f>stjrol03«r from peopl« th«iir foi^ tsuzi® of a^idouat eikliig* 
SKI tan k« tiOkHgi «« ntliuai n« aia* 
Sttltta of oi'der wltli eatrologer in otsa* 
«k b kdmi'c 4Ac Ji^in 
ORO Hg rooa in on« 
d^uif so Juiin ku 
0108« s t t ^ t l o n o«rp«t( to seeing 
dista tha Una aiaa xalin 
appoarad naa lia l ika this oarpat 
dakhia* xalin po ak t^auir t 
aav* Oafpot m mm piotura waa* that in ona 
ihari hdur gUial» ka phula tha» Jhafi ka 
buah and roia of flo«»«ra iiara, t»tlti of 
kXnara ak tiii^ut b^fa bag b^ | l i i a tha* ihari 
aid* ona vary big tigar aat vaa* Buah 
ka PZooha ak iXkari oh p ko tha. Ua Ka 
of bahind ona tuintar binding having vat h i s of 
paa b^ndoji thi* Una bag ku aaxna ku japta 
naar gun wbb» Ha tigar to k i l l to vaiting 
tha« Ua ka air po fa^rangi topi thit bag 
vaa* hia of haad on Britiah hat waa« tig^r 
ku ui^i bllkUX X9bdr n^i ^ i . aUltan kdmrm 
to hia at al l knowladga not vaa* Sultan iroo« 
tha* nUjimi 
v«a# Aatrologaf 
Idgia* ^iaa 
bagi^* Jkika m a 
kdbbi ndi 
avar not 
• u« aa ak 
lc« 9n&?r a*. aUjiuid Ut ko kh^rln* iOltan 
oit iDiid* dk^ m^ Aatrologev ral'olng up atooa* asltsn 
puohe l(i« tUms s^aola nOJua atae* nUiunl 
aiAiad yuat to yiyu raally aa t ro lo^ Imom. Aatrolog«jr 
baHim liu «ta«» ^Xir aUitati k« hUktlm «• ak 
«ai<l knoim* man duXtan of ordar ndth one 
all ilinna ka pXnJra ua »a ^ 
t^SlQmf ona goldan oafa i t in ona* 
tota t^a h ur eaxn la ta . atlltan pXnJra 
parrot ir«a <»ia kitlfa brought* daXtan aaga 
lOiol ko ^ hat aa tota ka ta^ga pikiat 
opaa having ona hand ifitli parrot of la ta hold' 
i ia* dOara hat IM oa«a la ko ntJjuai 
took* Othar hm^ in knifa taka having eatrolo^ar 
aa aOltan PNCTIA 1M>IO ia tota ki xXas^T m 
with autltan a^ad t a l l thia parrot of fa ta in 
kia hdi, nlijUMi bolla ak ka/<?s M zn^m 
«ihat ia * Aatrologer aaid ona papar and cma pMn 
lao* dono oisa uaa aUltan ka aa aa* 
bring* both thinga to hi« Sultan of ordar uith oaMa* 
nU^ttai Ua po kQo IZkhia h?tir l^pst ko 
As^rologar i t on aoaathing wrota a ^ fold'having 
ek 
ona 
t^r^f a t dia h>ur aUltan aa bolia ^b 
aida throw g a ^ and Sultan said now 
40 oiiio k?ro * aUltan oaxa nala hat kn 
iihatavar lika do * daltm knifa of hand to 
Opp^r Uthaa h?ur t a t i aa tota ka t^r^f 
abova raiaad and with parrot of aida 
laa* tota pw aa jAidrmm l?gia* i^ltan ki 
brought«Parrot faar with f lu t tar ' bagan * dutXtixi of 
Pdkk^r dhili par g^i* tota hat aa ohl^ t ko 
grip ' looaa happanad* Parrot hand with fraa having 
h^ua «o «r g ^ a h ^ oaxia aida i^ltan ka 
air in flaw away and knifa r i i ^ t l y Hal tan of 
^ xm -
h«t • • Ih^u nik Inm l>ii«* iOii li^ ^kin 
hsnd n i ^ taood startad* Qttiaes toftH ^ tfootoir 
ku tjOlina d^urle* niUltsti ItnXnin so 
to oelX rea' 3oIt«n aoi^ltocQOjr wltn aidd 
uo 1*0 ^ daicrii kia int ko li^i* ka](<>a 
the^ pap«r ua/saa itiat ur i ta hava ia« peper 
khol ko pdf to m m Ilk ko t^a * turns 
op«R having raa<t i t i» write hava vaa ym 
Ziiti ian iial i* a^kta* Ia« kua M n^i Iniinga 
i t f l i f a m% t«ka aan* to i t aooothins not happan 
tUanao mx9m iminge* iOlt«ri ku tih^ut taJJUb 
to ym tmXt loas happen* ail tan to voniar 
htta« »U|u«i lit ko Itfia l ^ i a * atn.t«n tti^ut 
happvncd* ^atrologGV gat ting going bag^* aultiBi vary 
sA^h aa holm m$H aiXa»^t Iki l>?t«o* 
jraap«atiiit|} aaid Baba ta ta aiao lAtovCtalD* 
nU^uni ko M i a aUitm ki xtm^t ia 
a«trolog«[r ^im having said Saltan of fa ta thia 
xalin po l ik ko ia xiato ka ka t t a / ki 
aarpot on tirlta hava ia « thia atof^r of wany of 
fos m aUlt«i ki hui« 
daya aftar Engfi^iaim v l ^ ailtan of war happ^nod* 
Ua M ^ ?ngras !1tiltiin ka bdndox ae aar 4ia» 
i t in ono %gliahttan Sultan to gun vith killad* 
nOjuad ki bat a>« hui* 
Jiatrologar of aaying trua baoana* 
2ZPU 4 AN A3llt(Ui0acru 
Ona day in th« Moming 7ipu daltsn tihila returning; 
froa walking on th« v»y to Koti Hihal aav a faw paopla 
aooirolinj a FaOir are atanding* Paopla are aiking kt» 
about thair for tuna froa an aatrolog«^» aatrologar 
oana to tha palaoa by tha ordar oi tha Sultan* In a big 
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jeoom «b«r« v«« • astrologer ^gmn to 
th« 9«rp«t wltti oIos<9 «tc«ntion* Xt v^pMvfi • • it h« 
hftil n«v«r tfifm tuoh » On oti^et tiliere trits 
• pi0t»}i'«« In i t th«x'0 ves « tusTi kikI roso nov«r»* Il«gr 
the bti^ m^ Mg ti^er ir«t sittjLnij tfitH 
tli« tsuiit one tnmtet ir«9 liidiiig« H« had « gun m^ H« v«g 
WRitin^ to kill t ige r . On hi« iret « 8ri%iili hftt* 
fhe tiK«r had no Imowla^ge ot i t* fUe Saltan aant In* tha 
m c i l a«trolo^«r got ii|»« lh« aiil«an ailco^i *dlo jrou roalljr 
Imov a3trolog]r*« Hie astrologer aaid^ * yet , i t i s toowi 
<to aa)«** thm hy Sultan's or^er one off icer bratzi^t a 
gol4an oas«» In i t vas a parrot* H« laroaiStkt a Imil^o (also)* 
Hie ai l tan ha^in^ opm eaga oait^t ttia lags of the 
parrot i#it|i ona tiding tihe imifa in tiio othar tiandf 
aakad tha aatrologari i s t^a f e t a of ttiia parrot"* 
tha aatrologer «ei<l| **Brlng a pepar an4 a poo*" Soth tha 
^ inga aasM by the or4«r of the azitan* 1!he astrologar 
vrota aoaathing cm i t and having foldad thrav i t aaaida and 
aaid, ** tk> #iat'<»avar you like*** IShe aultcn raicud np hi a 
hand Kith tha knifa and ^ i a k l y b ron^ t i t tovardt tha 
parrot* parrot bagan to f l o t t a r with faar* tha grip 
of tha Sultan looaanad* tha parrot baing fraad frwa tha 
hand (grip) f l av avay in tha air and tha knifa t s i t raight 
avay f a l l on ^ l t an*a hand* tha off icer ran to oall up tha 
royal dootor* tha Saltan tnid vith aoi]pl«.9anayi ''Bring tiHtl 
papar l a t «• taa what i t vr i t tan in i t *" )iian tha papor vaa 
raad af tar opaning i t , i t vai vr i t tan in i t | "yoa oannot taika 
tha l i f a of thia* nothing will happanad to i t* Injury willba 
happtnod to yon** 
^ t i n f « l t mdh astcml^vdi* Hi* at«jr9log«r 
itartcd to go* the ^ I t c n with groat rospeat said to tiio 
astrologer» " OfBabat t e l l m east tovtm^ •lao*'* Hio 
astrolog«9r aeld tomlng towards Kia, " aaltm*§ fortune I s 
written on Uiis oari^ et**^ 
Hany dajrs of th i s story tdiere wea a wisr wilSt i^nglish* 
sen and ^ e i^ lan* m Ittag^isham killed me Baltm wim a 
gtm* ^ e astrologer's words oaae true* 
II 
Im sdlsur lie d?sera Ish^t a^itmr h^i* 
Hysore of leaser a very f Kansas i s « 
i e sal d ^ r a ka julus axri kate • 
this yeer Desara of prooesaion las t l as t ( I t i s ) said 
hXndia^ nas^lm^a d^sera ke s^ isame wm l^^ut 
liindaa Hasliras I^ aseTa of period in very 
aois r h ^ , 
happy hmtmrn 
SB* i ags ib l s^ ae ssnsna xaridne 
t^ika sal t m m 
e3{hlbiti<m in things to tapy woaen year round 
p^^ise Javati , h ^ r htxa x^ridue Ja t i , 
aoney hoards end there to buy gOm 
3* ek sal h ^ a r e lih^uni nur ahnod t>i i^gsibXain 
one year our brother-ln*l aw too eachibStion 
»e Istal l i e the. Unka patn^r' ' r^t^n Xstor uala 
in s ta l l took* His partner Matan Store of 
th« Un ke siada t^^ruba ndi the uake uaste 
htm to very mdti eacperienee not wes foi^  thst reesoB 
siada nafa n^i «Xlia* 
verjr snoh prof i t not gotten* 
4* bttase^ dekne ku beoglury h t^maw^ tusicur Bddras 
fa i r see to Bangalore Banimri I^Mkur Madras 
h^ur dusre j^gaia' se rXstedarjT dost a h^iiare 
and other pli^oes from relatives iefriends our 
6. 
6 . 
ktt ftU* 
houfl* to DFilX <SOB\B« 
t0txili loi M p^adra roz tp^zb hotft«, 
3(^ool« to ftiao flft«eri holiday will be. 
r a ja lc« 
king oi^  
mh:>l ku i t a t 
palfHse to ^oingt taven 
t^ i i^ ia ka r«4« t^x^t po b^ittaa h^ur 
hour to king thrcma on irili a i t and 
k« i ^ i t a ifXls^gti dtkna 
pai^oa of l i ^ t a will ba than paleoe aaains 
illuBdnatad 
kft xabZl 
of vorth 
hotaa • 
baooaas* 
X* Di^ aare feativfal of Hyaora ia ^rry faiaous. "Shm gay that 
tha Daaara prooassion of thia yar.r i s the l aa t . Qaaara 
Qoaat a l l Hindua and Haalifaa ara vary happy* 
8* the yaisr round woaan hoard money to by things in the 
asdtibitlon a»3 go there for pnrohaaing... 
One year our brother«>in*lav noor ^siad too took n s t a l l 
in the eachibition. Hit partner was raan of ) Batm Store* 
they had not «uch es^erienoey therefor^ they did not get mtoh 
p r o f i t . 
Belatiirea and fr lands cooie to our house every year froa 
Bangalorei SannuVf Hadras and other plaoea 
e* !l&tere i s a f i f t e en days holiday for aohools* 
€• Todfty He are going to the King's palsae. ^t 7*0 eloQk 
the king a i t s on the throne. On his s i t t ing the l igh ts of the 
pslsoe sre il luoinated. At that time th<s ftkc pal toe i s worth 
seeing. 
Uiiigiiistie PoQuUaritlat of aatehnli 
3a?slia4 ftf Hysfor« ^hm eesaparad feo th« iira®ant day 
atana^ra tir^u ">t mtth Ini ia axMfcits l infUlsUe 
diffarencaa* Sioy ara of tifpaet m 
Cb) aorpholdgioal and <0) sytitacUlo* C tl « UMu, & » jOa!?hni) 
(a) Fhondlo^iealf 
CD Vt beoottds 7 <iri « liong vovsl, ? « short vaiv®!) 
Xn a Oisyllablo word of Urdw, i f bf»tli tha VflweXs ara XlH9 
lousy ch^ f i r - t of ton b f^jomo® ahorft in Os^mrtX 3$ 
<U) 4tlal fcacoBos (i?) sOal •mail* 
(0) aamn h m m m (S) Dssaa •alty* 
(B) bhigm bo^Qiaas <o> biagxi^ i »to feoeriaa wat* 
(0) A of two lor^ vocals i a Oaliihiii i s not 
posoibl«» H^nisa tho^ bttoano 
(tl) « a f a i X b®cci»a» (D> • cXounXinose* 
CU) bhai baosfBas <D) bh^i »bpoth^r* 
(3) Xo Oa^xiii axliifflts a lotfdr aid vowl 
i s an a l lonh^a of / o / • Gtandard Ordu doas not bav® 
tlli8« Qg 
/ po|Ja / [P > ] ^a i^a bond* 
/ «ofta / [® ^ * f a t • 
(4) Certain standard Urdu wori« with afipiratJd eonsonants 
•Qdially and f ina l ly baonna mmspimtad in 09iehni« ag 
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(C) m t^h ba©o»«« (j&) rale •astias' 
<tr) hathl baocaief <D) h t t i 
In tha In i t i a l position r^nciiii tmdhaf^ttd* 
C0) Oat(3ml s t i l l ^i^ataini tha Hia^lo laslo»Arya» doiiblt 
ooiiBonanta \Jlileli ha'^ btscoaa slngi* in Urdtt, 
Ctl) phiHa (0) phl^ka •p«iss#nt« 
(IJ) ffitili (9) mtaii * £» muish' 
im (0) npam, • a rivj^r* 
<to> DaWuii <ioo3 not hava th« r j t ro f l e* aopimt-^ f lap ! • 
/ |fc / of esaaiard tJrtiii woraa wi^h this phcfiaos® baeonj® 
/ ^ / l a eg* 
(tJ> p a i ^ {0> <vb) 
s i |M bsoomas io) sli ' l ' a laddar* 
(7) / I / tB«(llally in Urdu b«oowa» / JJ^  / 
in i^Miiii ^ 
(tJ) pa l t ana B ic^was (3> p^l jhana * to turn* 
(13) l ^ l ^ u bocoffl^s (0) top* 
W / h / dOii® not oeotii' fim^lly in -Jaktini wbaca us i t 
(lo»i in Urdu* eg 
tskh 'lilting* 
mh wah » m wa (D^ Se) 
(9) Dakhnl ims no f i m l oonsonant ©l«®t«r« 
(10) Wny4» h^ Aving « uvalar sf^p oonsmmnt / q / In 
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atan<iarii Urdu ar® pponmmoid with a velar f r lcal lvn / * / 
in Da^Jii m 
<t3) q ^ l ^ m » (D) s ^ l ^ e 
it) «aqtt a (a) ei^ 'Imlf®* 
<b> HoTOhologlcoli 
( i ) In 7a!$hal fo r a l l ftbo a4i^«lar tiorda Qxoopfc ^osa 
anding in / a pl^srsd war^sar m^vphm^ i s / a 
ao in / Oy ia « a / ara usad aa plisfal 
aaritors* 
(9) In Ja^shni th^ra ara a fav pronouna i^ioli am aiffarant 
in 3tan'iar4 
< 3) •jroftt* <h<^\irifia) (C) a|> 
<a> l2no •thajr* (tJ) Ito 
O ) ttJiaa •you* ton 
(D) IB ^n^m m mmSh^ 
C D) h a mm • to U8* m b^-oito 
O ) Ina • th is tsan or ttiing* im io 
C3) AdJ^otivja Jat^ni ara t 
!cp0ti , bh^ut »»ttn3r* g MIo •aoaa* 
(4) cirigular aljaetiVQs on^ins in / a / baofw pltiral with 
tha pltiral mrk^v / i a / as in noimai teOa ** tcalia 
(5) Canain ntttarals ara also d i f fa r tn t tvm s tan^n l tlrdiii* 
0 Alitalia, for ty four ^n) aa ual is ( aaa ^^  8. ^ ) 
(0) Oriinala also ^sthibit dliffaranoaa 
(ti) dittsm • sioflnd* (a) dUura 
<t?) t ia ra <o) t iara 
1 XD4 * 
(7) In M^ni tha past tonsii aarle«J? iaoit>h«B» %» / $a / 
phonatiealXy ftss I t I s / a / in standUird tlra^ ag 
(m bolia M bola • said* 
CO) ishoUa l^ola 
(S) / ga / %n 'O^^M. iU'Si^^tes aa a wsst in th^ iiast« in 
ITrdtx i t indicatos tlia future 
(S) Ijocja (tj) lioga •aay b®' 
3al«Jji3i of th^ pvmmt Oay not th« afoiit 
s«rfix *nQ* nMoh i c n«03siiary with ctr'^ain traaaitivtt 
riztfs in Uidti 
m i s3 i na U at«* 
(a) Ufeaia U at®* 
(10} f o r Qspliasia Da^ni usas a^da^i in t!i« 
word f ina l poaition t^are m tJrda hae / hi / eg 
(D> ttMoo oaly 
(tJ) t i toh i « H^m U « 
<U) (0) p w «andi« i t (0) h P W 
<1S) (U) p ^ r «on' i» im po 
IM) / A ^ / <aoti»t dODft trant* i s paouliar to 
Jaimni fwHf 
/(1,4) i«ho worii ara fomaci in Urdu vi th / w / 
%mareae in r^^hiii tljey are foj®94 ylth / g / 
(0) pani vani (J) pani gini * water* 
%tab witttfe CD) teitab gitab «boolt« 
Following are t h j ftiw worae which are of ei thar p«r« 
Uakhni "origin or sl ightly different in prfsnnaoiation Trm 
etan^aM tFraiu 
« m * 
eoir 
maiif 
gnr a hall 9tme 
gttjniairl a aagleian 
glindi' tut ton 
^ i r Iiii« 
ghlrgut Qhasel«on 
giiu^ e pXaoo to throw th^ rubMsh 
olrouwfereno© 
n»r silk 
nef mine 
hatfr 
a^f l oultiirstca Ifna 
duisb <U) nUkIi« 
liundi * * • feoe end haad 
Bhrri fpataiffa 
mull 
c^cin 
strike nice,l ike that 
a^rait « « « knot 
a^uk^n 
saggi huvoot 
aUnne (0) soiie 
SOS • mm ^ i r a t (0) plea 
blood (U) l9hu 
Ih^uuw * • » iron (y) lohn 
Ihsi • « • plenty 
lollo^dRg « l i f t of peculiai- yerfcaf 
bh«na 
^Irlctn* 
dXinift 
oXlc«tna 
ehlndknt 
kel ana 
khd^ft 
SaPa mfi 
ruanii 
«• • 
• # • 
• • • 
• • • 
• • • 
**» 
• • • 
* •« 
• • • 
to put 
to throw 
f»pp«ftr 
to perns or eabsxeae 
to sprinkle^ 
to rmovn or tedi* out 
to !BiX up 
to stmtd 
to VDnt o? £ik 
to throw 
to be Oisa^t 
to get «Ei|ry 
l i l t i s not 
« n? -
Syntaotioftlly %oo« THM ARE » STM diffcrena« 
Urdu «nd Dckhiii* ^ study of Urdu md Pekhnl syntax la ir«ry 
int«reating* i#rit«r lnt«nd« to nnke @ detelX study in this 
rsgt^rd «nd oollcstin^ Of$tsrif»l for i t , Just b tev 
of trie s^n&fffi'je petttrna of botOi gi^ffv h«r<ii , 
Uno a^bd ati" <») 
Woh k^l ftQ^ge (0) 
©ley i i l l l aoa« toisorrov* 
UatrJi 8ti H^rko l>ol« (0) 
Usted m kahekf. ti»io 
t«eQh«r a^ aid that h* v i l l oona, 
3* tih^i lii nmiin na r^a^l ^oohl horie (D) 
tshfji ki is(t»ifi tB« faa^l poaJii ho rahi h^y (U) 
Ih© ijrop i« aoaing wp ir«ry good In t!if5 l^nd oi' th« 
brother, 
4« Jao n^kko hiaa rh^o CD) 
jRO raatt yehl raho (U) 
£ton*t go Iso 
S« Una ki a i ^ iy> 
wOi kiu aift h^y (U) . 
itiy haa oosi« t 
tm a^nja llknao irsi a ta Mijh* ilkhn« hi n^hi ata (tl) 
I don*t knov writing at «U« 
7m ka ^bi jama to mmkUL pfto ko t^iO W 
kdhi bhi Jftna ho to «ttjH% kar (U) 
If you want la go anyvhare go asking 
8* fli^i r o t i nai ^khaia <L) 
«dX na roti n^hi khai <0} 
I did not ant tha braad. 
• 3dS » 
Kost of th« sysbolii aiisl diaopitiical mvke of th« 
liAV* h^m usdd 
intvraafcioiaaa Ph<m«Uo Alp!iatJ«Vaa<l a tm sji^Jlo aw^ 
di&QVXti^aX m ^ B haw ba^n i-®^©®?! aiii3 sjodifi^d t o 
sui t th<» aatr los av«llablQ In tb® tyi^ovrltiir* 
/ ti)^ phCMdo writing* 
isha allph^m^ti* In lllosfeinting th« 
aXlopbontis In phtsm 
ccmovirmd XB ondLos^ ict by hmdk&tt^ Aiid 
r-tstt ia pro9®»'50(S In phf?n€»aoii« 
j imi&ktet ft morphsift^e tmsnriptinnt, 
Qa'^ feni m Pltiml 
F « F«siiiilifi m PrasanSi 
lap • ?Tamap m 
IWjfiVt « m 
H « Httfictilia* fb m 
« « Hoim P e vc 
obi • Obliqu* > — o vwes 
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